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FOREWORD 
For the  EEC  Farm  Accountancy Data Network  (FADN)  the  "1973"  accounting 
year represents an important  new  stage in its development.  This  was 
the year when,  on  the  enlargement  of the Community,  the  FADN  was 
extended to the three new  Member  States. 
Several years of transition were  not  needed to make  the  FADN  fully 
operational throughout the larger Community.  This  remarkable situation 
is mainly due  to  the fact that the new  Member  States had  already created a 
good  aooounting·base;  however,  it would  have  been impessible to attain 
such a  complete  result as early as  "1973"  without  the  combined  and 
commendable  efforts of all those  co-operating in this task at regional, 
national and  Community  level. 
Thus,  for the first time,  this report  contains  a  summary  on  the  economic 
position of the main types  of holding in the different regions  of the 
enlarged Community. 
The  "1973"  accounting results are  based on  a  sample  of some  13,600 
returning holdings.  The  increase  in the  accounting sample,  which  Qnly 
numbered  10,000 holdings  in "1972",  is primarily the result of the 
extension of the  FADN  to  the  new  Member  States. 
Since the accounting sample  relating to the six original Member  States is 
appreciably the  same,  the earlier remarks  on  the  accounting sample's 
representativity are still broadly applicable for "1973",  although  some 
progress  on  this question has been recorded in several  areas. - 6-
As  for the presentation of the  "1973"  results, this has  been distinctly 
improved  compared with that of the results of earlier accounting years. 
For this purpose,  users'  suggestions have  been as far as  possible taken 
into  account;  the  experience acquired during earlier accounting years 
has  also been of benefit,  in particular for  the  preparation at Community 
level  of programmes  for the  computer  processing of accounting data which 
is  more  efficient.  From  now  on most  of the  FADN  accounting results 
will be  presented in the  form  of computer print outs. 
Community  Authorities with a  direct interest in the  FADN  results have 
several times  expressed the wish to see  them made  available more  quickly. 
The  "1973"  results are appearing over six months  ahead of the  publication 
date for the "1972"  results,  which is an important first step in the 
right direction. 
The  data which has been gathered every year for over six years and 
the  improvements  in its ordinary,  everyday administration have  made  the 
FADN  an instrument  of information which is increasingly used for  the 
guidance  of the  Common  Agricultural  Policy.  From  now  on,  every branch 
of administration which  prepares or decides  on measures  capable  of 
affecting farm  incomes will be able to rely on the  FADN  for  guidance  in 
its task. 
The  FADN  results have  also become  a  source of information increasingly 
valued by economists trying to acquire  a  better grasp of the position of 
agricultural holdings  in the Europe  of t·oday  and  :i:n  the future. 
The  growing interest in the  FADN  results encourages  those  taking an 
active part  in operating and expanding the Network.  It gives  them  an 
incentive to strive even harder for  greater efficiency in the future, 
in order to satisfy the users'  needs  even more  completely.  With this 
in view,  the  Commission would  welcome  any  comments  or suggestions  from 
authorities or persons with a  direct interest in these results. - 1-
PART  1 
FEATURES  OF  THE  F  ADN  IN  "197 3"-
Before  presenting the  "1973"  results and  drawing the conclusions from 
a  general analysis of the data collected from  the various types of farms 
in the different  regions of the Community,  some  of the main features of the 
FADN  field  of  survey and the accountancy sample  for  "1973"  will be  des-
cribed.  (1) 
I.  FIELD  OF  SURVEY  OF  THE  FAIDJ!  ACCOUNTANCY  DATA  NETdORK 
1.  Under  the basic Council Regulation setting up  a  network for the 
collection of farm  accountancy data on  incomes  and business operation 
of agricultural holdings  in the European Community  (2),  the field of 
survey covers those agricultural holdings which  : 
- run as ma.rket  orien.ted holdings,  and 
- oonsti  tute the main  occupation of the  ope,ra~or 
~h~ implementation of the Commission Regulation concerning the selection 
of returning hold~ngs for the purpose of determining incomes  of agri-
·CUltural holdings  (3)  specifies that 
-
11a  holding is to be  regarded as market-oriented if normally at  least 
half its output  is marketed; 
- an agricultural holding is to be  regarded as providing the main 
occupation of the operator if the latter devotes at  least three 
quarters of his annual vmrking  time  to the holding." 
(1)  The  FADN  years are given in inverted commas  because they do  not  always  correspond 
to calendar years,  but  sometimes .to  a  period of 12  months  beginning in the first 
half of the calendar year.  Thus  "1973"  can mean  the  accounting year from  1. Jan-
uary 1973.to 31 December  1973,  1 May  1973  to 30  April 1974  or 1 July 1973  to 
30  June  1974. 
(2)  Council Regulation N°  79/65/EEC  of  15  June  1965  OJ  N°  109  of 23  June  1965~ 
(3)  Commission Regulation N°  91/66/EEC  of 29  June  1966. - 8-
In "1973",  as for previous years,  the FADN  field of survey was  confined 
to holdings of five or more  hectares;  this limitation did not  app~ to 
businesses producing wine,  fruit,  horticultural produce  or olive prod-
ucts  (1). 
2.  From  the statistical data available,  it is not  always possible to deter-
mine  the exact  number  of holdings  covered by  the FADN  field of survey; 
once  again,  the  number  therefore  has  been estimated (2). 
On  the basis of the  latest statistics available,  some  of which  are taken 
from  the  1970  agricultural census,  the FADN  field of  survey covered about 
3,130,000  holdings at the beginning of this  decade~  Given the  changes 
in agricultural structures observed since 1970  in }1ember  States taking 
an annual  census,  it can be  estimated that the  number  of holdings covered 
approached 3 million in 1973  (3).  In this report,  the field of survey 
refers only to the 3,130,000  holdings for which details by  region and 
type were  available  (type of farming and size). 
3.  About  nine tenths of the holdings  covered by the FADN  field of survey 
are in the original six Member  States.  France  and  Ita~ alone  account 
for about  two-thirds of the total. 
(1)  The  restricted field of survey will continue  in force until the year "1974", 
the  last before the  entry into effect of Council Regulation N°  2910/73,  under 
which  the  number  of returning holdings will gradually be  increased from 
"1975"  to "1978". 
(2)  Arrangements  were  made  to determine this number  directly from  the results of 
the 1975  Community  survey on  ~ooricul  tural structures noN  being carried  out~ 
(3)  Three million was  the  number  of holdings already quoted in the previous report 
on the FADN  results "1971"  and  "1972"  where  it related to  ~1970" and  covered 
the original Member  States only.  The  estimate was  undoubted~ somewhat  too 
high because the data arising from  the  1970  agricultural census were  not  then 
available for Italy. - 9-
Holdings  concentrating exclusively or mainly  on  grazing stock -
especially cattle - make  up  almost  half of  the  field  of  surveyi~ 
One  farm  in seven  specializes mainly  or exclusively in arable  farm-
ing;  one  in  ten  in permanent  grazing  crops,  and· one  in twenty·in  . -( 
horticulture. 
Almost  three-quarters  of  the  holdings  covered  by  the  field  of survey 
are  between  five  and  fifty hectares  (UAA).  They  are  divided  evenly 
between  the  three  size categories 5-10,  10-20,  and  20-50 hectares. 
Of  the  others- i.e., a  little more  than  a  quarter  of  the total-
18  % fall into  the  very  small  category  (less  than 5  hectares)  and 
9  % into  the  large  category  (50  hectares  and  over). 
BREAKDOWN  OF  RETURNING  HOLDINGS  COVERED  BY  THE  FADN  FIELD  OF  SURVEY 
FOR  THE  19705 
COUNTRIES  TYPE  OF  FARMING 
Number  Number 
Country  of  %  TYPE  OF  FARMING  of  % 
holdings  holdings 
Deutschland  581.618  18.6  111  General agriculture  183.844  5·9 
France  1,022,485  32,6  130  Arable  - Gra~!B§k  267,821  8.5 
It  alia  922,497  29.5  310  Grazing stock - 443,799  14.2 
Arable 
Belgium  84,778  2.7  336  Cattle  803,969  25.7 
Luxembourg  4,732  0.2  340  Grazing stock - pigs  240,970  7-7 
and  poultry 
Nederland  122,938  3-9  430  Pigs  and  poultry  - 121,742  19.0 
grazing stock 
Original  112  Horticulture  162,700  5.2 
Member  States  2,739,048  87.5  223  Fruit  130,296  4.1 
224  Vines  181,003  5.8 
Denmark  118,266  3.8  Other  595,043  19.0 
1  Ireland  112,900  3.6  -
SIZE  CATEGORY 
United  Kingdom  160,973  5.1 
<  5  ha  UAA  566,306  18.1 
New  Member  5  - 10  ha  UAA  667,699  21.3 
States  392,139  12.5  10  - 20  ha  UAA  835,794  26.7 
20  - 50  ha  UAA  784,992  25.1 
E.E.C.  3,131,187 100.0  >  50  h. a  lJAA  276,396  8.8 - 10-
II.  1973  ACCOUNTING  SAMPLE 
4.  Of  the  15,399  holdings  selected  for  "1973",  13,394  forwarded 
a  farm  return at  the  end  of  the  year  complying with  the  legis-
lative provisions  (1).  The  rate  of wastage  of the  accountancy 
sample  between  the  time  of selection of  the  holdings  and  the 
closure  of accounts  was  of  the  order  of  13%. 
The  13,394  farm  returns  thus  provide  the  basis  for  the  data 
available  to  the  FADN  for  "1973"• 
BREAKDOWN  BY  COUNTRY, 
TYPE  OF  FARMING  AND  SIZE  OF  RETURNING  HOLDINGS 
SUBMITTING  A PROPERLY  COM·PLETED  FARM  RETURN  FOR  "1973" 
(ACCOUNTANCY  SAMPLE) 
___  ... _  ... 9-------·· 
COUNTRIES  TYPE  OF  FARMING 
Number  Number 
Country  of  %  Type  of  farming  of 
holdings  holdings 
Deutschland  2,017  15.1  111  General agriculture  1,033 
France  3,109  23.2  130 Arable  - grazing  706 
310 Grazing·- arable  1,600 
Italia  3,241  24.2  336  Cattle  4,135 
Belgique/Relgi5  581  4.3  340 Grazing - pigs  and  1  t 109  poultry 
Luxembourg  52  0.4  430 Pigs  and  poultry  687 
Nederland  898  6.7  - grazing stock 
112  Horticulture  525 
223  Fruit  614 
Original Member  9,898  73.9  224  Vines  749 
States  Other  2,236 
Danmark  1,407  10.5  SIZE  CATEGORY 
Ireland  560  4.2 
United  Kingdom  ..  1,529  11.4  <  5  ha  UAA  1,323 
5  - 10 ha  UAA  1,894 
New  Member  10 - 20  ha  UAA  3,352 
States  3,496  26.1  20  - 50  ha  UAA  4,277 
)  50  ha  UAA  2,548 
E.E.C.  13,394  100.0 
(1)  Commission  Regulation  N°  118/66/EEC  of 29  July 1966,  OJ  N°  148  of 
10 August .:1966 
--
% 
7.7 
5·3 
11.9 
30.9 
8.3 
5.1 
3.9 
4.6 
5.6 
16.7 
9.9 
14.2 
25.0 
31.9 
19.0 iJ 
I 
·I 
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FADN 
Geographical  locations of selected returning holdings 
~·  -,  4----!..!~-----l 
"1973"  ------------
Q 
. 
\ 
----.  ------·------·-----··-·-· --·-- ... ·---------- .. -------··-· 
Key 
Each  returning holding 
~s represented bi a 
point at  the  place 
corresponding to its 
geographical  location 
fCC£-KYI~ - 12-
5.  Given  that  the  sample  does  not  cover  the  entire field  of survey  the 
overall  FADN  result have  had  once  again to  be  presented  by .groups 
of  ten  or  more  returning holdings.  The  sample  therefore  included 
11,725  individual holdings,  of which  6,673  appeared  in the  1972 
FADN  (constant  sample). 
6.  The  11,725 returning holdings  falling within  groups  of  10  or 
more  holdings  were  classified in 375  groups  each corresponding 
to  a  specific  type  of  farming  and  a  particular size category. 
Each  group  includes an  average  of 31  returning holdings,  the 
extremes  ranging  from  10  to 200  or more.  The  number  varies 
considerably  from  one  country  to another.  It was  far  higher 
for
111973"than  for  previous  years  (27  in  111971"  and  "1972"). 
This  increase  can  be  attributed mainly  to  the  extension of the 
FADN  to  the  new  Member  States. 
Distribution of groups  returning holdings  in "1972" 
by  number 
Number  of 
returning 
holdings 
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............  ~~~~~ 
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NL  66 
DK  42 }  IRL  76 
UK  37 
44 
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No.  of groups 
100-149  ~150 t?
DIAGRAM  SHO',IVING THE STRUCTITRU OF TI{E FADN ACCOUNTING  S]j,MPLE
r1q73''
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KEY !
Selected returning holdtngs which ceased to keep accounts
during the year or for  which the farm return was not properly
completed.
Holdings falllng  within  categories represented both at  reglonal
(aivision)  and national levele by less than 1O returning hold.ings.
lloldings falling  within categories represented at regional level
(eivisions) lV groups of less than 10 retr:rning holCi.ngs anci. at
national level by g?oups of more than 10 re-burning holciin51s.
Holdings falling  within  groups of less than 10 returning holclings
appearing rn the "1!73" sample for  the frrst  -Lj-me.
Holdings falling  withtn  groups of  less- than 10 returning ho}l-ings
r.rhich al-ready appeared in the ttl-9lztt sarnple.
(  ) Number of returning holdings in  a categorlo
.  The 5 rO52 new holdings include the group of  11495 holdings covered
for  the first  time in  tt1973rt.
Categoly of holding:  A11 holdings engaged in  the same type of  farming
and falllng  within  the same UAA stze category.
Group oJ holdingg :  A11 the holdings falIlng  within  the same category
in a given division  (regional group) or in  a given country
(national group) where no other details  are given, the term
frgroup of holdingsfr ref ers only to the regional group.
The total  constant sample also incl-udes holdings belonging to regional
groups .'" 10.  It  is  made up of  7 1838 holdingsr of which ? 1838 correspond
to the four major types (cf.  diagram, annex IV 22).t4-
PRESENTATION
?,  On the basis of  the 11 r?25 holdings falling  withln  groups of
1 O or more returning holdlngs, it  was possible to represent
only about 1 $?O, OOO out of the total  of  7 ,17Ot OOO holdings
covered by the field  of 6urvey.  The average rate  of  coverage
of the field, of  survey by eample is  therefore about 5o %i
it  differs  widely from country to country, type of  farmlng or
the slze of holding (Uln) n as can be seen below'
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8.  Paradoxically the  original Member  States,  with  a  coverage rate 
of 57%,  are  less well  represented  than the  new  Member  States, 
where  in the  first year  of operation in these  countries,  the 
FADN  accountancy  sample  showed  almost  80%  of its field of 
survey. 
The  "cattle" type  of  farming is·represented by  a  90%  participation 
of the  total field surveyed while  the  corresponding  figure  for  the 
"arable-grazing"  type  of  farming  is barely 30%. 
Nearly  80%  of  farms  in the  20  to ~0 ha  category are  included  while 
the  corresponding figures  for.those  of less than  10  ha is 40%. 
9.  The  coverage rate of  the  field  of survey  differs widely  from 
one  country  to another and  even  more  from  one  division to 
another,  as  illustrated by  such  divergent  rates as  4%  (Saarland) 
and  91%  (Denmark). 
In  14,  i.e.,  one  third of  the  41  divisions studied  (see  map 
attached),  less than  50%  of the  field of survey is represented. 
But  in  12  of these  41  divisions,  the  accountancy  sample  covers 
more  than  70%. - 16  -
BREAKDOWN  BY  FADN  DIVISION  -- ...  --.....--
ON  THE  BASIS  OF  THE  RATE  OF  COVERAGE 
OF  THE  FI~LD OF  SURVEY  BY  ACCOUNTANGY  SAMPLES 
Low  representation  .  Medium  representation  High  repr~sentation 
~-50%  50  a 10%  ">  1CJ% 
08  Saarland 
28  Umbria,  Marche 
4%  23  Lombardia 
7%  01  (Schleswig-
lB%  (Holstein 
50% 
~51% 
27  Toscana 
05  Rheinland-Pfalz  19% 
33  Sardegna  32% 
35  Luxembourg  38% 
32  Sicilia  39% 
06  Baden-Wlirttemberg 41% 
29  Lazio,  Abruzzi  42% 
17  Lorraine, Alsace  43% 
04  Bessen  46% 
(Puglia,  31  (Ba.silicata 
(Campania, 
30  (Calabria 
(Molise 
12  Nord,  Picardie 
~ 46% 
) 
~ 47% 
49% 
03  (Nordrhein-
(Westfalen 
26  Emilia-Romagna 
25  Liguria 
19  Rh8ne-Alpes 
(Aquitaine,  20  (Midi-P.yr~n6es 
r51% 
52% 
53% 
55% 
~55% 
22  ( Piemonte,  Valle ) 56% 
(d1Aosta  ). 
15  (  Cen~r~, Region  ) 59% 
(par1s1enne  ) 
~
Languedoc,  ~ 
21  Provence-Cate  61% 
d1Azur-Corse 
02 Niedersachsen  62% 
!
~::~~~o-Alto  ~  24  Adige,  Friuli- 64% 
Venezia Giulia 
41  (England North  ) 66% 
(Region  ) 
07  Bayern  67% 
44  (England East  ) o9% 
(Region  ) 
43 
(England West 
(Region 
13  (Basse-Normandie,) 72% 
(Haute-Normandie  ) 
18  (Limousin, 
(Auve.rgne 
36  Nederland 
39  Northern Troland 
38  Ireland 
40  Scotland 
(Franche-Con1te 
16  (Champagne, 
(Bourgogne 
34  Belgique/Belgie 
42  Wales 
~
Breta.gne,  pays 
14  de .la Loire, 
Poitou-Cha.rente 
37  Danemark 
~ 72% 
7~ 
76% 
78% 
79% 
~Bo% 
Bo% 
82% - 17-
*  * * 
10~  The  preceding data show  that,  despite the efforts made  in "1973" 
to improve  the coverage of the FADR  field of survey,  there are 
still large gaps in the s,ystem;  i& will be necessary to  reme~ 
this situation in the future particularly  when  the number  of 
returning holdings is gradually to be increased from  "1975"  to 
"1978"~ For the moment  this shortcoming must  be borne in mind  when 
analysing the accountancy results.  In this respect the tables 
appearing in the annexes to this report provide a useful aid for 
those studying the "1973"  results,  since they supply the necess-
ary information on  the real scope  of the  results~ - 19-
PART  II 
PRINCIPAL  ACCOUNTANCY  RESULTS  "1973" 
11.  Before  analysing the  "1973"  results as  they appear  in  the 
annexed  tables,  a  few  words  must  be  said about  the  new  form 
of presentation used  for  the  first  time  in this report. 
It!.should  be  recalled that  the  FADN  results are  presented 
in  two  distinct parts,  namely  : 
The  average  results  by  group  of returning·holaings  (Annex  V);-
- in absolute  terms  (EUR)  for  the  entire "1973"  sample 
- in the  form  of indices  for  the  "1972/73"  constant  sample. 
The  average  results  of all ad  hoc  groups  constituted for spec-
ific  analytic~! purposes  are  presented either in  the  form  of· 
- tables  (Annexes  VII,  VIII,  ••• ), 
- or  graphs  (Annex  VIII). 
12.  The  results thus  presented essentially relate to the  account-
ancy  sample  and  were  not  obtained by  extrapolation intended to 
extend  the  coverage  to  the  entire part of  the  f~eld of survey 
represented.  It is left to readers  to make  such extrapolations 
from  the  data appearing in the  annex.  Great  care should however 
be  exercised here  because  the  groups  of holdings  from  which  the 
results were  obtained  were  reclassified a  posteriori  (on the 
basis of  farm  return data);  i.e.,  the  original classification 
used  for  selection purposes  was  not  followed. - 20-
IV.  NEW  PRESENTATION  OF  THE  ACCOUNTANCY  RESULTS 
13.  Changes  were  made  in the  presentation of  the  FADN  results this 
year,  especially as regards  the  average  results by  group  of 
holdings  and  the  graphs  analysing trends  in incomes  for  certain 
types  of  farming. 
A.  Average  results  by  group  of returning holdings 
14.  The  average results  by  group  of returning holdings will hence-
forth  be  presented in the  form  of computerized  tables with  a 
column  each  for  the  average results  from  a  specific  group  of 
holdings  of  which  each  of the  46  lines is attributed to  one  of 
the  119  criteria used  for  classifying the  groups  of returning 
holdings  (see  Annex  IV). 
15.  Most  of the  119  criteria in question are  the  same  as  those 
adopted  in presenting the results in previous years.  Given 
that  the  corresponding values  were  obtained  by  using  the  same 
methods  of calculation as  for  other years,  the  "1973" results 
can  be  regarded as  fully  comparable. 
16.  Two  new  categories  of criteria,  however,  appear  in the list of 
119,  namely  : 
- criteria of productivity per  production unit;  e.g.  gross 
production per hectare  of crops  or  head  of livestock; 
- criteria of distribution of holdings  by  income  category; 
10  income  categories in steps of 2,000  EUR  were  adopted. - 21-
17.  Since it emerged  that production  varied  to  a  greater extent 
than  costs  from  year  to year,  a  special effort was  made  to 
include  more  details  on  production  to ensure  that  the  pub-
lished results will provide  a  better source  of information 
on  one  of  the  main  factors  governing  trends  in  income. 
18.  The  46  criteria employed  to classify a  given  group  of hold-
ings  were selected  in relation to  the  type  of  farming  carried 
on  by  the  holdings  in the  group  concerned.  Thus,  under  "Vines", 
separate data is.  given  on  the  production of •table grapes" 
and  "wine";  whereas  under  "cattle"  these details are replaced 
by  data  on  "beef and  veal"  or  "milk"  production.etc. 
19.  A certain number  of basic  characteristics relating to  the 
structure of the  holdings  and  their· production and' incomes  are 
given  throughout  fo~ all groups;  these criteria include  the 
Utilized Agricultural Area  (UAA),  Annual  Labour  Units  (ALU), 
Income  per ALU,  etc.  (see  Annex  IV  B and  C). 
An  attempt  was  therefore made  to  supply  the greatest number  of 
results in the  smallest space  possible  and  thus satisfy the 
need  for diversified information,  in particular as  regards  the 
type  of  farming  in  the  various  holdings.  (1) 
20.  The  columns  of results representing groups  of holdings are 
arranged,  as  in  the  past,  by  type  of  farming,  and  - for  a 
given  type  of farming  - by  size category;  they  follow  the  numer-
ical order of the  divisions  (from left to right). 
(1)  The  tables referred to contain in  177  pages all the  basic  data 
on  the situation of  farm  holdings. - 22  -
One  change,  however,  was  made  in this report;  columns  were 
included  in the  tables  giving the  averages  for  groups  con-
stituted at national level for  the  four  Community  countries 
which  have  more  than  one  division,  namely  :  Germany,  France, 
Italy and  the  United  Kingdom.  (1) 
These  columns  precede  those  giving the results for  the  corres-
ponding regional groups.  The  advantage  of inserting these 
columns,- headed  only  by  the  name  of  the  country  in full and 
not  by  a  number,  is that  the  characteristics of all holdings 
of a  given  type  of  farming  and  UAA  category  (category of hold-
ings)  in a  particular Member  State can  be  seen at a  glance. 
Because  the  new  columns  enable  the  national and  corresponding 
regional data  to  be  compared easily,  they also make  it possible 
to measure  the  disparities  between  regional averages  and  th~ 
corresponding average  for  the  entire accountancy  sample  in 
any  country. 
21.  The  new  columns  giving the  average  results of  the national 
sample  in the  four  largest  Community  countries were  not  always 
included.  They  were  omitted wherever  they  duplicated results 
already appearing in a  column  for  regional averages  (e.g.,  where 
a  single regional  sample  covered  a  given category of holdings 
in the  country  concerned).  Neither were  the national averages 
given when,  after consulting the  FADN  bodies  of the  country 
involved,  there  were  doubts  as  to  their statistical value. 
(1)  With regard  to  the  other countries,  namely  :  Belgium,  Luxembourg, 
the  Netherlands,  Denmark  and  Ireland,  the  inclusion of  a  column 
for  the  ''national average"  would  have  meant  that  the  average 
results  for  the  groups  of holdings  would  be  duplicated,  since 
the  division and  the  country are identical. - 23-
22.  A second  important  innovation in the  presentation of the 
"1973"  results is the  application of  the  modifications  1;o 
the  Community  scheme  for  the classification of holdings 
introduced recently.  Several categories  of holdings  which 
were  too  heterogenous  were  subdivided  to  facilitate assess-
ment  and  the  analysis  of income  levels.  The  following 
categories were  subdivided  :  "General Agriculture",  "Horti-
culture",  "Fruit",  "Vines",  "Cattle"  and  "Pigs".  Each  of 
these specific  types  was  rearranged  into more  highly special-
ized sub-groups.  For  example,  "Horticulture" was  sub-divided 
into  five  sub-groups,  namely  "outdoor market  gardening", 
"market  gardening under  glass",  "outdoor  flower-growing", 
''flower-growing under  glass",  and  field-scale  vegetable-
growing",  whilst "Cattle"  was·sub-divided into  "beef and 
veal",  "milk"  and  "mixed"  (unspecified). 
/ 
23.  The  refinement  of the  Community  system  for  the classification  ~-
of holdings will considerably  enhance  the  scope  of the  FADN 
results,  some  of  which  related to  excessively heterogeneous 
groups  of holdings.  To  retain  the  maximum  number  of points 
of comparison  between  the  "1973n  results and  those  published 
earlier,  groups  of holdings  constituted  on  the basis  of  the 
already-existing classification were  maintained.  Thus,  for 
example,  the  "1973"  results  include  not  only  the  group aver-
ages  for  "milk",  "beef and  veal"  and  "mixed"  (unspecified), 
but also  the  average results  for all three  groups  combined 
under  "Cattle". - 24  -
24.  Results are presented only  for  groups  of  ten  or more  holdings 
constituted at regional  {or national)  level.  The  user should 
first  of all note  the  figure at the  head  of each  column  giving 
the  number  of holdings  in the  group  {first criterion)  as it 
provides  an  indication of the  scope  of the  data appearing 
in  the  column. 
B.  Graphs  for  the  analysis  of  the  trends  in  incomes 
25.  For  the  first  time  this report contains  a  series of graphs 
prepared  by  computer. 
These  graphs  show  the  trends  in certain factors  or  incomes 
from  ye~r to year.  The  points in the  spread  on  each  graph 
represent  groups  of holdings.  Both  the  regression line and 
its equation and  the  line'  (  in nominal  te~ms  )  on.~ 
which  the  ''status  quo"  points are  located are also shown. 
The  regression line and all the  data  for assessing dis• 
persion have  been based not  on  the  averages  for  groups  of hold-
ings as  was  done  in the  past,  but  on  data  from  holdings 
studied individually. 
Up  to  now,  graphs  have  been  used  mainly  for analysing  trends 
in  incomes  in  the  sub-groups  of the  sample  for certain types 
of  farming  or certain size-categories of holdings. - 25  -
V.  EXAMINATION  OF  THE  VALIDITY  OF  THE  "1973"  ACCOUNTANCY  RESULTS 
26.  To  obtain unquestionably valid results,  the  EEC  farm 
accountancy  data network  must  satisfy two  basic  require-
ments  :  representativity  of  the  sample  and  reliability 
of returns. 
27.  With  regard  to the  representativity  of  the  sample,  en-
couraging results were  obtained in "1973"•  Some  countries 
now  select returning holdings at random.  In others,  how-
ever,  substantial progress will have  to  be  made  if the  sample 
is to be  equally representative  throughout  the  EEC.  In 
several countries,  coverage  of the  field  of survey  in "1973" 
proved clearly inadequate  (see  Part I,  Chapter III).  This 
was  the  main  reason why  the  Council  of Ministers  of the 
European  Communities  granted  the  necessary  funds  to  double 
the  sample  in successive stages until "1978". 
28.  However,  the  "1973"  results have  already achieved  certain 
objectives,  in particular with regard  to  the  assessment  of 
incomes  for  large  groups  of holdings  engaged  in certain 
types  of farming.  Despite  certain defects  in their overall 
representativity  ,  the  "1973"  results provide  a  valuable 
instrument  for  the  orientation of the  common  agricultural 
policy. - 26-
29.  The  reliability of the  FADN  results was  further  improved 
in "1973"  by  carrying out  a  more  thorough  and  systematic 
check  on  the  accountancy  data using the  full resources 
of a  data processing system.  The  quality of the  inform-
ation supplied  was  further  improved  by  eliminating certain 
deficiencies still affecting some  of  the  data and  removing 
any  possibility of  error  due  to manual  processing. 
••  • 
30.  The  "1973"  results,  like  the earlier ones,  must  be  used 
with care,  however.  In certain instances  they are  very 
reliable with regard  to  a  given  geographical area but  less 
so if applied  on  a  larger scale.  A group  of returning 
holdings adequately representing a  categorj 
of holdings  in a  particular division is not necessarily 
a  valid sample  for all the  holdings  in the  same  category 
at national level,  since  the  country  concerned  may  have 
divisions which  include  this  category without its being 
represented  by  the  returning holdings. 
Conversely,  in other cases certain groups  of about  10 
returning holdings  may  barely  be  adequate  to represent 
their category in the  region  under  consideration;  when 
these  returning holdings  are  taken  together with  those 
in several other regional groups,  however,  they  can often 
give  a  more  satisfactory overall picture of the situation. - 27  -
31.  Conclusions  should  not  be  drawn  from  a  purely superficial 
examination  of certain average results for  excessively 
heterogenous  groups  of holdings within which  conflicting 
trends  may  often neutralize  each other unnoticed.  The 
accompanying presentation of detailed and better-integrated 
results for  geographical areas  or  types  of farming  reveals 
the  limitations and pitfalls of a  too hasty analysis  of 
the  abundant  documentation  thus  made  available. 
32.  Certain groups  of holdings  have  been constituted in accordance 
with reclassification carried out  a  posteriori  on  the  basis  of 
the  farm  return data.  The  regional  committees  responsible  for 
selection had  not  intended  these  groups  to be  represented in the 
accountancy  sample.  The  average results  for  such  groups,  there-
fore,  which  established themselves  spontaneously,  cannot  always 
be  considered reliable.  A distinguishing symbol  identifies the 
relevant  groups  in the  annexed  tables  of results  (small black 
squares beside  the  heading). 
33.  All  the  groups  of holdings  falling within  the  specialize« 
farming  types,  (details recently  included  in  the  Community 
classification)  similarly result  from  the  a  postieri class-
ification of holdings selected to represent,certain far less 
specific  types. - 28  -
34.  It should  be  recalled  that,among  the  criteria adopted  to 
determine  the  situation of  the  groups  of holdings  under 
consideration,  income  is assessei  on  the  basis of data 
some  of which is obtained  from  sources  other  than  the  farm 
accountants.  The  level of  income  depends,  among  other 
things,  on  the  national return  on  capital  employed. 
35.  The  economic  or  financial results of  the  returning holdings 
are  expressed  in  EUR  using  the  conversion rates  for  each 
national  currency  (see  Annex  IV  B).  In  a  period of rapid 
inflation at rates varying  from  one  country  to another, i.e.  the 
situation$  since  1973,  the  comparability of the  accountancy 
data  could  be  affected if the  various  inflationary  forces 
were  not  taken  into account  fully  in determining  the  con-
version rates. 
To  avoid  part  of  these  difficulties at least,  the  trend in 
economic  results  - particularly incomes  - of  the  groups  of 
holdings  studied~ave been established directly on  the  basis of 
results  expressed  in national currencies. 
36.  It should  be  borne  in mind  that  because  the  Member  States' 
accounting years are not  synchronized,(they are  out  of step 
by  up  to six months)  certain disparities in  incomes  due 
mainly  to inflation,  or  even  sudden  changes  in the relative 
terms  of trade,  may  occur. - 29  -
VI.  PRINCIPAL  RESULTS  FOR  "1973" 
37.  This  chapter is basically devoted  to  the  general  observations 
resulting  from  an  initial overall analysis  of  the  economic  sit-
uation  of various  types  of  farming  to  be  found  in the  different 
regions  of  the  Community.  This  first analysis  was  mainly  based 
on  the  Labour  Income  per  ALU  (LI/ALU);  it concentrate  on  deter-
mining  the  gaps  in revenue  observed  and  trying to  find  out  the 
essential causes. 
The  following  chapters  (Chapter  VII  and  VIII)_will  examine  another 
aspect,  namely  the  development  of Labour  Income  per  ALU,  in part-
icular between  "1972"  and  "1973"· 
A.  Picture of  the  average  FADN  returning holding in "1973" 
38.  The  average  farm  corresponding to  the  total sample  of  some  13,000 
returning holdings  observed  in "1973"  in the  Community  has  the 
following  characteristics  : 
Picture  of  the  average  FADN  returning holding 
"1973" 
Factors and  means  of production  Production and  Income 
UAA  .  41.69  ha  Gross  production .  674  EUR/ha  .  . 
Gross  output  .  629  EUR/ha  . 
Labour  .  2.1  ALU  Net  farm  income  .  338  EUR/ha  .  . 
Working capital  :  28,670  EUR.  Labour  Income  :  4,824  EUR/ha - 30  -
The  average  returning holding  in "1973"  is not  typical of  the 
average  farm  in the  Community.  This,  in the  case  of  farms  of 
more  than 5  ha  has  an area of about  27  ha  and  employs  2  ALUs. 
Nevertheless,  the  average  Community  returning holding is an 
initial point  of reference  for  analysing the varieties of struct-
ure  and  the  economy  of all returning holdings  observed  by  the 
FADN  in "1973"· 
39·  Labour  per  ALU  in  the  average  Community  returning holding  (4824 
EUR)  is the result  of  a  very  wide  variation.  Of  the  13,000 return-
ing holdings  observed,  more  than half  (about  7,000)  ·have  a  labour 
Income  of less  than  4,000  EUR/ALU  (the  Labour  Income  in nearly 
30%  of  these  being between 2,000 and  4,000  EUR/ALU),  while barely 
a  tenth  (1,000)  had  a  Labour  Income  of over  10,000 EUR/ALU.  Thus, 
a  little under  40%  of  the  returning holdings are  to  be  found  in 
an  intermediate  zone' of  between 4,000  and  10,000 EUR/ALU. 
B.  Distribution of  income  among  fa~ms according to  type  of  farming 
and  size 
40.  An  examination of  income  according to  the  main  types  of  farming 
or  the  farm  area  shows  that  : 
a)  farms  with  both  the highest  overall  income  and  the  highest 
Labour  Income  per  ALU  are  those  in the  "arable"  or  "pigs and 
poultry" classes,  followed  by  farms  producing "permanent  crops" 
and  finally  "grazing stock".  The  labour  income  in this last 
category is about  35%  lower  than  in the  first  two  categories. • 
- 31  -
INCOME  LEVELS  IN  "1973" 
IN  ALL  RETURNING  HOLDINGS  ACCORDING  TO  TYPE  OF  HOLDING 
OR  UTILISED  AGRICULTURAL  AREA 
Net  farm  Labour 
income/  ~ncome/  b~ 
Holding sub-groups  ALU  ALU  -% lOC 
a 
(~)  (b) 
Sub-groups  a·ccordfng  to  type 
Arable 
- -·  8~524  6~391  75 
LI/ALtJ' 
lpwest  ..  ~ 
= 100 
157 
•  Permanent  crops.  5:473  4e433  81  109 
.  -
•  Grazing stopk  5:849  4.0"{1  70  100 
~ 
•  Pigs  and  poultry  8~951  6.201  70  152 
~ub-groups by  size of  farm .  . 
•  < 5 ha t]AA  6.045  5.198  86  155 
•  5 - 10  ha UAA  -- 4.206  3.360  80  100 
•  10  - 20  ha UAA  5.049  3.746  74  111 
•  20  - 50  ha UAA  6.402  4.463  70  133 
•  .:?  50  ha. UAA  9.238  6.448  70  192 
"'  - -......I 
b)  With.the  exception of  a  very  composite  group  of  farms  with  an 
area of less than 5  ha,  which  include  highly intensive and 
specialized holdings,  in particular in the  f~eld of 
horticulture  under  glass  and ,pigs  or poultry,  both  the  net 
income  per  ALU  and  the  labour  income  per  ALU  increase  with  the 
farm  area;  they  are respectively  1  :  2.2 and  1  :  1.9  which  means 
that  when  the  category changes  from  5  ha  to  10  ha  to  over  50  ha, 
the  income  doubles.  (1) 
c)  According  to type  of  farm,  the  labour  income  represents  between 
70  and  80%  of total return on  production factors  consisting  on 
the  one  hand  of the  total labour  force  of the holding and  on  the 
other of the  farmers'  own  capital  (larid  and  bulidings  and  working 
(1)  The  average  area  of this last  type  is of  140  ha.  This  category is 
characterised by  a  very  large variation over  the agricultural area. 
These  vary  from  50-60 ha  to nearly 300  ha  (beef cattle in UK)and  in 
fact  nearly  1500  ha(sheep  in Scotland). - 32  -
capital).  The  larger  farm,  the less important  the  part played 
by  wages  in the return on all production factors.  Depending  on 
the  size of  the  farm,  the  share  of  the  labour  force  varies  from 
86%  (farms  of less than  5  hectares)  to  70%  (farms  of more  than 
20  hectares). 
C.  Distribution of  income  according  to  types  of  farming 
41.  There  is considerable variation between  labour  income of  farms 
carrying  on  the  same  type  of  farming. 
Average  characteristics of returning holdings  for  "1973" 
according  to type·of  farming 
(total of returning sample) 
Type  of  farming 
Number- UAA/farm 
qf_retu~n  ALU/farm  Capital 
(EUR) 
LI/ALU 
(EUR) 
--~  holdings 
·--~---..;._o....;._  __ -+  ___  ....._  ...... _____  ._  ___  -e-------~---,,.....,......,..~.._...... 
111 aeneral 
Agriculture  1035  70,08  2t2  35.874  8.233  .......,_....., ______  -+-----+-----·-----+-----t------~·t 
130Arable  - grazins 
stock 
310Grazing  stock 
- arable 
milk 
336cattle meat 
mixed 
340~razing stock  -
pigs  and  BOultry 
430Pigs,  poultry -
grazing stock 
448Pigs 
718 
1608 
2335 
865 
g42 
1114 
687 
434 
53,74 
44,97 
30,07 
66,43 
45,56 
26,26 
26,57 
29,20 
2,5 
2,3 
1,8 
1,6 
35~993 
30.316 
30.610 
)6.  082 
29.362 
32.629 
38.337 
4.257 
4.18?. 
3·047 
L1.11B 
4.,2G1 
5.115 
8.0B5 
r-----------------~~---------+----------~-------+-----·---- ----
112Horticulture  541  6,85  16.822  6.300 
223 &ui  t  614  7,63  2,2  9·436  4.037! 
.....  ~z_);_~'~Jv=:=·n=e=s==~--=-----------~·-._f""-_-_7_~-~~---·"""l __  ~-o_o_~c-)·;  _  _,)[~--·  ..  ;_;--+-·-19-.-s-~.-f6·--+-7.·C:,~1 - 33  -
42~  The  Labour  Income  per ALU  in general agriculture and  on pig farms  is 
also double  the figure for beef producers~ With  a  similar area (66 
hectares instead of 71),  litte difference in capital  (30,000  EUR  in-
stead of 36,000)  and practically the  same  labour force  (1.9  instead 
of  2~2 ALU),  beef farms  in the Community  of Nine  in "1973"  had little 
more  than a  third (37  %)  of the Labour  Income  per ALU  obtained on 
general fanns. 
43~ The  average  capital invested on most  farms  combining mixed  farming 
with cattle rearing varies between 30,000  and  35,000 EUR  regardless 
of the type of  farming~ This bracket is relatively narrow,  but it 
is much  wider at the  individual farm  level~ 
Pig and poultry farms  are outside  (above)  this bracket;  they invest 
more  capital,  but use less land than the others. Horticultural,  vine 
and fruit farms  are also outside  (but  below)  this bracket because 
they do  not  require so  much  working capital;  on  the other hand their 
fixed capital - which  include the plantations - is muoh  higher than 
elsewhere. 
D~ Variation of income  among  farms  carrying on the  same  type of farming 
44~ Variation of labour income  per ALU  is also considerable within graups 
of farms  carrying on the same  type of  farming~ The  following outline 
gives an  idea of the number  of farms  in each of 10  classes of labour 
income  per ALU  varying from  less than 2,000 EUR  to more  14,000 EUR, 
each  step·..  corresponding to 2,000  EUR~ Inter alia this diagram  shows 
that  : DISTRIBUTION  OF  RETURNING  HOLDINGS - FADN  " 1973" 
RELATED  TO  CERTAIN  TYPES  OF  FARMING  ACCORDING  TO 
TEN  CATEGORIES  OF  LABOUR  INCOME  PER  ALU  (TOTAL  SAMPLE) 
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a) In each type of farming under consideration,  there is a  wide 
~istribution of  incomes.  The  distribution is broader  in general 
agriculture and pig farming,  where  the average  income  is rel-
atively high,  than in fruit farming and beef production,  where 
average  incomes  are relatively low. 
b)  Several farms  thus have  every prospect of increasing their in-
come  without having to switch to another type of farming.  For 
the purpose they ~  refer to the best farms  in their  categor,y~ 
45~ Apart  from  certain accidental factors,  the distribution of incomes 
as shown  here depends  on  several essential elements,  namely  : 
- the type of product given on  the farm. 
The  income  distribution,  for example,  of all cattle farms  is diff-
erent from  that of dairy farms  and  from  farms  which  specialize in 
beef  production.  The  same  applies to farms  specializing in oereal grow-
ing compared with the general agriculture class;  analysis of incomes 
must  be  continued and the complex production systems investigated more 
deeply in order to discover the real causes of differences in 
income~ 
- production conditions' on  the farm.  The  conditions under which  milk is 
produced vary according to region  (see page  55)  and farming  structure~ 
Farm  size  pl~s an important role here  (scale economies). - 36  -
- price levels and  relationships.  Prices vary  considerably according 
to region,  and  also according to agricultural product,  and  these 
divergencies  largely  explain the  differences  in income, 
- the  farm  management  ability.  This  factor,  although difficult to 
assess,  is essential;  it appears  clearly when  variations  in  income 
within a  group  of  farms  corresponding  to  well-defined  region,  type 
of  farming  and  size are  examined. 
46.  Although  the  price  factor  is an essential element  on  which agri-
cultural  income  depends  within any  given  type  of  farming,  production 
conditions,  farming  structures and  the  farmers'  management  ability 
are  on  the  other hand  the  cause  of differences  in  income  among  farms 
of this  type. 
E.  Geographical  variations  in  income  on  some  types  of  farm 
47.  The  L~bour Income/ALU  noted  for all returning holdings  within  one 
class  or  even  a  specialised  one  varies greatly according to  country 
or  region.  Thus  an arable  farmer  in  the  Netherlands  earns  nearly 
three  times  as  much  as his  Italian counterpart.  A  farmer  in the 
Netherlands  producing grazing stock  earns  nearly  twice  as  much  as 
a  similar  farmer  in Germany  or  France.  On  the  other  hand,  the 
best  incomes  in the  "permanent  crops"  class are  found  in France, 
where  they are  not  quite  double  the  figure  obtained  on  similar  farms 
in Italy. - 37  -
Variations  in the  "pigs  and  poultry"  class are  smaller  because 
production is generally more  industrialized and  less  dependent 
on  climatic  conditions.  (see  Table  Annex  VIII  D). 
48.  Regional  variations  in Labour  Income  per  ALU  are also considerable, 
even  in more  homogeneous  groups  of holdings  than  those  described 
above.  The  differences  in  income  for  certain types  of  farm  in the 
same  region  - expressed  in relation to  the  average Labour Income 
per  ALU  for all farms  of this  type  in  the  sample  (¢ = 100)  - were 
just as  great  in "1973"  as  in preceding  financial years. 
VARIATIONS  IN  LABOUR  INCOME/ALU 
FOUND  AT  REGIONAL  LEVEL 
IN  CERTAIN  TYPES  OF  AGRICULTURAL  HOLDING 
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49.  The  greatest  differences  (from  1  to nearly  10)  were  noted between 
the  groups  of holdings engaged  in horticulture  or  growin~ vines; 
the  smallest differences  although still quite  considerable  were 
found  in the  type  "Cattle ~50 ha". 
Type  of  farming  is therefore  not  the  only  factor  that accounts  for 
the  large differences  in  farm  income.  In this connection it will 
be  noted  that  some  divisions are  always  at  the  top  of  the class-
ification regardless  of  the  technical  and  economic  field  involved; 
for  example  :  the  Netherlands.  Whenever  they  are  included in the 
accounting  sample  the  Netherlands are  always  in first place  (see 
Table  VII  C.1)  while  other  divisions  (such as  Northern  Ireland, 
Apulia)  are  always at  the  bottqm  of the list with  very  low  incomes 
for  many  types  of holdings. 
F.  Distribution of  income  in returning holdings  in the  different 
regions 
50.  Although  the  accounting sample  is not  representative  of agriculture 
in different  divisions  (1)  - in some  cases  far  from  it - it is 
appropriate  to  examine  the  distribution of regional accounting 
samples  according  to  labour  income.  This  distribution certainly 
does  not  exactly  correspond  to  that  of all the agricultural 
holdings  in the  region,  but  as returning holdings  have  been selected 
to represent  the  most  typical,  if not  the  most  important  types 
of  holding  in the  division,  knowledge  of this distribution pro-
vides  an  initial indication of  the  distribution of  farm  income  at 
regional level and  to  some  extent  explains  the sensitivity in  the 
agricultural sector in each  of  the  large  regions  of  the  Community. 
(1)  See  map  of divisions  Annex  I  C. - 39  -
51.  Thus  the  returning holdings  in each  of  the  divisions  have  been 
broken  down  into ten  types  of labour  income  per  ALU  (LI/ALU). 
The  results  of this  breakdown  are  shown  in the  histogram in the 
graph  below  (1). 
The  histograms  for  regions  where  agriculture is generally  con-
sidered to  be  flourishing  show  a  wider  coverage  than the  others. 
In less  favoured  regions  as  regards  both  their nature  and  general 
economic  situation,  there  is  on  the  other hand  a  greater concen-
tration of holdings  in the  low  income  categories  (0  to  4,000 
EUR/ALU). 
52.  Everywhere,  however,  even  in apparently less  favoured  regions 
there  is a  wide  variation of  income  between  the  different  types 
of holdings.  This  variation is evidence  of the  extent  of potential 
progress as  regards  productivity and  income  open  to agriculture 
in most  of  the  regions  of the  Community.  This  margin  however 
will not  be  reduced  by  improving  the  situation of  the  less  favoured 
holdings  unless  a  variety  of constraints are  overcome  :  material, 
structural,  technical,  economic  and  even sociological which at 
present hinder agricultural development  in the  regions  in question. 
(1)  There  is a  histogram  for  each  of the  regional divisions  included 
in  the  FADN.  Two  essential numerical  facts are  shown  for  each 
histogram  :  the  number  of returning holdings  observed  (shown  in 
parenthesis)  and  the  percentage  of  the  FADN  field  of survey rep-
resented  by  the  holdings.  These  are  indicators of  the real scope 
of the  accounting data  for  each  division. - 40  -
BREAKDOWN  ("'o)  OF  RETURNING  HOLDINGS  BY  DIVISION  AND  BY  lABOUR  INCOME  PER  AlU 
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53.  The  wide  variation in each of the regional accounting samples is 
accounted for by the extreme  differences in concentrations of 
returning holdings in the income  categories in the Member  States. 
In each Member  State the highest concentration occurs in the follow-
ing categories  : 
- category 0  to 2,  000  EUR/  ALU  51.6 % Irish 
37.8 % German 
- category 2,000 to 4,000 EUR/ALU  32.3 %French 
35.0 % Italian 
24.1% United Kingdom 
- Category 4,000 to 61000  EUR/ALU  ~  28.6 % :Belgian 
.  ~  23.5 %  Danish 
- Category 6,000 to 8,000 EUR/ALU  ~  30.0 % Luxembourg 
~  20.7 %Netherlands 
*  *  * 
54~  In conclusion,  the average Community  labour income  of a  returning 
holding which  was  4,824 EUR/ALU  in "1973"  is the result of a  wide 
variation of incomes  which  are very different depending on  the type 
and  size of holdings,  and region.  Arable  and grazing stock usually 
receive a  high income  (6,391  and  6,201 EUR/ALU  respective~) whereas 
permanent  crops and  stock grazing tend to do  less well  {4,433  and 
4,071 EUR/ALU  respectively)~ - 42  -
Large holdings,  regardless of the type of farming have  a  definite ad-
vantage  (3,360  EUR/ALU  per  7~5 ha,  6,445  EUR/ALU  per 148  ha).  Since 
profitable holdings  and  suitable structures for high productivity and 
income  are mainly  concentrated in certain regions,  and moreover 
since in the regions in question conditions are usually good  and the 
farmers  competent,  the spread in farm  income  between returning hold-
ings in the different regions is considerable.  The  extent of this , 
spread is indicative of the sensitivity in the agricultural sector 
and  demonstrates the need for efforts to achieve better productivity 
and higher income  for those working in agriculture in certain parts 
of the Community. -43-
VII.  ORANGES  m  nJOOME  m RE'l'URNING  HOLDnJGS  FROM  "1972"  to "1973" 
(original Community) 
55.  The  analysis of the trend of farm  incomes  from  one  year  to the  next  is 
'based on  a  constant  sample  of returning holdings  (all the holdings in-
cluded in the accounting sample  of FADI  in the two  financial years 
"1972"  and  "1973")  (1)~ There were  6,673 holdings in the "1972"-"1973" 
sample~ This corresponded to about  two  thirds of the total number  of 
returning holdings in the total sample  from  the six original Member 
States in "1973".  The  constant  sample  is still limited to the original 
Comunity  because accounting data before "1973"  is not  available fl'om  the 
FADN  for the new  Member  States. 
'  A.  The  average  Oomu.ni ty r!.turning holding 
56~ The  labour income  per ALU  on  the average Community  returning holding 
in the constant  sample  rose from  4,170 to 4,422 EUR/ALU.  There  has 
been an  average  increase in the income  of the returning holdings in 
question in national currency of 252  EUR/ALU  which  corresponds to an 
index of 106  (1972  = 100): 
:e.  ~ain tnes of farming 
57.  The  trend varied sharply depending on  the general type of  farming~ 
Holdings  growing permanent  crops with a  labour income  of about  3,100 
EUR/UTA  in 1972  increased their income  by  about  1,300 EUR/ALU  in  1973~ 
(1)  As  long as the FADN  U.es not represent the entire field of survey,  it is 
necessar.y to have  recourse to constant  samples  of returning holdings in 
order to assess as  correct~ as possible the income  of farmers in the 
various types of farm  represented.  The  inoome  trend thus calculated takes 
into account all the factors which  might  influence income  and  in part.;.. 
ioular changes  in farming structure.  · - 44  -
This gain in labour income  is greater than that recorded in holdings 
engaged in arable farming  (+  850  EUR/ALU)  and pigs and poultry  (+  550 
EUR/ULA).  However  the  income  of holdings engaged in raising grazing 
stock fell  severe~ (- 500  EUR/ALU). 
The  following indices have been worked  out for holdings  in the four 
main types  of farming  : 
119  for arable land 
142  for permanent  crops 
84  for grazing stock (cattle - sheep) 
109  for pigs and poultry. 
58~ The  following graphs  showing the trends in "1972"-"1973"  of labour 
income  per ALU  in the returning holdings in the four main  categories 
of farming  (1)  give rise to the following comments  : 
a) With  regard to arable farming 
Most  of the 287  groups of holdings represented were  in a  better 
position in "1973"  (income  expressed in terms of national money) 
than in "1972".  The  lowest  incomes  (less than 4,000 EUR)  improved 
whereas  the highest  incomes  (over 12,000 EUR)  declined  There is 
a  fairly wide  spread,  2/3 of the holdings being within a  range of 
7,500 EUR/ALU.  There is no  close correlation between the results 
of each of the  1,490 holdings in question  (coefficient 0.625). 
(1)  to read the graphs,  see the key in the  introduction to Annexe  VIII~ -45-
b) With  regard to'Permanent  crops"  : 
Nearly all the 226  groups of returning holdings represented (all 
.) 
except  13) are in the  same  ~one corresponding to a  positive  trend  ' 
in labour income  per ALU  in "1973".  Income  trends were  almost  equiv-
alent in the holdings regardless of the level of their previous in-
come  {regression line near~ parallel to the line representing equal 
inoome)  with an improvement  of about  1,200 EUR/ALU.  However  the 
variation of the results in this group  of holdings,  that is much 
more  heterogeneous than previously,  is very wide  :  2/3 of the hold-
ings are in a  range of 8,000 EUR/ALU;  the correlation is very weak 
(coefficient 0  .• 449 )~ 
o) With  regard to grazing stock : 
At  first sight,  the situation seems  to be ve~  unfavourable~ Most 
of the 376  groups of holdings in question which  include over 4,000 
returning holdings  are found in the part of the diagram  corresponding to a 
decline in labour income  in "1973".  'l'he  low  labour income  group 
(under 3,000 EUR/ALU)  has improved  slight~ whereas  the upper incomes 
have  declined,  the more  so  since incomes  had risen in  "1972"~ The 
spread is relative~ small  :  2/3 of the  4,100holdings are in a 
income  range of about  6,400 EUR/Atu;  the coefficient of correlation 
is however  very weak  (0~3B4). The  number  of holdings corresponding 
to this general type of farming and the specific nature of some  of 
the special types of farming included {milk,  beef) calls for a  more 
thorough  ana~sis, the results of which will be  commented  on below  : 
d) lfi  th regard to pigs and poultry  : 
The  111  groups of holdings represented are very evenly divided be-
tween the part of the diagram. corresponding to favourable  and un-
favourable  trends~ 1
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Income  below e,ooo  EUR/ALU  in "1972"  improved  slight~ in "1973" 
whereas  incomes  above this bracket  declined~ The  spread is consider-
able,  however,  about 2/3  of the 577  holdings represented being 
within an  income  range of about 9.200 EUR/ALU.  The  correlation is 
also very weak  (coefficient 0.4). 
59.  The  general impression from  the  ana~sis of trends of the agricultural 
income  by groups of holdings corresponding to major types of farming 
is of extreme diversity of specific trends within each group.  Apart 
from  the general tendency which  confirms observations based on  aver-
age  aGcounting results,  considerable divergencies are noted in 
trends by  groups  of holdings.  Even when  the situation corresponds 
to a  general type of farming which is favourable  on the whole,  it 
does  not  follow that for many  of the holdings in this category income 
has not  declined or vice versa.  These  findings point to the need for 
a  further  ana~sis of subgroups  corresponding to special types or 
more  homogeneous  geographical  zones. 
c.  With  regard to the main  specialised types 
60.  In respect of the specialised types of farming there are  clear~ 
divergent  trends in the development  of income  between "1972'  and 
"1973"~ The  graph on the following page  shows  the very marked upward 
movement  of labour income  per ALU  for general agriculture,  horticult-
ure, fruit,  vines,  and pigs while the trend is reversed for all 
specialised types including grazing stock, particularly dairy cattle 
and/  or beef. 
The  following graph showing the "migratory balance" from  returning 
holdings by class of income,  highlights the heterogenity of certain 
specialised types of farming  (e.g.  arable with grazing stock,  pigs 
and poultry- grazing stock,  etc. )  or trends that are not  so  clear~ 
defined for various others  (e.g.  milk,  beef,  ~nes, etc.). TREND  OF  LABOUR  INCOME  PER  A.L.U.  BETWEEN  " 1972" AND  "1973" 
( DISTRIBUTION  OF  CONSTANT  SAMPLE  HOLDINGS  WHICH  HAVE  CHANGED  INCOME  CATEGORY ) 
o;.  o;.  o;.  o;. 
80  111- GENERAL  AGRICULTURE  80  80  80 
60  60  60  60 
40  40  40 
20  20  20 
0  0  0 
-20  -20 
-40  -40 
-60  310- GRAZING  -60  130-ARABLE  - -60 
-80  STOCK- ARABLE  -80  GRAZING  STOCK  -80 
-100  -100  -100 
o;.  o;.  o;.  o;. 
80  112- HORTICULTURE  80  3361- MILK  80  340- GRAZING  STOCK - 80 
PIGS,  POULTRY 
60  60  60 
40  40  40 
20  20 
0  0 
-20  -20 
-40  -40 
-60  -60 
-80  -80 
-100  -100 
o;.  o;.  o;. 
80  80  430- PIGS, POULTRY- 80 
GRAZING  STOCK 
60  60  60 
40  40  40 
20  20 
0  0  0 
-20  -20  -20 
-40  -40  -40 
-60  -60  -60 
-80  -80  -80  -80 
-100  -100  -100  -100 
o;.  o;.  o;.  o;. 
80  224 -VINES  80  80  448- PIGS  80 
60  60  60  60 
40  40  40  40 
20  20  20 
0  0  0  0 
-20  -20  -20 
-40  -40 
-60  -60 
-80  -80 
-100  -100 
NOTICE  Categories  of  labour  income  EUR/ALU 
1  =  <- 2 000  6  = 6 000  - 8 000 
I 
net  increase  in  number  of  holdings  2  = -2000 - 0  7  =  8 000  -10000 
3  =  0 - 2 000  8  = 10 000  - 12 000 
net  decrease  in  number  of  holdings  4  =  2000  - 4 000  9  = 12 000  - 14 000 
5  =  4000  - 6 000  10  =  ;!:14000 
'CEC  DG VI- G2 -7512.103 - 52  -
D.  Regions 
61.  An  analysis  of  the  changes  in the  distribution of  the  returning 
holdings  on  the  basis  of earned  income  per  ALU  in each  division 
between  "1972"  and  111973"  (see  graph  below)  shows  the  regions  of 
the  Community  where  there  were  major  trends  in the agricultural 
income  in  "1973"  (1),  those  where  the  position is  good  (2),[for 
example,  D 03  Nordrhein-Westfalen;  D  04  Hessen;  I  30  Campania, 
Calabria,  Molise;  I  31  Puglia,  Basilicata;  I  33  Sardegna},or 
where  the  position is bad  (3),{for  example,  F  13  Basse  et  Haute 
Normandie;  F  16  Franche-Comte,  Champagne,  Bourgogne;  B  34  Belgique/ 
Belgie,  NL  36  Nederland_J,and  those  with  divergent  trends  (4),~for 
example,  D  6  Baden-WUrttemberg;  D  7  Bayern;  F  17  Lorraine,  Alsace; 
I  23  Lombardia;  L  35  Luxembourg). 
62.  The  agricultural  income  of certain types  of  farming  surveyed  has 
fluctuated  more  widely  in  some  regions  than  in others,  for  example 
I  31  Puglia,  Basilicata;  F  17  Lorraine,  Alsace;  F  13  Basse  et  Haute 
Normandie;  I  25  Liguria.  There  has  been  much  greater  economic 
stability in other regions,  for  example  :  NL  36  Nederland;  D  6 
Baden-WUrttemberg;  D7  Bayern. 
( 1) 
C2' 
(3) 
(4) 
In  each  of  the  types  of region  in question  undoubtedly  the  farmers 
have  experienced  economic  conditions  which are  likely to  have  re-
percussions  going well  beyond  the  accounting year  under  consider-
at  ion. 
If one  divides  the  total number  of returning holdings  by  the  number 
of returning holdings  which  have  moved  from  one  income  category  to 
another,  then  the  nearer  the  result is to  one,  the  greater  the  change 
in agricultural  income.  The  numerator  and  denominator  are  shown  in 
the  graph. 
The  distribution profile  for  these  regions 
is as  follows .  . 
The  distribution profile  for  these  regions 
is as  follows  .  . 
The  distribution profile  for  these  regions 
is as  follows  .  . CHANGES  OCCURRING  BETWEEN  " 1972 "AND  "1973" 
IN  THE  DISTRIBUTION  OF  RETURNING  HOLDINGS  BY  DIVISION  ACCORDING 
TO  THEIR  LABOUR  INCOME  PER  ALU 
(CONSTANT  SAMPLE) 
% .---------. .-------..., .-----...., r-----,  r-------, .--------, r--------,  '1o 
0 
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40 
20 
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55 
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NOTICE  Categories  of  labour income  EUR/ALU 
Country  - Division  N~ 
<  -2000  6  =  6000 - 8000  Number  of  returning  holdings  having  changed  categorr  = 
-2000 ...  0  7 =  8000  - 10000  Number  of  returning  holdings  constant  sample  = 
0-2000  8 =  10 000  ...  12 000  Number (%)  holdings  entering  the  category  = 
Number  (%)  holdings  leaving  the  category  =  2000-4000  9:  12000  -14000 
Source:  FADN  accounting  year  " 1973 "  =  4000-6000  10 =  ;:!:  14000 
60 
40 
20 -54-
63.  As  an example  the geographical distribution of the income  trend fer 
cattle holdings of 20  - 50  ha (all categories,  milk,  beef and mixed) 
is examined in more  detail below.  The  main results are as follows  : 
INDEX  OF  TREND  OF  PRODUCTION  AND  INPUT  FOR  CATTLE  FARMS 
(constant sample  of returning holdings from  20  to 50  ha) 
between "1972"  and  "1973" 
--------,r------·-r-----;I:::-nd:;:::e.;_-- (  111972"  =.- 100) 
Gross  pr'oduction per animal 
Country 
Number  of 
returning 
holdings  rearing + 
Input per 
milk  ha 
fattening  -
Deutschland  228  97  102  111 
France  433  80  1CO  115 
Ita1ia  74  85  104  111 
87  100  110 
101  107  108 
100  106  116 
_.......__  .. _  --
Belg~que/BelgiOI  74 
Luxembourg  31 
Nederland  42 
"-----·-·..  --·--- .  .t.~ --·----·+-
--·-
The  above  data show  that gross cattle produotion was  inadequate,  part-
icularly as regards growth  and fattening (rearing and fattening),  to 
offset increased input oosts.  Aceording to countr.y,  the difference 
between returns and  inputs is considerably different; it is even more 
so by region. 
64~ The  indices for the development  of the  level of labour income  per ALU 
in the various regional groups  of returning holdings of 20-50 ha en-
gaged  in cattle production  (indices  shown  in the table below)  result 
from  this divergent evolution. 
In the milk production holdings,  apart from  certain regional exoept-
ions,  with an upward tendency in labour income  per ALU  (!ayern,  · 
Aqui taine, Xidi-Pyren,es,  Lombardie,  Luxembourg),  the trend in labour 
income  per ALU  has generally been downwards,  Which  in oertain divisions - 55-
Trend  ~  labour income  per ALU 
in groups  of return:i,na: holdings  specializin-e: in cattle 
between  "1972"  and  "1973" 
(constant  FA m  RAmill.eJ  J.ndex  "1972"  - 100 
s  'f'  t  -AA---.,;------r---~::----~---+----.------r--~-----r----~----· 
I  .  MIXED  MEAT  I 
5-lo  10-20  20-50  ~50  10-20  20-5_o-+_.;::_5_0-+-l-0-_2o-+_2_C.\.._::>_-o_  ::::o  5c l 
Schleswig-Holstein  83  82 
lUedersachsen  94  114 
Nordrhein-Hestfalen  79  .95  108 
Hess  en 
Rheinland-Pfalz 
Eadc:m-Hiirttemberg 
Bayern  192 
Saarland 
DEUTSCHLAND  (1) 
Nord,  P~<~.rdie 
Basse et Haute - ( 
Normandie  { 
Brotagne,  Pays  de  1a  ( 
85 
78 
80 
81 
100 
58 
87 
96 
72 
97 
108 
97 
86 
105 
118 
100 
61 
Loiro,Poitou-Chal·ente  (  73 
50 
79  74  65 
69 
64  '49 
ContretRegbn pG.risienne 
Franche-Comte ,cha..'Tipae;ne,  ( 
Bourgogne  ( 
Lorrainor  Alzace 
Limousin,  Auvergne 
Rhone-Alp.?s  82 
67 
84 
75 
78 
57  69 
93  66 
38 
35 
42 
Aqui taint·, Midi-Py.:en6es 
Langncdoc,  P.rovenc~- ( 
59 
79 
79 
81  105  60  105 
· Co~:e d 1 Azur -Corso  ( 
}:tftANCE  ( 1)  'f7 
Piemonte,  Valle d1Aosta 
LomlJa.rdia 
V  cmeto  r TL'en tino·-Alto 
Jl.dige, F'ri  uli~V  one  z:i.a 
Giulia 
·Li[,'llria 
E.'mil:i.u-Romagna · 
Toscana 
Umbria,  }.;a,:che 
Lazio,  Abruzzi 
Campania,Calcb:cia ,r:;oline 
Puglia,  Basilicata . 
Sicilia 
Snrder,na 
104 
!· 119 
55 
133 
124 
75 
112 
99 
104 
97 
78 
68 
111 
87 
68 
97  128  126 
97 
ITALIA  (1)  114  110  90  ~7  119  102 
B.li.!LGIQUE  100  86  82  ~;:)  89 
LUXE!IillOURG  119  110 
1lED:r;H Utii'Il  86  89  i  96  66 
' 
63  68 
-··-~-----··-··-···· --·---~··~~-·-·---·-..  ··~·-··----··--···-··  ... •·•·-'·-- ··--·~--.... -:  ....  , .. ______ l,  __________  ...........  _. ___  ... 
(l) The  trends established refer only to the FADN  accountancy  sample;  they do  not 
necessarilY represent the  corresponding trends in the national total of holdings 
of the  type under consideration. 
81 
51 
I 
I 
I 
2S  l 
I  )3  I 
I 
i 
i 
l 
53  ' - 56  -
has resulted in a  drop  of more  than  40%.  The  corresponding indices 
are  spread  between 58  (Saarland)  and  96  (Nord-Picardie,  Ne~erland). 
In the  mixed  holdings  (milk  and beef),  an almost  general  improve-
ment  in labour  income  per  ALU  is noted  in the  German  divisions 
(apart  from  Schleswig-Holstein and Hessen),  as well as  in the Ital-
ian divisions  (apart  from  Latium-Abruzzes),  and  in Luxembourg,  while 
in all the  French divisions,  the  indices are  noticeably less than 
100. 
The  holdings specializing in beef production  - that  were  only re-
presented  in "1972"  and  111973"  in the  French divisions  - have 
suffered a  considerable  reduction of  income  in all divisions  (with 
the  exception of Aquitaine  - Midi  Pyrenees) • 
• 
•  • 
65.  To  summarize,  the  trend in  farm  incomes  for  most  types  of  farming 
with  the  exception of grazing stock,  has  been  favourable  in "1973" 
in nominal  value as against  11197211 • 
The  reduction in incomes  for cattle  farms  has  been  due  mainly  to 
substantial price  changes  between  the  beginning and  the  end  of  the 
accounting year.  These  changes  have  had  the effect mainly  of  low-
ering the  value  of live animals  in the  balance sheet.  The  drop  in 
incomes  has  thus  not  been reflected entirely in the  finances  of 
the holdings  concerned. 
The  general  tendencies  which  emerge  are  in the  final analysis  the 
results of developments  often very different at regional level. 
Many  of the  groups  of holdings  have  achieved  incomes  in  111973"  of 
a  record level.  !Nevertheless,  for  44%  of the  groups 
of holdings  (not  only those  engaged  mainly  with grazing stock),  the 
:results of the  111973"  exercise  have  been  much  less  favourable  than 
the  111972"  income. -57-
VIII~  REVIEW  "1969"  - "1973" 
66~ The  constant  samples  of returning holdings used in the past to analyse 
the trend in farm  incomes  of the main  types of holding in the original 
Community  n'W!lber  about  5,000  and  enable income  growth  (gross farm 
income)  expressed as an annual  ind  to be determined.  The  index 
ranges from  139  (1969  = 100)  for"Grazing Stock - Pigs and Poultry" 
to 261  for  "Vines"~ 
GROWTH  INDEX  OF  GROSS  FARM  .  INOOJIE  .!ETWEI!2l  "1969"  and  "1973'' 
M"  MAIN  TlPE  OF  FARMING  ON  THE 
llASIS  OF  CONSTANT  SAMPLES  FROM  A.!OUT  5,000 RETWNING  HOLDINGS 
- -·~dices-(~:  100)  I 
-:~;:---~;-~;;;--~ .  ~-~·;=r-;{~;;7·-~i 
~------4---·  ---· -~-·------·-----·4 
Type  of farming 
General i.griculture  99  120  132  151  I 
Arable - grazing stock  100  121  154  158 
Grazing stock - arable  106  129  17 4  164 
Cattle 
Grazing stock-pigs & pou 
P~gs & poul.-Oraz.  ateck 
. llertioul'ture 
Fru.it 
Vines 
107  .124 
86  114. 
82  111 
106  123 
102  118 
131  123 
~~~~-------------~--------~~--------
175  160· 
141  139 
140  147 
153  188 
147  180 
167  261 
-- ... l---.-.4;1.K.I~  ..... -58-
67~ The  resultsof the constant  samples  surveyed each year since  "1969" 
confirm the trends established previously with regard both to the 
area of the holdings,  which  continues to grow  slightly,  and the lab-
our force which  shows  a  small reduction.  The  growth in the area of 
the holdings is more  marked  in holdings with grazing stock as a  main 
or secondary  activity~ The  reduction in the labour force is more 
pronounced in holdings specialising in arable farming  lands~ 
One  of the main characteristics of the  "1973"  accounting year i& 
the large increase in  working  capital for most  types of  farming~ 
This increase was  particularly significant in holdings specialising 
in grazing stock (cattle)  and also holdings specialising in vines 
(see graph below). 
68.  An  analysis of the trends recorded between "1969"  and  "1972"  reveals 
certain stea~ trends in production  factors~ The  same  can be  said for 
the incomes  of holdings engaged in most  types of farming  •  There is 
a  clear break,  however,  in the trend on  holdi~specialising in grazing 
stock (cattle). 
Although there was  a  considerable increase in farm  incomes  in the 
years from  "1969" to "1973",  it has not helped to an;y  appreciable 
extend to reduce the differences in labour income  per ALU  between 
the various types of farming or even as between farms. 1
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CONCLUSIONS 
69.  The  efforts to  improve  and  speed  up  the  presentation of  the  FADN 
accountancy results have  allowed,  with  the  publication of the 
111973"  results,  a  new  step  forward  to  be  made  in the  presentation 
of  incomes  in the  main  types  of holdings  in different  divisions 
of the  Community. 
This  advance  coincides  with  the  enlargement  of  the  FADN  to  include 
all the  new  Member  States. 
70.  Overall  the  "1973"  exercise  has  been  so  far as agricultural  income 
is concerned  an  even  better year  than  "197211  which  had  already  been 
an  excellent year.  In  "1973"  the  LI/ALU  expressed  in nominal  val-
ues  has  continued its rise  on  most  types  of  farm  holdings.  During 
this year  only holdings  concerned with  the  production of grazing 
stock have  suffered an appreciable  drop  in  income  which  is a  dis-
tinct reversal of  the  trends  shown  by  this  type  of holding  since 
111969"· 
71.  The  growth  of agricultural labour  income  expressed  in real  terms 
nevertheless is much  less appreciable  than it appears  in terms  of 
nominal  value,  for  many  types  of holdings,  particularly in certain 
countries suffering high  inflation during  "1973"·  In  fact,  in a 
significant  number  of  instances,  agricultural  incomes  have  not  been 
able  to maintain the  degree  of parity achieved  in "1972"  with  other 
sectors  of  the  economy. 
72.  The  general  growth  of agricultural labour  income  since  "1969"  has 
not  helped  to reduce  appreciably  the  income  disparities  within the 
agricultural sector  :  in fact  substantial  income  gaps  continue  -
in certain cases  they  have  increased  - between  the  various  types 
of production,  between  farm  types,  and  from  division  to division. 
* 
*  * 
73.  In  many  respects  the  ''1973"  accountancy results contain the  first 
symptoms  of difficulties which  will  be  particularly felt  on  certain 
types  of  farm  from  next  year  and  which  will make  the  orientation 
and  management  of  the  common  agricultural policy more  complex  than Annex  I 
Annex  II 
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REPORT  - "1973"  FADN  RESULTS 
ANNEXES 
PART  I 
FEATURES  OF  THE  FADN  IN  "1973" 
THE  FADN 
A - Organization  of the  Network 
B  - Diagram  of  the  operation of  the  Network 
C  - Map  showing the  divisions 
FIELD  OF  SURVEY  OF  THE  FARM  ACCOUNTANCY  DATA  NETWORK 
Breakdown  of holdings  in the  field of survey 
according to  the  results of  the  1970  census 
Annex  III  : THE  ACCOUNTING  _SAMPLE  11 1973" 
A - Breakdown  of returning holdings  by  division 
B  - Field of survey  represented  by  groups  of ten 
or  more  returning holdings according  to divisions 
C  - Field of survey  represented  by  groups  of  ten or 
more  returning holdings  according to  the  categories 
of holdings 
D - Breakdown  of  groups  of  ten or  more  returning hold-
ings  into categories  of  holdings  and  divisions Annex  IV 
Annex  v 
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E  - Breakdown  of groups  of ten or  more  returning 
holdings  engaged  in certain specialized pro-
ductions  into categories  of holdings  and  div-
isions. 
PRESENTATION  OF  RESULTS  BY  GROUP  OF  HOLDINGS, 
TERMINOLOGY  - DEFINITIONS  - TYPES  OF  HOLDINGS 
A - Presentation of average results by  groups  of 
returning holdings 
B  - Standard definitions additional to  those  in 
the  regulations relating to  the  FADN 
C  - Main  farm  production and  farm  income  criteria 
D - Farm  types 
PART  2 
ACCOUNTING  RESULTS  111973"  BY  GROUP  OF  RETURNING 
HOLDINGS 
- Average  results  (EUR)  - Complete  sample 
(even  numbered  pages) 
- Indices  of changes  ( 111972"  =  100)  - Constant 
sample  (odd  numbered  pages) 
PART  3 
ANALYSIS  OF  ACCOUNTANCY  RESULTS  111973" 
PRODUCTION  AND  YIELD  CONDITIONS  "1973" 
A - Meteorological conditions 
B  - Crop yields 
C  - Milk  Yields Annex  VII 
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ANALYSIS  OF  INCOME  DISTRIBUTION 
A - Breakdown  by  division of returning holdings 
categorized according to  the  level of labour 
income  per  ALU  (holdings  constituting groups 
of ten or  more  returning holdings) 
B.1  - Breakdown  of returning holdings  according to 
the  level of labour  income  per  ALU  and  accord-
ing  to  category of holding  (holdings  constitut-
ing the  complete  sample·- national basis) 
B.2  - Breakdown  of returning holdings according to 
the  level of  work  per  ALU  and  according to the 
specialized category  (holdings  constituting the 
complete  sample) 
C.1  -Regional dispersion of  labour  income  per  ALU 
for  categories of holdings  represented  in ten 
or  more  divisions 
C.2  - Regional  dispersion of labour  income  per  ALU 
for  returning holdings  engaged  in certain 
specialized productions 
D - Labour  income  per  ALU  by  farm  type  and  by  country 
(holdings  constituting the  complete  sample 
- national basis) 
ANALYSIS  OF  TRENDS  BETWEEN  11196911  AND  "1973" 
A - Distribution of returning holdings related to 
particular. types  of  farm  businesses,,~~cording 
to. 10  grades  of  income  per  labour unit  by  ALU 
- situation in  111973"  and  evolution  111972  - 1973" 
B  - Graph  "Trends  of  Income  per  ALU  between  "1972" 
and  "1973"  according to  farm  type  and  economy 
(Total original Community) 
C  - Changes  in the structural characteristics of 
the  accountancy results between  111969"  and  "1973" 
by  farming  types  (according to constant  samples) ANNEX  I 
ANNEX  II 
ANNEX  III 
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lrst PART I 
CHARACTERISTICS  OF  THE  FADN  IN  111973" 
THE  FADN 
FIELD  OF  SURVEY  OF  THE  FARM  ACCOUNTANCY  DATA  NETWORK 
THE  ACCOUNTING  SAMPLE  "1973" 
PRESENTATION  OF  RESULTS  BY  GROUP  OF  HOLDINGS, 
TERMINOLOGY  - DEFINITIONS  - TYPES  OF  HOLDINGS I  - 1 
ANNEX  I 
THE  FADN 
The  present  annex  contains 
A - Organization of  the  Network 
B  - Diagram  of  the  operation of the  Network 
C  - Map  showing  the  divisions I  - 2 
THE  EEC  FARM  ACCOUNTANCY  DATA  NETWORK  - ORGANIZATION 
To  meet  the needs of the  Common  Agricultural Policy the Council  of 
Ministers of the European Economic  Community,  acting on  a  proposal  from 
the Commission,  set up  by  Regulation  (Reg.  No.  79/65/EEC  of 15th June, 
1965)  a  network for the  collection of farm  accountancy data.  This 
network,  in fact,  has  been functioning in the field since  1968. 
The  main  purpose of the network is to provide the necessary accountancy 
data for an annual  determination of incomes  and  business analysis of 
agricultural holdings.  The  results provided by  the network are 
primarily used by  the  Commission  to prepare  an annual report  on  the 
situation of agriculture  and  of agricultural markets  in the Community. 
The  field of survey is confined to holdings which  market  at least half 
of their final  production and are run by  persons  who  devote  at least 
three-quarters  of their annual  working time  to the business.  During the 
network's first years of operation the field of survey was  further 
limited so as to cover only holdings  of five  or more  hectares,  though 
this limitation as to area did not  apply to businesses  producing wine, 
fruit,  horticultural produce  or olive  products,  for which  no  limit  as 
to area has  been set. 
During its initial years  of cperation the  network  has relied for its 
returns on  a  sample  of 10,000 holdings,  selected from  within the various 
regions of the Community  of Regional  Committees  consisting of 
representatives of those  concerned  (administrative authorities,  farms, 
accountancy offices, etc.).  All holdings taking part in the  survey do 
so  voluntarily.  With  the help of the accountancy offices each holding 
keeps full farm  accounts.  The  main  task of the  accountancy offices is 
to prepare,  from  these accounts,  farm  returns.  The  annual  data in these 
returns are  forwarded to the Commission  by  the  various national  liaison 
agencies. 
The  data are processed at Community  level by the Commission,  assisted by 
a  Management  Committee  (the Community  Committee  for the Accountancy Data 
Network)  consisting of representatives of the Member  States and  of the 
Commission.  The  Commission  provides the Chairman  and also acts as the 
Committee's secretariat.  The  Committee  is consulted mainly for the 
purpose of verifying that the selection of returning holdings has been 
carried out correctly and of analysing and evaluating the data recorded. 
* 
*  * 
In "1973"  tlle Data Network  includes 13,600 returning holdings and, covers 
for the first time the entire territory of the enlarged Community. 
At  the end of 1973,  the Council of Ministers decided to double the number 
of returning holdings in_the four years 1975  - 1978,  gradually raising it 
to 2B,ooo.  This extension will considerably enlarge the  scope of this 
source of information. A
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 MAP  SHOWING  THE  DIVISIONS  OF  THE FARM  ACCOUNTANCY  DATA  NETWORK 
DEMARCATION  AT  1  JANUARY  1973 
e,_11 
NOTICE 
DEUTSCiti.UD  (IIR) 
01  Schleovlg-llthltlo 
02  Nhdtrltchloo 
03  Nordrhlln-Vutfoltn 
04  Houon 
05  Rlotlnhnd-Pfth 
06  Bodto-Varthabtrg 
07  Boyorn 
08  Surhod 
og  Huburg 
10  Brtooa 
11  9orlln 
FRANCE 
12  Nord,  Plcordh 
13  Buoo-lltrooodh,  Hoalt-Norooodh 
14  Brtlotno,  Poyo  dt  h  Lolro, 
Poltta-Chorooto 
15 Ctotro, Rlglto Porlsltont 
16  Froncht.Cootl,  Chu,.gno,  Boortu91f 
17  Lorrolot, Ahoco 
18  Lloousln,  Aavtrgot 
19  Rhiot-Al,io 
20  Aqulhlot, Rldi·PyrtMII 
21  L•••••dtc,Pro¥toco.Cita c&ur.Cortt 
ITALIA 
22  Pltoooh,  Vol It d' Aosto 
23  Laourdlo 
24  Ytotto, Trootloo-Alto  Adl91, 
Frloli-Vtoull Glullo 
25  Llgurlo 
26  Eollll Rout•• 
21  To•••no 
28  Uobrlo,  Rorcht 
29  lulo, Abrazzl 
30  Cuponlo,  Cohbrll, Rollu 
31  Puglll, Boslllcoto 
32  Slclllo 
33  Sordt901 
34  B£LBICIJ£/B£L61E 
35~~ 
36  NEDERLAND 
37  DURARK 
UNITED  KIIGIXII  ----
39  Northoro  lrolood 
40  Scotlood 
41  England  lart~ Rotloa 
42  Volts 
43  Enthod  Voot  Roth• 
44  £nghnd  Eut Rogloo 
EG-GO Y1-E5-7301.15 II - 1 
ANNEX  II 
FIELD  OF  SURVEY  OF  THE 
FARM  ACCOUNTANCY  DATA  NETWORK 
This  annex  contains  a  breakdown  of holdings classified by  category 
of holding and  by  territorial division in 1970.  In the  absence  of 
a  special statistical analysis  corresponding to  the  Community  class-
ification of  farm  holdings,  the  breakdown  has  in most  cases been 
estimated by  the authorities  of  Member  States  on the  basis  of avail-
able statistical data.  The  data  from  the  1970  Census  of Agriculture 
has  mainly  been  used  for  this purpose,  except  for  Germany  and  the 
United  Kingdom. 
For  Germany,  the  estimates are  based  on  the  1971  Agricultural Census 
and  for  the  United  Kingdom  on  the  1973  agricultural returns. 
The  FADN  field  of survey  covered 3,131,187  full-time holdings  which 
are  divided as  follows  according to Member  States  : 
Deutschland  581,618 
France  1,022,485 
It  alia  922,497 
Belgique/Belgie  84,7-78 
Luxembourg  4,732 
Nederland  122,938 
Danmark  118,266 
Ireland  112,900 
United  Kingdom  160,973 II - 2 
SCHLESWIG  - HOLSTEIN  (01) 
humber  of holdings 
UAA  CATEGORY 
I 
TOTAL 
~ 
5-10 ha 10-20 ha 20-50 ha  .;::  50  he 
,  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  All Hldgs  Field of 
survey 
- ---
General  Agriculture  590  32  66  161  183  1.032  442 
Horticulture  971  32  33  36  24  1.096  1.096 
Gen.  Agr.  - Hort.  6  - 6  36  63  111  105 
Arable  - Perm.  Crops  16  2  5  - - 23  23 
Arable  - Graz.  Stock  60  41  94  502  545  1.242  1.242 
Arable  - Pigs,  Poultry  125  24  33  125  140  447  447 
Fruit  819  26  17  18  5  885  885 
Vines  - - - - - - -
Olive  Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  - 34  33  18  19  104  104 
Perm.  Crops  - Arable  15  2  - - - 17  17 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  17  5  11  18  5  56  56 
Perm.CrBps-Pigs,poultry  10  - 6  18  5  39  39 
Cattle  2.454  598  1.785  4.856  628  10.321  7.867 
Sheep,  Goats  127  - 6  - 14  147  20 
Cattle - Sheep,  Goats  13  - - - 5  18  5 
'Graz.Stock - Arable  186  131  829  3-422  1.313  5.881  5.695 
~Graz.Stock - Perm.Crops  11.  4  ~1  72  10  108  91 
:.. 
·araz.Stock -Pigs,Poult~  584  391  1.708  5.573  816  9.072  8.488 
Pigs  1.882  112  133  520  198  2.845  963 
Poultry  570  22  27  72  14  705  135 
Pigs - Foul try  20  8  6  18  5  57  37 
tPigs,Pou1try - Arable  162  29  50  340  256  837  675 
'  Pigs,Poultry-Perm.Crops  15  1  6  18  10  50  35 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  429  143  602  2.060  565  3-799  3-370 
)Other  1.048  63  61  36  5  1.213  165 
r 
5.528  4.828  i  All Hldgs.  10.130  1.700  17.919  40.105  .  Total 
Field of  . 
Survey  2.033  32.008 II - 3 
NIEDERSACHSEN  (02) 
Number  of holdings 
UAA  CA~-- -
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  <::  5 ha  5-10 ha  10-20 ha 20..50ha  ~50.  ha 
:  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  179  193  354  1.175  863  2.764  2.585 
Horticulture  1.824  46  59  87  34  2.050  2.050 
Gen.  Agr.  - Hort.  11  23  29  44  59  166  155 
Arable  - Perm.  Crops  38  11  - - - 49  49 
Arable  - Graz.  Stock  97  524  1.889  4-874  1.675  9.059  9-059 
Arable  - Pigs,  Poultry  125  285  767  1.915  813  3.905  3.905 
Fruit  480  148  206  174  8  1.016  1.016 
Vines  - - - - - - -
Olive  Products  - - - - - -- -
Misc.  Perm.  Crops  - 23  - 44  8  75  75 
Penn.  Crops  - Arable  35  - 30  44  8  117  117 
Perm.  Crops  - Graz. Stool  13  23  30  44  34  144  144 
Perm.GrP-pe•Pigs,poultryl  13  - - - 8  21  21 
Cattle  1.339  1.640  3.808  6.615  762  14.164  12.825 
Sheep,  Goats  30  - - - - 30  -
Cattle - Sheep,  Goats  - - - - - - -
Graz.Stock - Arable  376  1.230  3.897  6.224  1.081  12.808  '12. 432 
Graz.Stock - Perm.Crops  15  34  89  174  101  413  398 
I 
Graz.Stock  -Pigs,Poultr~  1.260  2.905  7-498  8.574  779  21.016  19.756 
'Pigs  561  547  1.240  1.436  243  4.027  3.466 
·Poultry  247  125  236  479  159  1.246  999 
·Pigs  - Poultry  ' 
13  102  206  348  so  719  706 
Pigs,Poultry - Arable  308  717  1.594  3.046  804  6.469  6.161 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  8  - - - - 8  -
' Pigs,Poultry-Graz.Stock  928  2.756  7-528  8.139  863  20.214  19.286 
' Other 
I 
87  57  59  87  25  315  228 
r  i  All Hldgs.  7.987  11.389  29.519  43-523  8.377  100.795  ' 
Total 
l•'ield  of  . 
Survey  2.625  95.433 II - 4 
NORIIUIEnl  - WESTFALEN  (03)  Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
..  TOTAL 
;  TYPE  OF  FARMING  <:  5 ha  5-10  ha 10-20 ha 20-50ha  ~50.  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General Agriculture  . 4.027  262  467  953  406  6.115  2.088 
Horticulture  6.358  147  73  53  24  6.655  6.655 
Sen.  Agr.  - Hort.  63  21  25  26  15  150  87 
Arable - Perm.  Crops  211  11  25  26  9  282  282 
Arable  - Graz.  Stock  838  388  1.919  2~250  428  5.823  5.823 
Arable  - Pigs,  Poultry  1.121  167  541  820  255  2.904  2.904 
Fruit  2.073  42  49  27  9  2.200  2.200 
Vines  7  - - - - 7  7 
Olive  Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  - 21  25  27  9  82  82 
Perm.  Crops  - Arable  175  32  25  26  6  264  264 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  121  21  25  - - 167  167 
Perm.erRps~Pigs,poultry  119  10  - - 3  132  132 
Cattle  9.695  1.834  3.420  2.064  138  17.151  7-456 
Sheep,  Goats  478  11  25  - - 514  36 
Cattle - Sheep,  Goats  34  - - - - 34  -
·araz.Stock - Arable  3.363  1.561  3.862  4~367  453  13.606  '  10.243 
Graz.Stock - Perm.Crops  179  21  25  26  9  260  81 
·Graz.Stock  -Pigs,Poultr~  5-580  2.494  5-979  6.563  388  21.004  15.424 
Pigs  4.701  346  714  794  142  6.697  1.996 
Poultry  2.619  168  221  212  49  3.269  650 
Pigs - Foul try  149  52  74  132  31  438  289 
'Pigs,Poultry- Arable  2.715  367  1.009  1~641  286  6.018  3.303 
' Pigs,Poultry-Perm.Crops  120  0  25  - 3  148  28 
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
4~681  2.389  5-979  6~'404  391  19~844  15.163 
Other  4.521  115  98  53  27  4.814  293 
r 
53.948  10.480  i: All Hldgs.  24.605  26.464  3.081  118.578 
Total 
l''ield of  . 
' 
~urvey  11.023  75.653 II - 5 
HESSEN  (04)  Number  of holdings 
~ 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
:  TYPE  OF  FARMING  c:::  5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20-50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  4.790  86  62  '110  40  5.088  298 
Horticulture  1.552  26  '15  10  7  1.610  1.610 
Gen.  Agr.  - Hort.  63  9  15  20  8  115  52 
Arable  - Perm.  Crops  145  9  -- -- 2  156  156 
Arable  - Graz.  Stock  1.296  259  1.053  1~124  134  3.866  3.866 
Arable  - Pigs,  Poultry  2~118  155  341  472  68  3.154  3.154 
Fruit  1.021  17  - - - 1.038  1.038 
Vines  1.149  35  15  10  5  1.214  1.214 
'  Olive  Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  16  9  - 10  - 35  35 
Perm.  Crops  - Arable  194  26  15  10  2  247  247 
Perm.  Crops  - Graz. Stoc1  52  26  15  - 1  94  94 
Perm.GrP-ps~Pigs,?oultry  94  9  - - - 103  103 
Cattle  4.052  447  558  341  8  5.406  1.354 
Sheep,  Goats  178  0  - 20  - .198  20 
Cattle - Sheep,  Goats  18  - - - 2  20  2 
Graz.Stock - Arable  8.006  2.669  4.800  2~739  99  18.313  10.307 
Graz.Stock - Perm.Crops  82  17  - - - 99  17 
Graz.Stock  -Pigs,Poult~  7.020  3.366  5.109  2.569  41  18.105  11.085 
Pigs  I)  1.766  60  78  90  19  2.013  247 
'Poultry 
! 
537  51  62  60  13  723  186 
(Pigs  - Poultry 
; 
I  51  8  31  30  3  123  72 
Pigs,Poultry- Arable 
I' 
4.114  258  588  713  93  5.766  1.652 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  68  8  - - - 76  8 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  2.142  1.024  2.679  1~696  45  7.586  5-444  ·, 
Other  . 
1.100  17  46  10  8  1.181  81 
r  !  i  All Hldgs.  41.624  8.591  15.482  10~034  598  76.329 
Total 
l'
1ield of  . 
I,  7.637  Survey  42.342 II - 6 
RHEINLAND-PFALZ  ( 05) 
r  b  ~urn  ~r  o f  ld"  no  l.n£s . 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
(  TYPE  OF  FARMING  <:  5 ha  5-10 ha  10-20 ha 2C>-50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
"·  .. 
~ 
General  Agriculture  5.851  257  548  536  43  7.235  1.384 
Horticulture  1.502  49  44  19  5  -1.619  1.619 
Gen.  Agr.  - Hort.  115  10  30  55  5  1  215  100 
Arable  - Perm.  Crops  1.132  257  548  296  23  2.256  2.256 
Arable - Graz.  Stock  1.256  859  1.863  1~396  73  5·447  5-447 
Arable - Pigs,  Poultry  1.909  267  650  601  24  3·451  3-451 
Fruit  2.447  108  59  37  - 2.651  2.651 
Vines  14.917  276  118  74  11  15.396  15.396 
Olive  Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  235  49  14  - 1  299  299 
Penn.  Crops  - Arable  2.347  257  296  93  8  3.001  3.001 
Perm.  Crops  - Graz.Stoc}  442  198  59  9  6  714  714 
Perm.GrP-ps~Pigs,poultry•  860  98  44  9  1  1.012  1.012 
Cattle  5.171  1.225  1.330  804  31  8.561  3-390 
Sheep,  Goats  113  ...  - 9  3  . 125  12 
Cattle - Sheep,  Goats  5  - - - 6  11  6 
Graz.Stock - Arable  4.684  3.210  5.190  3~226  97  16.407  11.723 
Graz.Stock - Perm.Crops  344  178  59  19  1  601  257 
·Graz.Stock -Pigs ,Foul  t~  1.987  1.758  2.381  1.100  29  7.255  5.268 
Pigs  812  30  74  55  11  982  170 
Poultry  795  50  59  65  ·14  983  188 
Pigs- Poultry  35  10  - 9  1  55  20 
'Pigs,Poultry- Arable  1.707  158  385 
' 
287  32  2.569  862 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  321  39  14  9  - 383  62 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  566  336  814  481  28  2.225  1.659 
Other  1.615  198  207  55  6  2.081  466 
r  i  All Hldgs.  51.168  9.877  14.786  9.244  459  85.534 
Total 
Field of 
I  Survey  27.047  61.413 II - 7 
BADEN- wURTTEMBERG  (06} 
£  um  er o  o  din2s  N  b  f  h  1  -
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha 10-20 ha.  20-50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  11.130  160  157  189  99  11.735  605 
Horticulture  3.691  40  31  16  13  3-791  3.791 
Gen.  Agr.  - Hort.  365  20  - 16  5  406  41 
Arable  - Perm.  Crops  1.477  60  62  16  5  1.620  1.620 
Arable  - Graz.  Stock  1.687  682  1.756  1~039  93  5.257  5-257 
Arable  - Pigs,  Poultry  i  5.261  261  314  252  72  6.160  6.160 
Fruit  4-445  81  62  31  7  4.626  4.626 
Vines  4-556  20  - 16  - 4-592  4·592 
Olive  Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  691  20  31  16  6  764  764 
Penn.  Crops  - Arable  2.416  80  62  31  6  2.595  2.595 
Perm.  Crops  - Graz.Stoc}  867  382  282  94  13  1.638  1.638 
Perm.GrP-ps~Pigs,?oultry  1.330  60  31  16  2  1.439  1.439 
Cattle  14.359  3-331  4-199  2.518  70  24.477  10,.118 
Sheep,  Goats 
..  ·. 
36  . 287  235  - - 16  52 
Cattle - Sheep,  Goats  14  - - - 4  18  4 
Graz.Stock - Arable  9.322  5.878  9.057  4.517  93  28.867  19.545 
Graz.Stock - Perm.Crops  1.296  803  627  252  4  2.982  1.686 
Graz.Stock  -Pigs,Poult~  9-296  6.320  11.063  4~611  79  31.369  22.073 
Pigs  2.983  120  126  94  16  3.339  356 
·Poultry  2.068  81  94  94  22  2.359  291 
'Pigs - Foul try  197  - 31  16  11  255  58 
Pigs,Poultry- Arable  6.472  361  470  378  74  7.755  1.283 
'Pigs,Poultry-Perm.Crops  806  60  31  31  4  932  126 
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
I 1.738  983  2.664  1.432  34  6.851  5.113  , 
Other  5.203  261  188  47  9  5.708  505 
r  i  All Hldgs,  91.905  20.064  31.338  15~738  777  159.822 
Total 
Field of 
~urvey  . 26.421  94.338 II - 8 
BAYERN  (07) 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  <:::  5 ha  5-10 ha 10-20 ha 2Q-50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  15.000  653  769  937  327  17.686  2.686 
Horticulture  3.052  81  - - 9  3.142  3.142 
Gen.  Agr.  - Hort.  137  41  77  - 7  262  125 
Arable - Perm.  Crops  388  41  - - - 429  429 
Arable - Graz.  Stock  2.759  2.773  6. 535  5.581  491  18.139  18.139 
Arable  - Pigs,  Poultry  5.051  653  1.154  1.507  269  8.634  8.634 
Fruit  2.502  '41  - - - 2.543  2.543 
Vines  680  - - - 5  685  685 
Olive  Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  52  41  - - 2  95  95 
Perm.  Crops  - Arable  471  41  77  - - 589  589 
Perm.  Crops  - Graz.Stoc}  129  41  77  - - 247  247 
Perm.GrBps~Pigs,poultry  199  - - - - 199  199 
Cattle 
I  23.095  8.849  16.222  8.758  334  57.258  34.163  ....  '  . 
43.6 
,_ 
Sheep,  Goats  -· 
.- 77  - 14  527  91 
Cattle - Sheep,  Goats  13  - - - - 13  -
'Graz.Stock - Arable  14.676  13.701  28.909  15~235  378  72.899  '58. 223 
Graz.Stock - Perm.Crops  374  163  77  41  5  660  286 
Graz.Stock  -Pigs,Poult~  10.688  9.746  15.915  5.214  110  41.673  30.985 
Pigs  3-994  163  230  244  26  4.657  663 
Poultry  1.993  82  153  163  '40  2.431  438 
Pigs - Poultry  88  ._  77  41  9  215  127 
Pigs,Poultry- Arable  6.138  816  1.461  1.222  175  9.812  3. 674 
I 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  167  - - - - 167  -
Pigs,Poultry-Graz.Stock  2.578  2.609  4-921  1.670  65  11.843  9.265 
Other  10.266  244  153  122  70  10.855  589 
r 
104.926  40.779  76.884  40.735  2.336  265.660  1  All Hldgs.  Total 
l''ield of  . 
I  Survey  15.283  176.017 II - 9 
SAARLAND  (08) 
Number  of holdings 
~ 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
;  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha  10-20 ha 20..50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  1.072  15  13  :12  6  1.118  46 
Horticulture  333  8  2  - - 343  343 
Gen.  Agr.  - Hort.  4  1  1  - - 6  2 
Arable - Perm.  Crops  43  - 1  - - 44  44 
Arable - Graz.  Stock  299  64  "\  67  75  10  515  515 
Arable - Pigs,  Poultry  300  21  16  18  - 355  355 
~ 
Fruit  391  0  1  2  - 394  394 
Vines  8  - - - - 8  8 
~ 
Olive Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  - - 1  2  - 3  3 
Perm.  Crops  - Arable  60  0  - - - 60  60 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  27  1  - - - 28  28 
Perm.GrP-pe~Pigs,~oultry  25  1  - - - 26  26 
Cattle  523  46  68  176  12  825  302 
Sheep,  Goats  20 
.  . 
~- ·. 2 .  3  2  6  33  13 
Cattle - Sheep,  Goats  1 
~ .  1  - - - - -
Graz.Stock - Arable  720  319  462  603  67  2.171  ·1.451 
Graz.Stock - Perm.Crops  26  2  3  2  - 33  1 
Graz.Stock  -Pigs,Poultr~  215  107  190  172  14  698  483 
1Pigs  158  9  17  10  - 194  36 
Poultry  :  229  5  8  12  '4  258  29  i 
Pigs - Poultry  1  - 1  - - 8  1 
Pigs,Poultry- Arable  276  19  25  31  6  357  81 
1
Pigs,Poultry-Perm.Crops  9  1  - - 2  12  3 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  71  30  51  70  24  246  175 
Other  318  4  5  - - 327  9 
r 
1.187  '  8.063  1  All Hldgs.  5.135  655  935  151  . 
Total 
l''ield of  . 
Survey  1.486  4-414 II- 10 
NORD,  PICARDIE  (12) 
Number  ot Holdings 
UAA  CATEGORY  TOI'AL 
TYPE  OF  FARMTI1G  <  5 ha  5 - lOha 10 ·- 20ha 20- 50ha  50  ha  All Hldgt • Field of 
~  survey 
General  Agriculture  353  576  1.000  2.210  4.12t;  R.?.64  7.Q11 
Horticulture 
2.331  221  113  73  76  2.R14  2.814 
Gen.  Agr.  - Hort.  31  62  125  22P.  2R')  731  700 
Arable - Perm.  Crops 
14  16  5  4  ?.1  60  60 
Arable - Graz.  Stock  101  566  2.432  5.27R  2.413  10.790  l0.7QO 
Arable - Pigs,  Poultry  85  296  7.111  1.1~1  A31  •  2.677  2.6?7 
Fruit  48  17  15  7  7  94  Q.d 
Vines  199  26  4  1  - 2~() .  230 
' 
Olive Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  54  12  8  4  1  7q  79 
Perm.  Cro:ps  - Arable  31  18  9  3  11  1?  7::> 
Perm.  Crops  - Graz.Stock  1  11  14  7  - 3l,  33 
Perm.  Crops  - Pig,  Pou1 tlj  9  - - 1  - 10  10 
Cattle  703  1..271  3-413  4.97P.  l.OtB  11~408  10.705 
Sheep,  Goats  109  32  ?5  15  9  190  Bl 
Cattle - Sheep,  Goats  46  23  30  ??  11  ,  ~?  Rl) 
Graz.Stock - Arable  217  982  3-t55  7.171)  1.8Q~  111.2~6  1t1.009 
Graz.Stock - Perm.Crops  - 3  12  11  1  27  27 
Graz.Stock-Pigs,Poultry  231  635  1.915  2.222  213  5.216  4.985 
315  229  371  348  47 - 1.310  Pies  995 
Poultry  306  47  65  56  10  484  17A 
Pigs - Poultry  20  15  23  24  3  85  65 
Pigs,Poultry - Arable  92  233  626  932  238  2.121  2.029 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  4  - - 3  - 7  3 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  163  370  996  1.087  116  2.732  2.569 
Other  - - 2  .  3  - 5  5 
{All  Hldgs,  5.463  5.661  15.902  25.814  10,~'57  ~3.797  -
~1.?.07  1 
TOTAL  Field of  2.87) 
S'.lrvey 
' II - 11 
BASSE-NORlv1Al'f.tH~,  HAUTE-NORMANDIE  ( 13  J 
Number  ot'  H.,ldings 
UAA  CATEGORY  T\YI'AL 
TYPE  OF  FARMTI7G  <  5 ha  5 - lOha 10- 20ha 20- 50ha  50  ha  All  Hldg£ • Field of 
r  survey 
General  Agriculture  33  71  137  I  t123  l.J40  1.80t1  1.771 
Horticulture  ! 
1.225  334  135  47  B  le7t1.Q  1.715 
Gen.  Agr.  - Hort.  2  3  14  10  ~t)  t)t1  52 
Arable  - Perm.  Crops 
2  2  3  1  7  15  15 
Arable - Graz.  Stock 
Arable- Pigs,  Poultry 
32  51  161  709  057  1.914  1.914 
19  3  5  38  i  oQ•  185  185 
Fruit  55  25  16  15  10  121  121 
Vines  - - - - - - -
Olive  Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops 
42  8  5  2  3  60  60 
Penn.  Cro.ps  - Arable  6  3  3  3  2  l7  1? 
Perm.  Crops  - Graz.Stock  4  10  17  8  1  40  40 
-
Perm.  Crops  - Pig,  Poul  trJ  1  - 1  1  - 3  3 
Cattle  4  .. 023  9.614  20.167  23.160  4e55J.!  61.518  57-495 
Sheep,  Goats  81  28  29  :::>3  5  lfi(i  R5 
Cattle - Sheep,  Goats  54  42  63  68  11  ?38  J.R4 
Graz.Stock - Arable  45  172  594  2.1Rt1  1.795  5·  1.90  5·145 
Graz.Stock - Perm.Crops  5  11  21  19  P.  6t1  59 
Graz.Stock-Pigs,Poultry  124  263  719  976  ~39  2.3?J.  2.197 
Pigs  91.  40  72  99  10  3.11::>  ?51 
Poultry  199  54  43  41  ?Q  366  1.67 
Pigs - Poultry  1  2  - ~  2  17  10 
Pigs,Poultry - Arable  5  4  6  41  9f,  J 00  155 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  - 1  2  J.  - L!.  4 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  55  69  180  253  Cl1  651  5q6 
Other  - - - - - - -
{All Hldgs. 
6.110  10.810  22.497  ?8.,Btl  9-148  76.999 
TOTAL 
Field of  1.386  7?.?.75 
S,.1rvey  --II- 12 
BRETAGNE,  PAYS  DE  LA  LOIRE,  POITOU -CHARENTE  (14) 
Number  ot·  Holdings 
UAA  CATEGORY  TorAL 
TYPE  OF  FARMING  <  5 ha  5 - lOha 10- 20ha 20- 50ha  50  ha  All  Hldgr ,Field of 
~  survey 
General  Agriculture  994  le121  1.7_38  I  2.095  898  6.nvs  5·85':? 
Horticulture  I 
5t254_  le727  890  ~42  30  :8.~4  ~  R.J.1~ 
Gen.  Agr.  - Hort.  99  136  194  qq  7  535  41!5 
Arable - Perm~ Crops 
'  / 
419  377  (24  7t)O  112  2.282  2.282 
Arable - Graz.  Stock  1.672  3.190  1.  1)1-)0  554  5.0:?4 
:I 
12.020  12.0.::?0 
Arable - Pigs,  Poultry 
300  200  229  286  lCn  1.118  1.118 
Fruit  306  196  225  177  <tfJ  95~  953 
Vines  1.749  1.633  1.555  929  151  6.017  6o017 
Olive Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  103  20  24  16  1)  174  17 !l 
Penn.  Cro~s - Arable  438  435 r 
926  1.087  132  3.018  3o018 
Penn.  Crops  - Graz.Stock  204  710  1.726  1.222  100  3.962  1.9~2 
Perm.  Crops  - Pig,Poultr,  216  20  15  18  - 269  269 
Cattle  7.014  16.146  40.888  s~.y~o  ').565  121~991.  11L1.g7Q 
Sheep,  Goats  312  282  323  '502  394  1.813  1.501 
Cattle - Sheep,  Goats  86  127  221  401  3?:)  ] • 1.61  J.075 
Gra.z.Stock - Arable  1.428  6.097  16.115  20.3R3  3.135  L17. 1  'jf-.  115.730 
Graz.Stock - Perm.Crops  388  961  2.203  1.776  131  5·459  ~.071 
-
Graz.Stock-Pigs,Poultry  1.859  4e714  13.062  9.723  3Rt1  ?9.742  '27oRR3 
Pigs  480  528  1.638  ,_.6~~  104- L1.431!  3.954 
Poultry  1.171  544  904  633  .40  3.29~  ?.  1.21 
Pigs - Poultry  52  25  77  R2  t  ~40  188 
Pigs,Poultry - Arable  207  171  283  4<0  1.,  11  1.~04  997 
Pigs,Poultr,y-Perm.Crops  85  12  19  18  6  140  c;r; 
Pigs,Poultr.y-Graz.Stock  316  888  3.707  .~.938  23R  9.on7  R.771 
Other  45  42  75  64  2  228  H33 
{All Hldgs. 
lJ4._07l  38.784  90.8')1  103.958  13.616  271.288 
TOTAL  o.543  ?56.752  Field of 
Survey II - 13 
CENTREJ, ,REGION  PARISIENNE  (15) 
Number  ot'  Holdings 
UAA  CATEGORY  TCYI'AL 
TYPE  OF  FARMING  <  5  ha  5 - lOha 10- 20ha 20- 50ha  50  ha  All  Hldg~: .Field of 
survey 
General  Agriculture  315  534  1.758  '  7.'1~7  10.0~()  ?J.07A  20.7'30 
Horticulture 
3.~n  c;  638  433  ?J.6  c;~  5.J'iCi  5·1.5~ 
Gen.  Agr.  - Hort.  77  122  233  189  C)Q  1580  603 
Arable - Perm.  Crops 
397  443  6Hi  liAR  57  1.961  1.961 
Arable  - Graz.  Stock  90  393  1.493  tt.q}6  3.349  10.261  10.?.61 
Arable - Pigs,  Poultry  109  59  86  2611.  ~63·  781  781 
Fruit  731  411  306  176  ,1j  1.6~7  1.667 
i  Vines  6~8  642  471  83  ~  1.826  1.A;:>6 
I Olive  Products  - - - - - - -
I Misc.  Perm.  Crops  147  67  t1-8  ~C)  2  2R9  289  I 
Perm.  Crops  - Arable  344  589  794  300  30  2.066  <.066 
Perm.  Crops  - Graz.Stock  43  73  155  109  111  3911  .394 
Perm.  Crops  - Pig,Poultij  81  8  .3  11  - ql}  ql) 
~attle  ~4j  407  1.162  ?..642  l.RaP  6.]'52  6.109 
Sheep,  Goats  57  51  39  1)8  81.1  ~79  22? 
~attle - Sheep,  Goats  47  28  42  '11  34  '?(),1  1r:..7 
Graz.Stock - Arable  131  625  ?~47~t  6.~12  <. 099  l?.  .• ll.llt:;  1?.~14 
Graz.Stock - Perm.Crops  49  ?R  107  '87  9  330  281 
r-
Graz.Stock-Pigs,Poultry  73  151  436  497  J  311  1.~91  1.218 
Pigs  102  33  47  71  31.  ?.8.1  1A2 
Poultry  .335  70  74  1?1  6')  66c;  330 
Pigs - Poultry  51  1  2  c;  2  61  JO 
Pigs,Poultry - Arable  41  25  55  206  168  495  454 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  26  9  7  10  - 52  26 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  3.3  27  65  158  78  361  328 
Other  14  20  25  25  2  86  7~ 
{All Hldgs, 
7.979  5-·'504  10.935  24.422  20.31'1  69.155 
-
TOTAL 
Field of  6.385  67.r;;6l. 
Survey II - 14 
FRANCHE-COMTE 1  CI~!\9~..1..  BOURGOGNE ..l1.§l 
Number  ot'  Holdin~ 
UAA  CATEGORY  TCYI' AL 
TYPE  OF  FARMING  (  5 ha  5 - lOha 10- 20ha  20  - 50ha  50  ha  All  Hldgr; • Field of 
survey 
General  Agriculture  102  152  445  2.809  7.012  10.520  10.418 
Horticulture  2.1?2  149  t;6  2C)  6  2.3,8  2.358 
Gen.  Agr.  - Hort.  11  8  11  ?1  8  C)9  48 
Arable - Perm.  Crops 
92  55  91  118  31  387  387 
Arable  - Graz.  Stock  56  189  589  3.134  tt.o?q  8.0;1.7  8.047 
Arable - Pigs,  Poultry  77  28  2~  7c;  179  381  3R1 
Fruit  199  68  59  26  7  35°  ~59 
Vines  4·500  1.549  532  95  ~A  6.700  6.700 
Olive Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  79  36  45  26  3  189  18q 
Perm.  Cro~s - Arable  98  84  125  77  8  392  392 
Perm.  Crops  - Graz.Stock  46  165  269  105  4  589  589 
Perm.  Crops  - Pig,Pou1t~  51  3  2  2  - c;8  58 
Cattle  1.059  2.793  8.120  20.676  10.342  .12.990  41s931 
Sheep,  Goats  132  61  93  96  42  42t:1  292 
Cattle - Sheep,  Goats  27  34  38  49  46  19t:1.  167 
Graz.Stock - Arable  248  1.099  2.838  6.074  4.363  14.6~?.  14.374 
Graz.Stock - Perm.Crops  7-0  139  270  i85  20  68tl.  614 
Graz.Stock-Pigs,Poultry  215  478  904  1.135  3F31  3ell3  2.898 
.t"igs  .. 55  57  75  88  38  513  258 
--· 
Poultry  211  53  72  ';4  11  401  190 
Pigs - Poultry  18  - 6  4  3  31  13 
Pigs,Poultry - Arable  39  16  28  82  ~"  259  .?<0 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  23  1  1  1  - ?6  3 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  40  63  191  312  108  714  674 
Other  3  4  1.  6  1  15  12 
9e773  7.284  14.883  35.275  26.RJ.O  9A  .• 025 
{All Hldgs, 
TCYI'AL  Field of  7e320  91.57? 
S1.1rvey II- 15 
LORRAINE,  ALSACE  (17) 
Number  ot'  Holdines 
UAA  CATEGORY  TOTAL 
• 
TYPE  OF  FARMING  (  5  ha  5 - lOha 10- 20ha 20- 50ha  50  ha  All  HldeE .Field of 
survey 
General  Agriculture  137  93  11.''7 I 
Dg  320  1.0~6  899  .t, 
Horticulture 
1.260  45  21  I  7  2  1.l15  1.3311 
Gen.  Agr.  - Hort.  18  9  18  10  3  58  40 
Arable - Perm.  Crops 
98  33  ~1  16  1  17'5  175 
Arable  - Graz.  Stock 
1187  3.468  3·468  171  511  1.109  1.190 
Arable - Pigs,  Poultry 
168  77  80  128  1)0  so~  1)03 
Fruit  174  56  15  q  2  2S6  ?)~ 
Vines  1.16.2  488  88  11  2  1.751  1.751 
Olive  Products  - - - - - - -
~Hsc.  Perm.  Crops  69  ~~  8  6  1.  107  107 
-· 
Perm.  Crops  - Arable  142  150  99  lLl  - 1105  405 
Perm.  Crops  - Graz.Stock  142  260  143  21  'l,  569  560 
Perm.  Crops- Pig,Pou1tr;:  112  18  2  1  - 1'l.3  133 
Cattle  1.21;5  2e058  3.767  7.021  4n08:)  1B.?13  16.9?.8 
Sheep,  Goats  50  28  31  54  50  ?.13  163 
Cattle - Sheep,  Goats  15  8  12  15  '?1  77  62 
Graz.Stock - Arable  695  1.937  3.840  3.8611  2.498  12.8\4  12ol39 
Graz.Stock - Perm.Crops  143  194  200  118  26  681  538 
Graz.Stock-Pigs,Poultry  60'5  632  840  813  193  3.083  2.478 
Pies  110  40  t:2  64  2j  <99  189 
Poultry  182  41  25  15  6  269  87 
Pigs - Poultry  23  1  4  1  2  31  8 
Pigs,Poultry- Arable  162  47  61  100  L1.q  41.9  257 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  28  4  6  1  - 39  11 
Pigs,Poultry-Graz~Stock  87  76  99  154  60  476  389 
Other  43  30  24  6  1  104  61 
{All  Hldgs,  7.081  6.859  10.728  13e<17R  7.888  ;l6.~  34 
J 
TOTAL  Field of  J_.t1_q8  42.951 ! 
S'..lrvey 
--II- 16 
LIMO US IN,  AUVERGNE  ( 18) 
Number  ot'  Holdings 
UAA  CATEGORY  TOTAL 
TYPE  OF  FARMING  <  5 ha  5 - 10ha 10- 20ha  20  - 50ha  50  ha  All  Hldg~ • Field of 
survey 
General  Agriculture  102  144  243  416  206  1.111  1.009 
Horti~ulture 
444  40  10  4  2  ?00  500 
Gen.  Agr.  - Hort. 
9  6  5  - - ?0  11  Arable  - Perm.  Crops 
82  35  36  32  2  187  187 
Arable  - Graz.  Stock 
Arable - Pigs,  Poultry  64  246  602  757  ltlO  1.8?.9  1.829 
69  -12  53  64  R. 
?~p  .23q 
Fruit 
156  100  79  40  10  3n5  385 
Vines  168  16  3  1  1  H3Q  189 
Olive  Products  - - - - - - -
'f-Use.  Perm.  Crops 
47  27  80  80  5  - 1 
Perm.  Cro~s - Arable  87  40  26  18  3  174  174 
Perm.  Crops  - Graz.Stock 
27  53  93  38  6  217  217 
Perm.  Crops  - Pig,Poultr  43  3  3  - - 49  49 
Cattle 
2.548  9e053  20.194  22.489  6.542  60.8?.6  58.278 
Sheep,  Goats  259  276  326  459  500  1.820  1.561 
Cattle - Sheep,  Goats  36  130  323  453  239  1.181  1.145 
Graz.Stock - Arable  459  2.235  5e274  s.o6s  1.306  14.339  13.880 
Graz.Stock - Perm.Crops  74  147  235  i17  13  586  512 
1---· 
Graz.Stock-Pigs,Poultry  506  1.163  2.122  1.956  441  6.188  5o682 
Pies  72  74  116  146  23  431  359 
Poultry  117  47  59  50  11  284  167 
Pigs - Poultry  18  3  3  7  2  33  15 
Pigs,Poultry - Arable  40  19  27  43  17  146  106 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  16  1  3  2  - 22  6 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  67  108  .291  376-- U3  -9?5  aaa I 
Other  2  15  14  10  1  42  40 
{All  Hldgs,  5e512  , t.t.023  30.145  32.543  9.607  Ql.P30 
TOTAL  Field of  1.187  87.50? 
S,Jrvey II- 17 
RHONE-ALPES  (19) 
Number  ot"  Holdings 
UAA  CATEGORY  TOI'AL 
TYPE  OF  FARMTIJG  (  5 ha  5- lOha 10- 20ha 20- 50ha  50  ha  All  H1dgfl • Field of 
survey 
General  Agriculture  179  433  1.01.8 I 
1.441  420  3.491  3.312 
Horticulture 
1.473  236  102  25  2  1.838  1.838 
Gen.  Agr.  - Hort.  40 
Arable  - Perm.  Crops 
'53  77  21  - 191  151 
288  313  558  384  46  1.589  1.589 
Arable  - Graz.  Stock 
124  633  1.673  1.725  314  4.469  4.469 
Arable - Pigs,  Poultry 
124  96  79  64  ~0  ...  383  383 
Fruit  1.391  1.671  1.589  52'5  78  s.~c;G  5·256 
Vines  1~443  ?.042  1.021  2J 6  24  4e7t16  4.146 
Olive  Products  1  4  1  - - 12  12 
Misc.  Perm.  Crops  176  246  196  72  l/1- 704  10A 
Perm.  Cro:ps  - Arable  343  480  816  407  41  2.087  ~.087 
Perm.  Crops  - Graz.Stock  2f6  970  1.297  490  38  3.071  3.071 
Perm.  Crops  - Pig,Poultr,y  94  44  31  29  2  ~00  200 
Cattle  2.531  7.986  13.878  9.183  1.174  3L1.752  32.221 
Sheep,  Goats  121  159  228  226  1'59  R93  772 
Cattle - Sheep,  Goats  43  58  102  108  47  358  315 
Graz.Stock - Arable  524  2e551  5.403  3.902  5f32  12.962  12.438 
Graz.Stock - Perm.Crops  324  1.036  1.343  547  40  3.290  2.966 
Graz.Stock-Pigs,Pou1try  324  725  1.205  673  39  2.966  2.642 
Pigs  149  73  J37  1J1  9  479  330 
Poultry  308  185  346  224  11  1.0711  766 
Pigs - Poultry  18  5  12  8  - 43  25 
Pigs,Poultry- Arable  63  38  79  128  17  32'5  262 
Pigs,Poultry-Perm.Cropa  40  25  51  28  - 144  104 
Pigs,fou1try-Graz.Stock  54  109  216  184  2f>  589  535 
Other  19  32  50  14  ~  117  98 
{All lildgs,  10.476  20.205  31.508  20.735  3.J05  86.,0~9 
TOI'AL  Field of  5e739  81.292 
Survey II - 18 
Number  ot'  Holdines 
UAA  CATEGORY  TCYI'AL 
TYPE  OF  FARMING  <  5 ha  5 - lOha 10- 20ha 20- 50ha  50  ha  All  Hldg~  .Field of 
survey 
817  1.279  2.202  2.980  1  .. 847  9.12'1  8.308 
General  Agriculture 
Horticulture  2.918  404  192  77  5  ~-~96  3.t)Q6 
Gen.  Agr.  - Hort.  174  187  159  79  8  607  433 
Arable - Perm.  Crops  670  755  1.066  1.0~4  ?70  ~.B1c;  3.81c:; 
Arable  - Graz.  Stock  487  2.315  ~.480  7.531  1.R37  17.6'10  1.7.6'10 
Arable - Pigs,  Poultry  690  473  467  444  103.  2.177  2.177 
Fruit  403  603  917  726  2d9  2.RaP  2.8QR 
Vines  2.803  3.342  3.398  1..810  314  11.667  Jl.IJ67 
- - - - - - - Olive  Products 
Misc.  Perm.  Crops  94  107  137  1.21:)  22  AR5  485 
600  800  1.312  1.?0]  211  L1.1?Ll  4.  1.~11 
Perm.  Cro:ps  - Arable 
262  2.728  6.~?1  Perm.  Crops  - Graz.Stock  1.19A  ?.144  2?r:;  fi.-;t)  ~ 
328  53  4R  110  R  1177  4{7 
Perm.  Crops- Pig,Poultr;J 
Cattle  2.379  7.017  12.391  9.609  1.  t;R ~  33.07Q  ~0.700 
432  493  '183  t118  ?Jl6  ~.?)'1  l,.R?O 
Sheep,  Goats  129  55.1  1.?tl8  1.?9.'  111_7  ~.~-L11  3.'i12 
Cattle - Sheep,  Goats 
1.?.75  7.874  21.296  19.469  2.  ~;n  ~?.'i37  c;l.?IJ2 
Graz.Stock - Arable  494  1.661  3.355  ?.£101  22~  8.?36  1.14? 
Graz.Stock - Perm.Crops 
1.05R  2  .. 770  4.315  2.012  1011  10.21:)0  CJ. '?01 
Graz.Stock-Pigs,Poultry  268  214  358  ?79  .1J."  1.163  B9S 
Pies 
467  213  18£1  122  17  ] .003  S3iJ 
Poultry 
68  11  12  11  105  31  3 
Pigs - Poultry 
410  261  360  3~3  ~8  1.4,1~  1.03?. 
Pigs,Poultry - Arable 
180  34  71  c;B  6  3/9  169 
Pigs,Poultry-Perm.Crops 
161  308  693  ~60  1C:..  1.80~  1..645 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  96  302  451  234  6  J..OR9  993 
Other 
17.663  33.224  63.423  55.169  10.6~1)  J.RO.l35  {All Hldgs, 
TCYI'AL 
9.255  171.727 
Field of 
S'1rvey II - 19 
Number  ot'  Holdines 
UAA  CATEGORY  TCYrAL 
TYPE  OF  FARMDJG  (  5 ha  5 - lOb a 10- 20ha 20- 50ha  50  ha  All  Hldg£ .Field of 
survey 
General  Agriculture  302  264  5~~2  994.  768  2.860  2.,58 
Horticulture 
11.385  1.423  480  132  ~0  13.450  13.4'10 
Gen.  Agr.  - Hort.  19  86  137  72  22  396  317 
Arable  - Perm.  Crops 
1.394  725  607  471  1.01  1.390  3.3qO 
Arable - Graz.  Stock  c;o  91  249  611  386  1.387  1.3A7 
Arable - Pigs,  Poultry  120  37  46  c;6  3~·  ~02  292 
Fruit  2.625  2.382  1•842  1.0~3  265  8.167  8.115? 
Vines  7·491  13.412  11.604  4.cn7  1.~37  38.  t)t)~  38.661 
Olive Products  186  33  16  12  8  ?55  255 
Misc.  Perm.  Crops  }95  470  464  240  76  1.6Lllj  l.tS45 
Penn.  Crot>e  - Arable  1.217  1.064  991  644  195  4.111  4.111 
Perm.  Crops  - Graz.Stock  119  139  204  261  128  7q1  791 
Perm.  Crops  - Pig,Poultr,  94  62  41  43  15  255  ~55 
Cattle  608  947  1.864  2.498  1.159  7.076  6.468 
Sheep,  Goats  546  421  756  920  926  3.5?1  3.025 
Cattle - Sheep,  Goats  40  64  143  197  156  600  560 
Graz.Stock - Arable  94  281  661  915  671  2.6~2  ~.528 
Graz.Stock - Perm.Crops  128  188  200  17R  102  796  668 
Graz.~tock-Pigs,Poultry  74  94  93  73  31  367  2g~ 
Pigs  241  44  ?1  62  19  1137  196 
Poultry  447  62  66  51  21  6/17  ~()() 
Pigs - Poultry  64  - - 3  2  60  5 
Pigs,Poultry - Arable  94  24  42  58  33  251  1')7 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  62  31  58  28  tl2  ].01  129 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  37  27  31  ~6  8  1.29  9?. 
Other  9  11  16  10  6  52  43 
27.901  .22.382  21.214  14.465  6.c;06  0?..4/)A  {All Hldgs, 
25.076  TOTAL  89.643  Field of 
Survey TYPE  OF  FARMING 
General  Agriculture 
Horticulture 
Gen.  Agr.  - Hort. 
Arable - Perm.  Crops 
Arable  - Graz.  Stock 
Arable  - Pigs,  Poultry 
Fruit 
Vines 
Olive Products 
Misc.  Perm.  Crops 
Perm.  Crops  - Arable 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl 
Perm.GrP-ps~Pigs,?oultry 
Cattle 
Sheep,  Goats 
Cattle - Sheep,  Goats 
"Graz.Stock - Arable 
Graz.Stock - Perm.Crops 
Graz.Stock  -Pigs,Poultr~ 
Pigs 
·Poultry 
Pigs- Poultry 
Pigs,Poultry - Arable 
Pigs,Poultry-Perm.Crops 
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
"Other 
Total 
II - 20 
PIEMONTE,  VALLE  D'AOSTA  (22) 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
< 5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20...50ha  ~  50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
6.978 
2.1?3 
318 
1.849 
2.000 
232 
4.853 
12.042 
1.187 
1-732 
203 
101 
535 
2.231 
24 
1  .• ?06 
1.592 
1.198 
5-925  3.621 
232  88 
16.436  10.423 
565  51 
243  22 
6.36?  6.053 
6.529  2.740 
1.119 
812 
538 
204 
245 
237 
2.057 
34.280 
676 
60 
145. 
12 
55 
45 
150 
336 
1.2?9 
96 
61 
243 
1.483 
18 
580 
257 
120 
443 
830 
10 
12 
48 
673 
5 
122 
32 
50 
824  103 
28  1 
5.899  2.3?8 
44  39 
24  6 
2.9?9  927 
?02  124 
262 
30 
14 
16 
31 
83 
127 
70 
8 
3 
7 
1 
15 
59 
404 
9 
1 
14 
206 
14 
7 
31 
8 
9 
488 
51 
2 
210 
10 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
60 
11.223 
2.491 
493 
2.689 
6.593 
279 
7-275 
13-930 
1.677 
5-474 
10.482 
349 
35.624 
'?50. 
297 
16.536 
10.105 
2.133 
912 
701 
12 
283 
323 
487 
2.639 
133-757 
4.245 
2.491 
175 
2.689 
6.593 
279 
7-275 
13-930 
1.6?7 
5-474 
10.482 
10.169 
3-5?6 
1.014 
100 
163 
12 
79 
78 
250 
582 
91.109 II - 21 
LOMBARDIA  (23) 
1'4Umber  of  holdin~s 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  <::  5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20-50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General Agriculture  7.407  950  553  265  110  9.285  1.878 
Horticulture  1.527  140  191  70  11  1.939  1-939 
Qen.  Agr.  - Hort.  190  83  25  17  2  317  127 
Arable - Perm.  Crops  511  202  111  32  8  864  864 
Arable - Graz.  Stock  1.156  1.017  886  437  272  3.768  3-768 
Arable - Pigs,  Poultry  307  18  4  7  3  339  339 
:Fruit  337  97  22  13  4  473  473 
Vines  3.212  413  94  24  5  3.748  3.748 
Olive Products  290  25  3  - - 318  318 
Misc.  Perm.  Crops  - 115  103  94  61  373  373 
Penn.  Crops  - Arable  552  295  115  23  17  1.002  1.002 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  1.044  437  219  50  18  1.768  1.768 
Perm.GrP-pe~Pigs,?oultryl  250  24  1  1  - 276  276 
Cattle  17-769  11.025  8.360  5.203  1-552  43.909  26.140 
Sheep,  Goats  424  30  14  7  24  499.  75 
Cattle - Sheep,  Goats  110  24  2  1  1  138  28 
Graz.Stock - Arable  4.357  2.798  2.232  1.233  603  11.223  6.866 
Graz.Stock - Perm.Crops  2.165  674  322  81  32  3-274  1.109 
'Graz.Stock -Pigs ,Foul  tTJ  967  220  110  104  146  1.547  580 
Pigs  1.124  137  43  49  26  1-379  255 
Poultry 
725  91.  50  37  12  915  190 
Pigs - Poultry 
1  2  1  2  1  ?  6 
Pigs,Paultry- Arable  184  30  17  40  4  275  91  Pigs,Poultry-Perm.Crops  16'6  30  3  2  1  202  36 
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
195  95  40  73  79  482  287  ·other 
2.184  293  94  95  58  2.?24  e;4o 
r  i  All Hldgs.  47.154  ~9.265  13.615  7-960  3-050  91.044  Total 
l''ield of  . 
Survey  9.186  53.076 II - 22 
VENETO,  TRENTINO-ALTO  ADIGE,  FRUILI-VENEZIA  GIULIA  (24) 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha 10-20 ha 2o-50ha  ~50  he  All Hldgs  Field of 
survey 
- --- -
General  Agriculture  10.459  1-373  432  393  241  12.898  2.439 
Horticulture  2.775  264  120  28  9  3-196  3 .1_2_6 
Gen.  Agr.  - Hort.  249  37  50  16  6  358  109 
Arable  - Perm.  Crops  2.066  303  243  125  91  2.828  2.828 
Arable  - Graz.  Stock  3.815  2.588  1-799  1.136  293  9.631  9.631 
Arable  - Pigs,  Poultry  848  52  21  11  12  944  944 
Fruit  5.564  1.475  582  269  82  7-972  7-972 
Vines  7.085  1.122  368  120  30  8.725  8.725 
Olive  Products  222  17  11  - 1  251  251 
Misc.  Perm.  Crops  749  267  162  70  39  1.287  1.287 
Penn.  Crops  - Arable  2.117  454  182  139  48  2.940  2.940 
Perm.  Crops  - Graz.Stod  5.288  2.418  1.122  294  65  9.187  9.187 
Perm.GrRps•Pigs,~oultryl  445  49  14  3  9  520  520 
Cattle  34.685 12.246  4.958  1.500  244  53.633  18.948 
Sheep,  Goats  469  39  22  32  126  . 688  219 
Cattle - Sheep,  Goats  - 15  11  6  3  35  35 
Graz.Stock - Arable  20.269 11.287  5.685  1.463  248  38.952  18.683 
Graz.Stock - Perm.Crops  9.816  4.493  1.918  337  53  16.617  6.801 
·Graz.Stock  -Pigs,Poult~  4.562  675  - 38  12  5.287  725 
Pigs  566  137  33  12  4  752  186 
'Poultry 
1.115  123- 49  33  9  1.329  214 
:Pigs - Poultry 
6  1  2  9  _9  - -
Pigs,Poultry- Arable  294  71  24  7  6  402  108 
Pigs,Poultry-Perm.Crops 
20  15  10  6  51  51  -
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
485  169  62  50  6  772  287 
Other 
2.769  361  189  83  175  3-577  808 
r 
116~712  i  All Hldgs.  40.061  18.073  6.177  1.818  182.841 
Total 
l''ield of 
~urvey  30.974  97.103 II - 23 
LIGURIA  (25) 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha lQ-20 ha 2Q-50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  l-305  - 83  6  - 1-394  89 
Horticulture  8.287  416  69  20  2  8.794  8.794 
Gen.  Agr.  - Hort.  118  31  2  - - 151  33 
Arable  - Perm.  Crops  : 1.091  103  15  3  - 1.212  1.212 
Arable  - Graz.  Stock  687  214  73  10  1  985  985 
Arable  - Pigs,  Poultry  - - - - - - -
Fruit  2.656  236  48  6  - 2.946  2.946 
Vines  2.180  101  15  2  - 2.298  2.298 
Olive  Products  3-787  - 18  2  3  3.810  3.810 
Misc.  Perm.  Crops  910  - - - - 910  910 
Penn.  Crops  - Arable  1.255  91  30  2  - 1-378  1-378 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  1.542  205  21  - - 1.768  1.768 
Perm.GrP-ps~Pigs,~oultryl  - - - - - - -
Cattle  2.784  715  293  95  5  3.892  1.108 
Sheep,  Goats  35  7  9  - 4  55  20 
Cattle - Sheep,  Goats  13  10  7  - - 30  17 
'araz.Stock - Arable  1.058  321  104  20  3  1.506  448 
Graz.Stock - Perm.Crops  1.146  132  18  2  1  1.299  153 
Graz.Stock -Pigs,PoultrJ  37  2  2  1  - 42  5 
Pigs  2?  8  - 1  - 36  9 
Poultry 
151  6.  1  - 158  ?  - Pigs - Poultry  - - - - - - -
'Pigs,Poultry- Arable  12  1  1  - 14  2  - Pigs,Poultry-Perm.Crops 
49  1  - - - 50  ~ 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  14  4  2  - 1  21  ? 
Other  327  60  14  7  11  419  92 
r 
2.664  825  17?  31  33.168  i  All Hldgs.  29.4?1 
Total 
l'
1ield of  . 
22.395  26.092  ~urvey II - 24 
EMILIA  - ROMAGNA  (26) 
Number  of  holdJ.n.Q:s  . 
UAA  CATEGORY 
'  TOTAL 
;  TYPE  OF  FARMING  <:  5 ha  5-10 ha 10-20 ha 2Q-50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
~ 
General  Agriculture 
I  7-511  3-492  1.716  865  250  13.834  6.323 
Horticulture  2.157  496  267  90  30  }.040  }.040 
Gen.  Agr.  - Hort.  296  243  131  42  27  739  443 
Arable  - Perm.  Crops  1.294  1.134  672  249  116  3.46.5  3.465 
Arable  - Graz.  Stock  2.122  3-397  2.450  924  156  9.049  9.049 
Arable  - Pigs,  Poultry  735  270  154  36  18  1.213  1.213 
Fruit  6.854  3.445  1.801  556  131  12.787  12.?87 
Vines  1.628  283  18?  40  5  2.143  2.143 
Olive  Products  - 6  2  1  - 9  9 
Misc.  Perm.  Crops  530  292  119  32  18  991  991 
Perm.  Crops  - Arable  1·531  1.759  1.424  418  110  5.242  5.242 
Perm.  Crops  - Graz.Stoc1  1.301  1.769  1.234  160  52  4.516  4.516 
Perm.GrBps•Pigs,?oultry  861  276  150  10  10  1.307  1.307 
Cattle  P-2-719  ~1.058  5-572  1.442  152  30.943  18.224 
Sheep,  Goats  293  66  28  24  9  . 420·  127 
_Cattle  - Sheep,  Goats  37  36  11  18  10  112  75 
Graz.Stock - Arable  5-132  7.276  4.912  1.700  278  19.298  14.166 
Graz.Stock - Perm.Crops  1.946  1.741  916  164  30  4.797  2.851 
Graz.Stock  -Pigs,Poultr~  1.426  886  379  64  35  2-790  1.364 
Pigs  2.223  237  129  30  6  2.625  402 
'Poultry  1.164  153  55  17  6  1-395  231 
1Pigs - Poultry  1.5  1  6  1  - 23 
(.> 
v 
'Pigs,Poultry- Arable  533  '226  99  37  8  903  370 
I 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  741·  273  79  16  9  1.118  377 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  749  405  259  61  16  1.490  741 
·other  2.261  613  294  58  37  3.263  1.002 
r 
j56.059  139.833  23.046  ?-055  1.519  127.512  i  All Hldgs,  Total 
Field of  . 
Survey  119.013  90.466 II - 25 
TOSCANA  (27) 
Number  of  holdJ.n~s 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20...50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
~ 
General  Agriculture  5-346  1.033  61.5  530  - 7-.524  2.178 
Horticulture  3-965  198  125  22  19  4.329  4.329 
Gen.  Agr.  - Hort.  226  168  136  34  15  579  3.53 
Arable  - Perm.  Crops  1.902  765  665  425  136  3-893  3-893 
Arable  - Graz.  Stock  3-071  2.842  2.602  1.633  443  10.591  10  •  .591 
Arable  - Pigs,  Poultry  1.105  1.010  639  346  112  3.212  3.212 
Fruit  2.353  944  523  187  39  4.046  4.046 
Vines  5-792  1.280  519  191  93  7-875  ?.875 
Olive  Products  3-475  930  236  117  39  4.797  4.797 
Misc.  Perm.  Crops  1.720  3.52  1.51  50  40  2.313  2.313 
Penn.  Crops  - Arable  2.378  1.078  642  265  131  4.494  4.494 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  2.893  1.483  . 415  164  60  5.015  5.015 
Perm.GrP-pe~Pigs,~oultry  468  237  209  50  31  995  99.5 
Cattle  2.580  311  154  66  41  3-152  572 
Sheep,  Goats  588  113  116  106  82  1~005·  417 
Cattle - Sheep,  Goats  - 61  43  24  14  142  142 
Graz.Stock - Arable  3-944  1.940  1.237  723  250  8.094  4.150 
Graz.Stock - Perm.Crops  1.769  485  186  87  47  2.574  805 
Graz.Stock -Pigs,PoultrJ  .551  269  132  47  20  1.019  468 
Pigs  896  128  83  30  28  1.165  269 
Poultry  258  43  .  17  12  2.5  355  97 
Pigs - Poultry  - 2  1  4  5  12  12 
Pigs,Poultry- Arable  1.317  4.52  277  100  103  2.249  932 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  364·  217  59  28  18  686  322 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  565  224  53  52  29  923  358 
Other  1.121  681  376  151  39  2.368  1·.247 
r  48.647  17.246  10.211  ,5.444  1.859  83.407 
Total i  All Hldgs. 
Field of  63.D82 
~urvey  29.122 II - 26 
,, 
UMBRIA,  MARCHE  (28) 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  <:::  5 ha  5-10  ha 10-20 ha 20...50ha  ~50  h~i  All Hldgs  Field of 
survey 
General Agriculture  5.490  1.981  1.309  634  194  9.608  4.118 
Horticulture  1.704  303  119  58  7  2.191  2.1_2_1 
Gen.  Agr.  - Hort.  371  272  149  45  4  841  470 
Arable - Perm.  Crops  1.047  548  311  11?  38  2.061  2.061 
Arable  - Graz.  Stock  7.827  11.183  8.151  1-994  211  29-366  29.366 
Arable - Pigs,  Poultry  3.839  1.781  785  108  63  6-576  6.576 
Fruit  137  71  40  9  2  259  259 
Vines  1.341  - 12.5  43  2  1.511  1.511 
Olive  Products  583  105  68  38  10  804  804 
Misc.  Perm.  Crops  149  95  30  6  2  282  282 
Penn.  Crops  - Arable  925  490  319  111  24  1.869  1.869 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  502  436  132  58  14  1.142  1.142 
Perm.GrRps~Pigs,poultryl  604  29  30  11  3  677  677 
Cattle  631  167  137  68  30  1.033  402 
Sheep,  Goats  206  177  133  93  37  646  440 
Cattle - Sheep,  Goats  30  56  33  21  12  152  122 
Graz.Stock - Arable  10.362  7-581  3-171  622  160  21.896  11.534 
Graz.Stock - Perm.Crops  406  151  91  28  14  690  284 
Graz.Stock -Pigs,PoultrJ  2.?88  529  206  34  22  3-579  791 
Pigs  1.881  141  98  26  15  2.161  280 
1Poultry 
410  62.  32  17  3  524  114  1Pigs - Poultry 
2  4  6  _6_  - - -
'Pigs,Poultry- Arable  3.084  745  266  53  24  4.172  1.088 
'Pigs,  Foul  try-Perm. Crops 
387  129  21  14  3  554  167 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  1.878  326  155  38  17  2.414  536  Other 
1.184  789  356  132  127  2.588  1.404 
r 
47.?66  ~8.147  16.269  4.3?8  1042  97.602  1  All Hldgs.  Total 
l•'ield of  .  p.8.6S8  68 .lt94 
~urvey - .  -
I  TYPE  OF  FARMING 
-
General  Agriculture 
Horticulture 
Gen.  Agr.  - Hort. 
Arable - Perm.  Crops 
Arable  - Graz.  Stock 
Arable - Pigs,  Poultry 
Fruit 
Vines 
Olive  Products 
Misc.  Perm.  Crops 
Penn.  Crops  - Arable 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl 
Perm.UrP-ps~Pigs,~oultryl 
Cattle 
Sheep,  Goats 
Cattle - Sheep,  Goats 
:Graz.Stock - Arable 
·Graz.Stock - Perm.Crops 
Graz.Stock -Pigs,PoultrJ 
Pigs 
Poultry 
lPigs - Poultry 
·pigs,Poultry- Arable 
Pigs,Poultry-Perm.Crops 
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
Other 
r  i  All Hldgs.  Total 
l"ield of 
~urvey 
II - 27 
LAZIO,  ABRUZZI  (29) 
UAA  CATEGORY 
<=::  5 ha  5-10  ha  10-20 ha 20...50ha 
14.129  }.633  1.}27  519 
3-958  1.022  463  170 
421  275  85  62 
6.423  1.900  598  229 
8.915  6.576  2.812  696 
3.504  345  78  36 
3-390  680  113  118 
12.11?  1.202  l•03  128 
4.?25  803  41  156 
1.0?8  30?  55  28 
4.982  1.492  404  115 
2.?17  1.048  380  71 
853  51  40  20 
2.065  904  750  224 
956  89  80  34 
186  17  53  59 
8.200  4.899  2.173  553 
2.013  675  324  88 
940  46  47  31 
327  29  12  5 
181  4  16  8 
- - - -
672  73  58  11 
246  42  9  10 
- 22  28  8 
1.920  426  128  114 
84.918  26.560 10.477  3-493 
52.662 
Nnm'h.a..,.  nf'  hnln;naR  • 
TOTAL 
~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
268  19.876  5.747 
90  5-703  5-703 
28  871  450 
71  9.221  9.221 
217  19.216  19.216 
8  3-971  3-971 
74  4.375  4.375 
43  13.893  13.893 
66  5-791  5-791 
12  1.480  1.480 
55  7.048  ?.048 
35  4.251  4.251 
1  965  965 
133  4.076  2.011 
65  1~224.  268 
24  339  153 
153  15.978  7-778 
38  3-138  1.125 
5  1.069  129 
4  377  50 
2  211  30 
- - -
4  818  146 
2  309  63 
6  64  64 
197  2.785  865 
1.601  127.049 
94.793 II - 28 
CAMPANIA,  CALABRIA,  MOLISE  (30) 
Number  of holdings 
- UAA  CATEGORY 
TOTAL 
;  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20...50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  I  23.452  8.031  3.485  1.329  346  36.643  13.191 
Horticulture  1).120  1.917  559  189  52  15.837  15.837 
Gen.  Agr.  - Hort.  ).293  1.348  610  147  40  5.438  2.145 
Arable  - Perm.  Crops  8.818  2.940  930  345  126  13.159  13.159 
Arable  - Graz.  Stock  13.879  8.547  3.467  953  229  27.075  27.075 
Arable  - Pigs,  Poultry 
I 
6.186  673  126  52  9  7-046  7.046 
Fruit  17.096  2-341  1.006  456  202  21.101  21.101 
Vines  7-315  375  195  50  15  7-950  7.950 
Olive  Products  7.678  1.359  644  440  186  10.307  10.307 
Misc.  Perm.  Crops  1.732  405  73  66  57  2.333  2.333 
'Perm.  Crops  - Arable  7.480  1.832  709  221  142  10.384  10.3,84 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  3.186  659  248  123  82  4.298  4.29B 
Perm.CrP-ps-Pigs,?oultry  1.882  122  45  15  2  2.066  2.066 
Cattle  2.202  423  227  184  120  3.156  954 
Sheep,  Goats  848  50  110  75  45  1·128  280 
Cattle - Sheep,  Goats  35  66  37  22  13  173  138 
Graz.Stock - Arable  9-649  2.878  1.173  436  146  14.282  4.633 
Graz.Stock - Perm.Crops  2.626  304  158  121  47  3-256  630 
Graz.Stock  -Pigs,Poult~  1.321  77  19  15  4  1.436  115 
! 
Pigs  325  10  - 2  - 337  12 
'Poultry 
23.  1  1  25  25  - 1Pigs - Poultry  - - - - - - -
'Pigs,Poultry- Arable  1.303  45  21  3  12  1.384  81 
1Pigs,Poultry-Perm.Crops  431  12  1  4  10  464  33 
Pigs,Pou1try-Graz.Stock  464  57  9  4  1  535  71 
Other  1.771  296  130  76  128  2.401  630 
r  i  All  Hldgs,  136.092  34-790  13.988  5.329  2.015  192.214 
Total 
I•,ield  of  88.372  144-494  Survey II - 29 
PUGLIA,  BASILICATA  (31) 
Number  of holdings. 
U.AA  CATEGORY 
TOTAL 
;  TYPE  OF  FARMING  <::  5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20...50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  6.813  9.342  5.624  3.828  1.347  26.954  20.141 
Horticulture  1.528  2.176  1.020  609  127  5.460  5-460 
Gen.  Agr.  - Hort.  305  362  124  76  110  977  672 
Arable  - Perm.  Crops  2.777  3.089  1.170  589  285  7.910  7-910 
Arable  - Graz.  Stock  938  2.251  2.026  1.215  637  7.067  7.067 
Arable  - Pigs,  Poultry  873  376  131  112  30  1.522  1.522 
Fruit  3.126  2.179.  789  174  117  6.385  6.385 
Vines  8.037  3.039  1.342  742  483  13.643  13.643 
Olive  Products  6.389  2.845  1.275·  676  223  11.408  11.408 
Misc.  Perm.  Crops  679  747  321  161  120  2.028  2.028 
Penn.  Crops  - Arable  2.196  2.077  898  503  300  5·974  5-974 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  208  442  354  185  115  1.304  1.304 
~erm.GrP-ps•Pigs,?oultry  335  47  9  5  3  399  399 
Cattle  531  171  222  114  65  1.103  572 
Sheep,  Goats  571  124  165  165  190  1  •. 215  '  644 
Cattle - Sheep,  Goats  - 48  40  47  49  184  184 
Graz.Stock - Arable  831  1.652  1.223  726  257  4.689  3.858 
Graz.Stock - Perm.Crops  178  212  155  96  47  688  510 
Graz.Stock  -Pigs,Poult~  148  163  71  29  8  419  271 
Pigs  - 54  14  1  1  10  10 
Poultry  - 11  '  1  1  2  21  21 
'Pigs - Foul try  - - - - - - -
Pigs,Poultry- Arable 
452  108  69  22  5  656  204 
Pigs,Poultry-Perm.Crops 
148  11  5  2  - 166  18 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  - 15  9  12  6  42  42 
Other 
264  142  112  113  55  686  422 
r  i  All Hldgs,  37.327  31.683  17.175  10.203  4.582  100.970 
Total 
Field of  .  27.086  90.729  Survey II - 30 
SICILIA  (32) 
Number  of  holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha  10-20 ha 20-50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  6.021  5.646  3.352  1.887  513  17.419  11.398 
Horticulture  964  681  280  84  65  2.074  2.074 
Gen.  Agr.  - Hort.  219  123  147  40  15  544  325 
Arable - Perm.  Crops  2.588  2.765  2.056  976  430  8.815  8.815 
Arable  - Graz.  Stock  280  1.006  1.099  954  274  3.613  3.613 
Arable  - Pigs,  Poultry  78  60  73  27  4  242  242 
Fruit  7-405  3-596  2.393  1.217  469  15.080  15.080 
Vines  3.716  1.743  907  407  144  6.917  6.917 
Olive  Products  1.824  504  374  127  44  2.873  2.873 
Misc.  Perm.  Crops 
! 
466  161  91  1.933  1.933  I  648  567 
Perm.  Crops  - Arable  i  1.550  1.994  1.269  756  292  5.861  5.861 
Perm.  Crops  - Graz.Stoc} I  281  209  246  197  76  1.009  1.009 
Perm.UrRpe~Pigs,pou1tryl  87  11  14  4  1  117  117 
Cattle  1.163  467  389  364  237  2.620  1.457 
Sheep,  Goats  453  181  136  176  110  1·.056.  603 
Cattle - Sheep,  Goats  - 23  63  64  36  186  186 
Graz.Stock - Arable 
525  938  1.373  958  285  4-079  3.554 
Graz.Stock - Perm.Crops  228  189  191  114  79  801  573 
Graz.Stock  -Pigs,Poult~  90  60  54  33  8  245  155 
Pigs 
122  25  - 1  - 148  26 
Poultry 
86  11·  8  13  1  119  33  I 
Pigs -Poultry  - - - - - - -
Pigs,Poultry- Arable 
97  50  19  7  - 173  76 
'Pigs,Pou1try-Perm.Crops 
101  8  23  3  2  137  36 
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
90  47  4  1  3  145  55  Other 
416  203  92  70  66  847  431 
r 
8.641  77.053  i  All Hldgs.  29.032  21.107  15.028  3-245 
Total  . 
l''ie1d  of  . 
19.421  67.442  ~urvey II - 31 
sARmcrNA  (33) 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  <:  5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20-50ha  :?;  50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  860  702  819  519  201  ).101  2.241 
Horticulture  656  1.070  426  190  57  2.399  2.399 
Qen.  Agr.  - Hort.  - - 51  86  16  153  153 
Arable  - Perm.  Crops  556  511  559  182  89  1.897  1.897 
Arable  - Graz.  Stock  - 231  433  332  177  1.173  1.173 
Arable  - Pigs,  Poultry  - 126  74  28  6  234  234 
Fruit  836  416  273  242  103  1.870  1.870 
Vines  2.763  816  447  197  48  4.271  4.271 
Olive  Products  578  176  101  118  48  1.021  1.021 
Misc.  Perm.  Crops  181  120  134  70  23  528  528 
Penn.  Crops  - Arable  743  605  275  218  59  1.900  1.900 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  91  194  289  201  109  890  890 
Perm.GrRps•Pigs,poultryl  - 5  26  7  6  44  44 
Cattle  350  570  1.066  1.404  1.310  4-700  4·350 
Sheep,  Goats  526  372  909  2.094  2-751  6·. 652.  6.126 
Cattle - Sheep,  Goats  - - 80  338  658  1.076  1.076 
Graz.Stock - Arable  103  289  620  843  637  2.492  2.389 
Graz.Stock - Perm.Crops  151  238  444  383  251  1.467  1.316 
Graz.Stock -Pigs,Pou1trJ  - 18  90  139  151  3.98  398 
Pigs  - 36  119  35  13  203  203 
Poultry  - - 4  3  4  11  11 
Pigs- Poultry  - - - - - - -
Pigs,Poultry- Arable  - 24  23  18  4  69  69 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  - 2  7  19  5  33  33 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  - 18  12  39  20  89  89 
Other  120  20  30  52  34  256  136 
r 
6.780  36.927  i  All Hldgs.  8.520  6.559  7.311  7-757 
Total 
1'
1ield of 
~urvey  6.410  34.817 II - 32 
Number  ~f Holdings 
UAA  CATEGORY  TOTAL 
TYPE  OF  FARMING  <  5 ha  5 - lOha 10 - 20ha 20 - 50ha  50 ha  All  Hldec .Field. of 
General  Agriculture 
Horticulture 
Gen.  Agr.  - Hort. 
Arable  - Perm.  Crops 
Arable  - Graz.  Stock 
Arable - Pigs,  Poultr.y 
Fruit 
Vines 
Olive  Products 
Misc.  Perm.  Crops 
Perm.  Crops  - Arable 
Perm.  Crops  - Graz.Stock 
428 
1·310 
162 
182 
644 
145 
1.892 
·-
168 
101 
Perm.  Crops  - Pig,Poultry  87  .... __  _.. 
Cattle  5·394 
Sheep,  Goats 
Cattle - Sheep,  Goats 
Graz.Stock - Arable 
Graz.Stock - Perm.Crops 
Graz.Stock-Pigs,Poultr.y 
Pies 
Poultr.y 
Pigs - Poultr.y 
Pigs,Poultry - Arable  j 
Pigs.Poultry-Perm.Crops 
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
Other 
TOTAL 
{
All  Hldgs. 
Field of 
S'.lrvey 
43 
39 
1.335 
107 
1.689 
2.190 
1.199 
82 
245 
103 
1.112 
132 
24.849 
346 
454 
141 
41 
799 
216 
393 
56 
160 
110 
9·555 
6 
12 
2.701 
196 
461 
91 
515 
80 
300 
70 
44 
23 
1.517 
)60 
203 
39 
144 
62 
11.988 
3 
5 
4.965 
174 
5.086 
1.261 
238 
53 
599 
43 
2.929 
73 
30.179 
434 
41 
82 
25 
.1. 766 
330 
53 
30 
59 
9 
6.632 
2 
0 
3.747 
65 
1.454 
213 
37 
14 
304 
9 
653 
29 
15.988 
171  600 
15  286 
461  5.187 
64  1.115 
4  2.545 
9  302 
7  471 
1  269 
581  34.150 
0  54 
1  57 
508  13.256 
3  545 
51  12.781 
8  5.620 
0  1.935 
0  240 
24  1.687 
0  235 
survey 
1.481 
7.964 
438 
286 
5.187 
1.115 
2.545 
302 
471 
269 
28.756 
11 
18 
11.921 
438 
11.092 
3.430 
7l6 
158 
1.442 
132 
6.420 
16  ... 
84.778 II- 33 
LUXEMBOURG  (35) 
Number  of Holdings 
UAA  CATEGORY  T<Yl'AL 
TYPE  OF  l<,ARM ING  (  5  ha  5 - lOha 10- 20ha  20  - 50ha  50  ha  All  Hlde£ .J:i'ield  of 
survey 
General  Agriculture  39  2  2  4  2  49  10 
Horticulture 
I  92'  92  92  - - - -
Gen.  Agr.  - Hort.  - - - - - - - Arable - Perm.  Crops 
10  - - - - 10  10 
Arable  - Graz.  Stock  10  24  20  23  7  84  84 
Arable - Pigs,  Poultry 
7  10  5  5  - -.;f  27 
--·  Fruit  56  2  1  1  - 60  60 
Vines  390  18  2  - - 410  410 - Olive  Products  - - - - - - -
~Hsc.  Perm.  Crops  12  2  - - - 14  14 
Perm.  Cro,ps  - Arable  33  14  2  - - 49  49 
Perm.  Crops  - Graz.Stock 
18  25  6  1  - 50  50  ----
Perm.  Crops  - Pig,  Poult~  33  3  2  - - 38  38 
Cattle  120  140  300  1.100  177  1.837  le717 
Sheep,  Goats  5  - - - - 5  -
Cattle - Sheep,  Goats  - - - - - - - - Graz.Stock - Arable  56  170  400  716  53  1.395  1.339 
Graz.Stock - Perm.Crops  13  23  23  10  1  70  57 
~-- ... 
Graz.Stock-Pigs,Poultry  110  90  170  270  41  681  571 
Pies  34  5  15  13  5  72  38 
Poultry  30  2  1  3  - 36  6 
Pigs - Poultry  1  - - - - 1  -
Pigs,Poultry- Arable  15  3  4  9  - 31  16 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  15  - - - - 15  -
Pigs,Poultry-Graz.Stock  33  20  25  80  10  168  135 
Other  28  6  2  1  - 37  '9  .  - {All  Hldgs,  1.160  559  980  2.236  296  5.231 
TOTAL 
Field of  661 
S'lrvey  4.732 II - 34 
NETHERLAND$  (36) 
Number  of Holdine-s 
UAA  CATEGORY  TCYI'AL 
TYPE  OF  FARMING  <  5 ha  5- lOha 10- 20ha 20- 50ha  50  ha  All  Hlder.Field of 
survey 
General  Agriculture 
Horticulture 
534 
17.1990 
809 
2.074 
Gen.  Agr.  - Hort. 
Arable - Perm.  Crops  133  j  6( 
83 
Arable - Graz.  Stock 
Arable- Pigs,  Poultry 
Fruit 
Yines 
Olive  Products 
Misc.  Perm.  Crops 
Perm.  Crops - Arable 
Perm.  Crops  - Graz.Stock  i 
I 
140 
177 
244 
216 
22 
t 
I 
266 
244 
919 
44 
1~8 t 
Perm.  Crops  - Pig, Paul  t~ f  44 
Cattle  r,.._S,."'• ..  58•.~  9~
1116 
44 
11.621 
Sheep,  Goats 
Cattle - Sheep,  Goats 
Graz.Stock-Pigs,Poultry 
Pir:s 
77 
·89 
1.209 
676 
111 
I;  2.705 I 
1'  :;.870 
2.017 
1.154 
121 
45 
930 
200 
719 
75 
55 
29 
22.475 
5.373 
49?. 
117 
29 
1.278 
161 
~a 
18 
39 
1e774 
. 99 
5•540  le271 
2.958  ;  368 
1.751 
Al 
29 
70 
185 
l/1  • 
13 
14 
516 
123 
19 
22 
10 
10.LlAA 
~1.791 
2.836 
863 
2.873 
447 
283 
10.7c;0 
11.132 
9-950 
?.1.791 
334 
367 
~.873 
117 
~.e6 
4.079 
328 
9·541 
7.206 
Poultry  k  2;0941  l- 833  729  }.58  ?  3.8115  1.722 
Pigs - Poultry  i  122  fi  277  89  28  - 516  394 
~--------------------J~.--~--~-------+------~------~~----~~----~~------
Pigs,Poultry - Arable  J  155  (:  294  ~  326  178  ll  964- 809 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  '  66  t  .- t  22·  30  - llA  52 
~P-i_g_s-,P-o-u-lt-r.r----G-ra-z-.-S-t-oc_k  __  i·t;~-1-.-2~8-7  ___ .  __  3_e_0_8_6~~---4-.-2-1-7~~---7-5-1~-----9~~--9.-}-5-0~----A.-0-6-3 
r  36  ~  - 1
.!,  - 22  _  Other  J  ~- .  58  22 
TOTAL 
{
All  Hldgs. 
Field of 
~'1rvcy 
i 
.~:  .• 370  . ~  28.-322  t·  43.383 II - 35 
DANMARK  ( 37)  Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
;  TYPE  OF  FARMING  c::::  5 ha  5-10 ha  10-20 ha 20..50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  .2.424  2.817  2.588  3.106  1.454  12.389  9.965 
Horticulture  2.154  610  161  186  66  3.177  3.177 
Gen.  Agr.  - Hort.  13  24  42  60  34  173  160 
Arable  - Perm.  Crops  - - - - - - -
Arable  - Graz.  Stock  164  440  686  904  438  2.632  2. 632 
Arable  - Pigs,  Poultry  559  1.009  1.207  1.828  623  5.226  5.226 
Fruit  1.500  860  304  - - 2.604  2.604 
Vines  - - - - - - -
Olive  Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  400  250  71  - - 721  721 
Perm.  Crops  - Arable  - - - - - - -
Perm.  Crops  - Graz. Stocl  - - - - - - -
Perm. Gr,.gps-Pigs, poul try1 ·  - - - - - - -
Cattle  1.226  2.190  3.072  3.149  478  10.115  8.889 
Sheep,  Goats  81  44  24  6  3  158  77 
Cattle - Sheep,  Goats  328  149  58  27  4  566  238 
Graz.Stock - Arable  319  1.080  2.220  3.178  864  7.661  7-342 
Graz.Stock - Perm.Crops  - - - - - - -
Graz.Stock  -Pigs,Poult~  953  5.328  11.342  10.402  1.231  29.256  28.303 
Pigs  1.844  3.391  4.869  5.362  852  16.318  14.474 
Poultry  328  176·  166  191  51  912  584 
Pigs - Foul try 
134  99  8o  104  30  447  313 
Pigs,Poultry- Arable  1.052  2.338  3.168  4.118  1.158  11.834  10.782  I 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  - - - - - - -
Pigs,Poultry-Graz.Stock  149  3.890  8.561 
10ther 
9.183  1.145  23.528  22.779 
- - - - - - -
r  i  All Hldgs.  14.228  24.635  38.619  41.804  8.431  127.717 
Total 
l•,ield of  . 
I  Survey  4·111  118.266 II- 36 
IRELAND.  (38)  * 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20-50ha  ~50  hB  All Hldgs  Field of 
survey 
General Agriculture  - 700  900  900  300  2.800  2.800 
Horticulture  500  200  - 100  - 800  800 
Gen.  Agr.  - Hort.  - - - 100  - 100  100 
Arable - Perm.  Crops  - 100  - - - 100  100 
Arable - Graz.  Stock  100  400  700  500  300  2.000  2.000 
Arable - Pigs,  Poultry  - 100  - - - 100  100 
Fruit  100  100  100  - - 300  300 
Vines  - - - - - - -
Olive  Products  I  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  - - - - - - -
Perm.  Crops  - Arable  - - - - - - -
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  - - 100  - - 100  100 
Perm.G~9ps~Pigs,?oultry  - - - - - - -
Cattle  I  200  8.200  25.600  37.300  10.900  82.200  82.000 
I 
Sheep,  Goats  !  - 200  300  400  200'·  1.100  1.100 
Cattle - Sheep,  Goats  - 400  1.500  1.700  400  4.000  4.000 
Graz.Stock - Arable  100  900  2.000  4.200  1.400  8.600  8.500 
Graz.Stock - Perm.Crops  - 100  - - - 100  100  .. 
Graz.Stock  -Pigs,Poult~  - 800  1.900  2.700  400  5.800  5.800 
Pigs  200  100  100  100  - 500  300 
Poultry  200  300  200  100  - 800  600 
'Pigs - Foul try  - - - - - - -
Pigs,Poultry- Arable  - - - - - - - . 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  - - - - - - -
Pigs,Poultry-Graz.Stock  100  100  400  300  200  1.100  1.000 
Other  -
I  900  1.100  1.000  200  3.200  3.200 
r 
13.600  34.900  49.400  14.300  113.700 ~  i  All Hldgs,  1.500 
Total 
Field of  . 
I 
112.900  Survey  700 
*  Provisional  estimatea  --II - 37 
I  T?  ~ L  A  N'  J)  ( 39) 
. _____  _.,:_ ___  ~-~- ... - ------
Numb~r of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
TYPE  OF  FARMING  .( 5 ha  5 - lOha  10-20 ha  20-50 ha  ~ 50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
... _,.""' 
I 
4  9  19  63  32  127  123  General  Agriculture 
Horticulture 
1'--._.-a  .. -
19  25  27  8  i36  136  57  ·--·  .. 
Gen.  Agr.  - Hort.  1  2  - 4  5  12  11 
I  Arable - Perm.  Crops  3  2  l  1  - 7  7 
..... _.__ 
Arable  - Graz.  Stock  ~  9  33  60  34  138  138 
. 
Arable  - Pigs,  Poultry  - 4  9  14  R  ..  )5  31) 
Fruit  28  32.  .  33  26  3  122  122 
Vines  - - - - - - - -·  --.., 
Olive  Products  - - - - - ·- -
Misc.  Perm.  Crops  - - - - - - ·-
Perm.  Crops  - Arable  4  1  4  1  - 10  10 
Perm.  Crops - Graz.Stocl  2  11  22  22  5  62  112 
Perm. G~.C?PB'-Pigs ,poultry  ·- - 1  2  - 3  3 
Cattle  19  146  2.329  7.170  2.8oB  12.,172  12.1!t:;3 
Sheep,  Goats 
4  3  13  60  150  ::no  226 
Cattle - Sheep,  Goats  - ."\  37  108  66  ~J4  214 
Graz.Stock - Arable  1  9  114  264  q6  ll84  t183 
Graz.Stock - Perm.Crops  2  10  41  62  ltl  l?q  127 
Graz.Stock  -Pigs,Poultr~  6  62  790  1.354  ?.84  ?.4?6  2 .. 490 
Pigs  189  170  3r/2.  32(1  6"f  1.114  925 
Poultry  262  90  176  193  39  760  498 
Pigs- Poultry 
~  9  27  34  6  79  ?6 
·-------~  -·- . 
Pigs,Poultry- Arable  3  8  15  j2  11  69  66 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  1  2  1  4  - 8  7 
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
6  101  597  914  1811.  1.802  1.796 
Other 
6  13  72  60  10  161  155 
I 
Total i  All Hldgs,  603  715  4 .. 731  10.795  3.826  20.670 
Field of  96  ~0.163  ;;)urvey 
I II - 38 
S  r,  0  T LAND  (40) 
Number  of holdings  --
TOTAL 
TYPE  OF  FARMING  .C::  5 ha  5  - lOha  10-20 ha  20-50 ha  ~50  ha  All  Hldgs  Field of 
survey 
-
General  Agriculture  1  5  12  117  715  850  849 
Horticulture  422  108  79  85  96  7~0  790 
Gen.  Agr.  - Hort.  - - - 8  62  70  70 
Arable  - Perm.  Crops  - - - - - - -
Arable  - Graz.  Stock  3  2  13  113  726  8)7  857 
Arable  - Pigs,  Poultry  6  4  2  17  42  71  71 
Fruit  - - - - - - -
Vines  - - - - - - ·- --
Olive  Products  - - - -·  - - -
Misc.  Perm.  Crops  - - - - -·  - -
-
Penn.  Crops  - Arable  - - - - - - -
Perm.  Crops  - Graz.  Stoc~  - - - - - - -
Perm.e~~ps~Pigs,?oultry'  - - - - -
....._  -
Cattle 
14  13  196  3.139  9.443  12.805  12.791 
Sheep,  Goats  4  3  11  35  1.076  1  .. 12C1  1.125 
Cattle - Sheep,  Goats  12  1  1  31  199  244'  2.~2 
Graz.Stock - Arable  3  2  15  302  1.28'5  1  .. 607  1.604 
Graz.Stock - Perm.Crops  - . - - - - -- -
Graz.Stock -Pigs,PoultrJ  1  4  24  ~1':\  264  50~  505 
Pigs 
128.  51  54  106  156  l95  367 
Poultry 
15~  48  24  42  34  .~OJ.  148 
Pigs- Poultry 
1  - 2  4  2  9  8 
Pigs,Poultry- Arable 
7  4  5  41  lOl  158  151 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  - - - - - - -
Pigs,Poultry-Graz.Stock  3  6  22  147  206  384  381 
Other  - - - - - - -
I 
I  ~  Total i  All Hldgs.  7,8  251  460  4-400  1Ll •.  107  20.27~ 
l''ield of 
:Survey  431  19.949 II - 39 
ENGLAND  NORTH  REGION  (41) 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY  TOTAL 
TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5 - lOha  10-20 ha  2D-50  ha  ~50 ha  All Hldgs  Field of 
I 
survey 
General  Agriculture  3  2  3'5  41Ll  1.31:10  1.81)  1.810 
Horticulture  1.073  179  174  207  114  J.747  1.747 
Gen.  Agr.  - Hort.  - 3  8  30  54  9S  95 
Arable  - Perm.  Crops  9  2  - 1  5  17  17 
Arable  - Graz.  Stock  7  ?  7  180  01t1  J .1_7(  1.170 
Arable  - Pigs,  Poultry  V)  10  3t:;  196  39f+  67r:.  . 
f175 
---
1  1  1  - . 
3  Fruit  - ·-
Vines  - - - - - - - .. _.. 
- - - - - Olive  Products  - -
Misc.  Perm.  Crops  - - - - - - -
Perm.  Crops  - Arable  1  - - - 1  ?  2 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  - - - - - - -
Perm. C:r.9ps-Pigs, f'oul try  - - - - - - -
Cattle  2J  90  947  5.£1{)6  6.924  13 .,t·iP·  1~  • .127 
Sheep,  Goats  ~  l  25  219  q1'5  1  ?'J'.)  1.220  •  _,  L-. 
Cattle - Sheep,  Goats  - - 7  121  4-12  r:no·  1)70 
Graz.Stock - Arable  1  1  1g  343  1.204  l.c;9~  1.567 
Graz.Stock - Penn. Crops 
.. 
2  2  2  - - - -
Graz.Stock  -Pigs,Poultr~  R  1r  160  427  2ql  001)  Rq6 
Pigs  523  169  :?35  311  302 
, 
1..540  1.017 
Poultry  46t1  107  98  9')  59  823  359 
Pigs - Poultry  10  7  n·  15  . 16  b'j  1:1') 
·---··  --
Pigs,Poultry- Arable  2  1  12  7G  14q  2.ol;)  24? 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  - - - - - - -
Pigs,Poultry-Graz.Stock  R  31  125  268  240  674  666 
Other 
10  ~  12  36  61  1 ~2  112 
Total  1All Hldgs.  ~.J79  631.  1.9111  8.410  13.568  26.704  -:z_ 
l'':..eld  of 
;Jurvey  1.127  2').6')2 II - 40 
lrJ  A L  F.  S  ( 42) 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
TYPE  OF  FARMING  L..  5  ha  5  - lOha  10-20 ha  20-50 ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  - 1  - 19  41  61  61 
Horticulture  120  4.3  14  16  8  201  201 
Gen.  Agr.  - Hort.  - 1  2  1  l  5  5 
Arable - Perm.  Crops  3  3  2  2  - 10  10 
Arable  - Graz.  Stock  1  - 8  9  44  62  62 
Arable  - Pigs,  Poultry  4  - - 3  6  ..  13  13 
-
Fruit  - 1  - 2  - 3  3 
Vines  - - - - - - - --
Olive  - - -
~  - - - Products 
Misc.  Perm.  Crops  - - - - - - - ; 
Perm.  Crops  - Arable  - l  -
I 
1  2  4  4' 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  - 1  - - - 1  li 
Perm.CrRps-Pigs,?oultry  - - - - - - -
Cattle  9  43  756  ).802  4.890  11.)00  11.491 
Sheep,  Goats  2  8  46  749  2.604  3  .. 409  3.407 
Cattle - Sheep,  Goats  1  1  19  Y)4  583  908'  qo7 
Graz.Stock - Arable  - 3  8  50  119  180  180 
Graz.Stock - Perm.Crops  - - 1  2  ·1  4  4 
Graz.Stock  -Pigs,Poultr~  2  7  47  155  100  ~11 
309 i  Pigs  24.  15  27  37  H3  121  97 
Poultry  63  20  36  18  13  150  87 
I  Pigs- Poultry  1  l  - 1  3  6  5 
Pigs,Poultry- Arable  - 1  - 3  4  8  8 
Pigs,Pou1try-Perm.Crops  - - - - - - -
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
1  5  32.  61  38  137  136 
Other 
2  3  3  5  7  20  17 
= 
Total i  All Hldgs,  234  158  J.ooo  7.2110  R.482  I  17.114 ~ 
Field of 
~urvey  12.8  17.008 rr-41
En\r-CLAlrp WffiT REoTON (+:)
Nunber of  holdings
UAA CATEGORY
TEE OF FARMING
TOTAL
A1L Hldgs 
1Field. of
I 
survey
1J  ha 5 - 10ha 10-20 ha 2G-10 ha )J0ha
General Agriculture
Horticulture
3
297
15
?_20
122
1"t?
Bo5
9L
:r .035
'1 .O5.1
'l .o.J5
1.951 I.181
Gen. Agr. - Hort.
Arable - Pelrn. Crops
3
24
4
l?-
t4
10
]5
j9
')l
1tB
57
138 t]
Arable -  Graz. Stock
Arable -  Pigs, Poultry 2r'
T
:
10
27
1_5
Lt,'7
50
800
ied
e4)
iacl6
947
296
Fnrit
Vines
75 5B 7 7\ 45 \14 3 J,l
Olive Prod,ucts
I[isc. Perrn. Crops
Perm. Crops -  Arable
Perm. Crops -  Gta,z.Stocl
?.e
I
Icr
(t
7
15
10
t!
24
31
,35
90
85
90
Perm. Orops-Pigs r PouI try
Cattle
4 3
20)
4
2.1c.t3
2
I1.n'8
I
11 .51 1
15
25.1tr'5
r,5
25.Ogi 5t
Sheep, Goats
Cattle -  Sheep, Goats
2
2
9
7
21.r
2\z
422
750
544
9q,3
6,1a'
ljq5
Gtaz.Stock -  Arable
Graz.Stock -  Petm.Crops
l
1 4
23
n
318
99
L.724
15r
2.031
279
2.O78
/79
Graz. Stock -Pigs, Poultr;
Pigs
6
37r
2r'
LF-.'
1q:t
227
t27
317
Bzo
2r2
).769
1.312
l.T6\
9+r
Poultry
Pigs - Poultry
,11o.
't  I  .'
2
r09
4
110
2
:l.c il
v
92
1B
o,12
-,  r !
4T
191
l9
PigsrPoultry -  Arable
Pigs, Poul try-Perm.  Crops
1
2
1 3
7
2i
')
LO6
5
r',O I  -\(.'
25
137
2?,
Pi gs, Poul try-Graz.  S tock
0ther
rt
3o
4I
7
1,l1
t6
355
19
477
55
1.028
:li,q
1.01?
r28
r
| ,tff  H1d.gs.
{ 
',, I lfleld  of
I Survey
Total
2.317 1..030 3.46t 14.Llr 18,.548 19.5537
1 .370 38.5,,o,6TT-42
ENGLA.qD  EAST  REGION (++)
Number of  holdings
I
t-
I
TWE OF FARII,IINO 2O-)O ha 'r. ,, *
TOTAL
A11 Hldgs 1Field. of
I 
survey
General Agriculture
Horticulture
1 x)
589
371
72l
1.9 ]o
552
5.52O
5Bi
8.842
5.3'14
6.l,aI
5.\M 2.597
Gen. Agr. - Hort.
Arable -  Perrn. CroPs
5 2l
5L
BO
€,4
100
57
t97
133
401
396
3e8
396 9t
Arable -  Gtaz. Stock
Arable -  Pigsr Poultry
4
53
7
55
27
t64
340
675
2.224
1.25O
2.502
2.\97
2.{tO2
2.L97
Fruit
Vines
250 277 29rr 341 210 I.37'1
:
t.37 A
Olive Products
Misc. Perm. Crope
Perm. Crops -  Arable
Perm. Crops -  Gtan.Stoc
51)
t
4B
2
4t
5
47
I2
]00
37
302
,7
102
17
Pelm. 0rpps-Pigs r PouItrY
Cattle
10
I
35
10
BO
13
654
12
l.8Bo
17
4.895
52
9.554
1Z
9.51'9
Sheepr Ooats
Cattle -  Sheepr Goats
I
2
1
1
q 77
)Y
235
24\
72)
lo?
.l2i
.105
Gtaz.Stock -  Arable
Graz.Stock -  Perm.Crops
2
1
33 455
ZL
2.j42
'31
3.042
6t
l.(,;o
59
Graz. Stock -Pigs r Poultr;
Pigs
I
. o\'t I lt
R
lir
n1. IL
45?
24,1
758
321
6tA
c"! ,'
7 .279
5t5
2.20'
Poultry
Pigs -  Poultry
3}e
t2
L72
5
Lil5
10
158
?t
r27
?:,
1.421
7e
502
55
PigslPoultry  -  Arable
Pigs I Poultry-Pern.  Crops
:!. I
10
$
:!.:?
1"!
11
fJ5
o
?.^o
15
,i-15
iD
4?_?.
,"tl,i
Pi gs, Poul try-Graz.  S tock
0ther
{
50
9
22 19
t|. ',.t1
1?
113
oB
.l\r 
i
2-77
6'l(l
21 .
r
t
Total
All  H1dgs.
t!-
Iiield  of
5.?2? I.853 3.315 Lo.2ii( 20.:t961 'l .'.1' Iz
j-r\72 lg.615
L JII - 43 
_GERMANY_ 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
;- TYPE  OF  FARMING  c::::  5 ha  5-10 ha  10-20 ha 20..50ha  ~  50 he  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  42.639  1.658  2.436  4.073  1.967  52.773  10.134 
Horticulture  19.283  429  257  221  116  20.306  20.306 
Gen.  Agr.  - Hort.  764  125  183  197  162  1.431  667 
Arable  - Perm.  Crops  3.450  391  641  338  39  4.859  4.a59 
Arable  - Graz.  Stock  8.292  5.590  15.176  16.841  3.449  49.348  49.348 
Arable  - Pigs,  Poultry  16.010  1.833  3.816  5.710  1.641  29.010  29.010 
Fruit  14.178  463  394  289  29  15.353  15.353 
Vines  21.317  331  133  100  21  21.902  21.902  ..  --
~~ 
Olive  Products  -
,  - -
~·:>-•  - - - -
Misc.  Perm.  Crops  994  197  104  117  45  1.457  1.4?7 
Perm.  Crops  - Arable  5.713  438  505  204  30  6.890  6.890 
Perm.  Crops  - Graz.Stoc)  1.668  697  499  165  59  3.088  3.088 
#'-~ 
Perm.GrP-ps~Pigs,?oultry•  2.650  178  81  43  19  2.971  2.971 
Cattle  60.688  17.970  31.390  26.132  1.983  138.163  77-475 
Sheep,  Goats  1.Q17  13  111  47  73  1.861  244 
Cattle - Sheep,  Goats  98  - - - 17  115  17 
·araz.Stock - Arable  41.333  28.699  57.006  40~333  3.581  170.952  129.619 
Graz.Stock - Perm.Crops  2.327  1.222  891  586  130  5.156  2.829 
... 
·araz.Stock  -Pigs,Poult~  36.630  27.081  49.843  34.376  2.256  150.192  113.562 
Pigs  16.857  1.387  2.612  3~243  655  24.754  7.897 
Poultry  9.058  584  860  1.157  . 315  11.974  2.916 
Pigs - Poultry  560  180  426  594  110  1.870  1.310 
. 
Pigs,Pou1try- Arable  21.892  2.725  5.582  7.658  1.726  39.583  17.691  . 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  1.514  109  76  58  19  1.776  262 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  13.133  10.270  25.238  21~952  2.015  72.608  59-475 
Other  24.158  959  817  410  150  26.494  2.336 
r 
366.823  ~03.535  199.077  164.844 20.607  854.886 v  i:  -~11 Hldgs.  Total 
I•'ield  of  .  581.618  Survey  93.555 
.  -~·· II - 44 
FRANCE 
Number  ot·  Holdings 
UAA  CATEGORY  TOTAL 
TYPE  OF  FARMING  <  5 ha  5 - lOb a  10 ·- 20ha 20- 50ha  50  ha  ;All  Hldgs tField of 
survey 
Oeneral·Agrioulture  3334  4667  9220  21244  27666  66131  62797 
Horticulture 
.  32227  5217  2432  848  ?.lil  40938  40938  -- Gen.  Agr.  - Hort.  540  672  973  729  417  3331  2791 
Arable - Perm.  Crops  I  3456  2754  3633  3278  71J.O  13861  13861 
Arable  - Graz.  Stock  1729  6667  ·16982  3o895  1556?  71835  71835 
Arable - Pigs,  Poultry  1761  1311  181i  2540  1310  8733  #  8733 
Fruit  6088  5531  5063  2754  720  201')6  20156 
Vines  20143  23150  18676  8063  1755  71787  71787 
Olive  Products  193  37  17  ,12  8  267  267 
Mise.  Perm.  Crops  1206  1016  940  516  134  3812  3812 
I 
Perm.  Crops  - Arable  3306  3663  5101  ...  3754  642 I 
16466  16466 
Perm.  Crops  - Graz.Stook  1124  3585  6646  4345  519 
I 
16219  16219 
Perm.  Crops  - Pig,Poult~  1029  211  146  139  25  1550  1550 
Cattle  22393  57292  125844  154636  38042  398207  375814 
Sheep,  Goats  2099  1@31  2433  2821  2437  11621  9522 
Cattle - Sheep,  Goats  523  1068  2222  2659  1314  7786  7263 
-~ . 
Graz.StooK - Arable  5116  2'3853  62554  75544  21868  18?.935  183819 
Graz.Stook - Perm.Crops  1675  4418  7946  5539  ')75  201'5'3  18478 
Graz.Stock-Pigs,Poultry  5069  11625  25611  20080  2161  i  64546  59477 
I  Pigs  2083  1332  2947  2952  '378  9692  7609 
-- i  Poultry  3743  1316  1838  1367  221  I 
8485  4742 
Pigs - Poultry  339  63 
'  139  151  23  I  715  376 
~ 
Pigs,Poultry - Arable  1153  838  1567  2348  916  i  6822  5669 
Ptgs,Poultry-Perm.Crops  464  118  218  P50  241  974  510 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  1013  2045  6469  7057  91611 
17500  16487 
Other  231  456  658  372  l  21  I  1738  1507 
.. -
{  ,1-11  Hldgs.  122037  164736  312086  354793  ,  1186osJ!  1072260 
TOTAL  -- - ~·---------f--------
Field of  72262  1022485  Survey  - --·--····-·· II - 45 
ITALY 
Number  of holdings 
. 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
;  TYPE  OF  FARMING  <:  5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20..50ha  ~  50ha All HldgsiField of 
survey 
General  Agriculture  95-771  37.915  20.594  11.605  3.874  169.759  73.988 
Horticulture  42.814  8.886  3·735  1.540  478  57-453  57-453 
Gen.  Agr.  - Hort.  6.006  3-043  1.571  577  264  11.461  5-455 
Arable  - Perm.  Crops  30.922  14-795  7·573  3.320  1.404  58.014  58.014 
Arable  - Graz.  Stock  44·690  42.083  27.281  10.957  3.116  128.127  128.127 
Arable  - Pigs,  Poultry  17.707  4·735  2.103  768  265  25.578  25.578 
Fruit  54.607  17.186  8.170  3-369  1.237  84.569  84.569 
Vines  67.228  11.966  4·859  1.976  875  86.904  86.904 
Olive  Products  l  29.551  6.770  2.773  1.675  620  41.389  41-389 
Misc.  Perm.  Crops 
1  9-563  3-556  1.734  788  494  16.135  16.135 
Perm.  Crops  - Arable  29.496  13.365  6.710  2.809  1.186  53.566  53-566 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  24.984  12.921  5.484  1.606  635  45.630  45.630 
i 
Perm. GrBpe  .... Pigs.,!'oul try  f  6.017  939  566  127  66  7.715  7.715 
Cattle  93.915  48-480  28.027  13.042  4·311  187.841  93-926 
Sheep,  Goats  I  5·934  1.299  1.766  2.845  3-494  15.3.?8  9-404 
Cattle - Sheep,  Goats 
; 
654  378  404  606  822  2.864  2.210 
Graz.Stock - Arable  70.797  47·912  26.882  10.204  3-230  159.025  '  88.228 
Graz.Stock - Perm.Crops  28.973  12.034  5-425  1.625  649  48.706  19.733 
·Graz.Stock -Pigs,Poul  t~ : 13.949  3.621  1.372  605  417  19.964  6.015 
Pigs  8.303  1.002  561  200  99  10.165  1.862 
Poultry  4-628  672  253  145  66  5-764  1.136 
Pigs - Poultry 
I 
16  23  11  9  10  69  53 
Pigs,Poultry- Arable  8.152  1.880  890  305  171  11.398  3-246 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  .2.878  790  259  109  57  4.093  1.215 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  4-677  1.532  716  353  186  7.464  2.787 
Other  16.394  4.220  1.942  1.010  987  24-553  8.159 
r  1/  1~11  Hldgs. 
:718.626  303.003  161.661  72.175  29.079  1.283.544 
Total  I 
l"ield of  .  /357.579  ')2?  • 1 i'~1 
Survey 
'  ~ .  .  ..  . II - 46 
UNITED_KINGDOM 
Number  of holdings 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
I  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha 10-20 ha 20...50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  9  40  452  2.665  9.562  12.728  12.719 
Horticulture  5-550  1.335  1.233  1.159  902  10.179  10.179 
Gen.  Agr.  - Hort.  6  30  94  157  355  642  636 
Arable  - Perm.  Crops  159  82  79  71  177  568  568 
Arable  - Graz.  Stock  17  27  115  811  4.802  5-772  5.772 
I 
Arable  - Pigs,  Poultry  I  125  83  226  955  1.898  3.287  3.287 
Fruit  355  379  400  443  259  1.836  1.836 
Vines  - - - - - - -
' 
Olive  Products  - - - - - - -
Misc.  Perm.  Crops  - - - - - - -
Penn.  Crops  - Arable  100  65  52  59  127  403  403 
Perm.  Crops  - Graz. Stocl  4  20  42  71  73  210  210 
Perm.UrRps~Pigs,poultry'  14  13  18  16  19  80  80 
Cattle  159  575  7.195  36.505  40-501  84.935  ()4.776 
Sheep,  Goats 
I  13  18  112  1.351  5.462  6.956  6.943  I 
Cattle - Sheep,  ·Goats  15  8  71  860  2.285  3.239  3.224 
Graz.Stock - Arable  10  26  222  1.732  6.972  8.962  8.952 
Graz.Stock - Perm.Crops  5  15  68  186  201  475  470 
' 
Graz.Stock -Pigs,PoultrJ  30  124  1.283  3.120  2.082  6.639  6.609 
Pigs  2.309  941  1.377  1.~49  1.385  7.861  5.552 
Poultry  2.240  546  - 619  658  364  4.427  2.187 
Pigs - Poultry  29  .26  58  95  70  278  249 
I 
Pigs,Poultry- Arable 
I 
26  33  66  316  611  1.052  1.026 
Pigs,Poultry-Perm.Crops  13  19  19  18  20  89  76 
Pigs,Poultry-Graz.Stock  36  195  987  1.956  1.458  4.632  4.596 
Other  109  . 48  121  212  242  732  623 
r  1/  i  ,All  Hldgs.  11.333  4.648  14.909  55-265  79.827  165.982 
Total 
l•'ield of  . 
Survey  6.324  160.973 II - 47 
E.E.c._· 
N  b  f  h  ld.  um  er  o  0  l.ngs 
~ 
UAA  CATEGORY 
TOTAL 
;  TYPE  OF  FARMING  < 5 ha  5-10 ha 10-20 ha.  20..50ha  ~50  ha  All Hldgs  Field of 
survey 
General  Agriculture  145.17E  48.954  38.509  49.404  46.977  329.022  183.844 
Horticulture  127.98C  19.205  9.042  4.587  1.886  162.700  162.700 
Gen.  Agr.  - Hort.  7.624  4.102  3.028  2.019  1.432  18.205  l0.58i 
Arable  - Perm.  Crops  38.319  18.246  11.994  7.061  2.445  78.065  78.065 
Arable  - Graz.  Stock  55.823  56.296  63.407  63.975  28.320  267.821  267.821 
Arable  - Pigs,  Poultry  36.558  9.541  9-728  12.297  5.815  73.939  73-939 
Fruit  19.802  2$.773  15.354  7.105  2.262  130.296  130.296 
Vines  109.078  35-465  23.670  10.139  2.651  181.003  181.003 
Olive  Products  29.744  6.807  2.790  1.687  628  41.656  41.656 
Misc.  Perm.  Crops  12.175  5.021  2.849  1.421  673  22.139  22.139 
Penn.  Crops  - Arable  39.032  17.645  12.484  6.954  2.008  78.123  78.123 
Perm.  Crops  - Graz.Stocl  27.921  17.596  12.976  6.265  1.293  66.051  66.051 
Perm. GrRPB'-Pigs.,foul try  9.874  1.498  904  334  130  12.740  12.740 
Cattle  189. 68t:  156.023  255.891  294.500  97.555  993.653  803.969 
Sheep,  Goats  9·  79~  3.411  4-749  7·472  11.669  37.093  27.301 
Cattle - Sheep,  Goats  1.851  .·2.126  4-337  5.891  4.861  19.G66  17.215 
Graz.Stock - Arable  119.14~  106.017  157.755  141.428  38.599  562.1)42  • 443· 799 
Graz.Stock - Perm.Crops  33.185  18.119  14.626  8.110  1.578  75.622  42-433 
Graz.Stock  -Pigs,Poultr~  59.635  55.881  102.147  74.281  ·a. 661  300.609  240.970 
Pigs  37. 74c  13.976  16.700  14.300  3-392  86.114  48.368 
Poultry 
23. 52C  4.890  4.904  3.816  1;019  38.149  14.629 
Pigs - Poultry 
1.  28~  759  856  995  243  4.136  2.853 
Pigs,Poultry- Arable 
32. 69C  8.626  12.202  15.236  4.617  73.371  40.681 
Pigs,Poultry-Perm.Crops 
5-05_  1.116  637  374  120  7.300  2.247 
Pigs,Poultry-Graz.Stock 
22.14<  23.956  49.542  42.285  5·959  143.882  121.742 
'Other 
41. 08E  6.650  4·713  3.056  1.603  57.110  16.022 
r 
f.295-92c  v  i  All Hldgs.  667.699  835.794  784.992  276.396  3.860.807 
Total 
I•'ield  of  .  566. 30c  3.131.187  Survey ANNEX  III 
THE  ACCOUNTING  SAMPLE  "1973" 
The  present  annex  contains 
A - Breakdown  of returning holdings  by  division 
B  - Field of  survey  represented  by  groups  of ten or  more 
returning holdings  according to divisions 
C  - Field of  survey  represented by  groups  of  ten  or  more 
returning holdings  according to categories of holdings 
D - Breakdown  of  groups  of ten or  more  returning holdings 
into categories  of holdings  and  divisions 
E  - Breakdown  of  groups  of ten or  more  returning holdings 
engaged  in certain specialized productions  into categ-
ories of holdings  and  divisions 
N.B.  Certain tables  contained in the  present  annex  include 
certain codes  designating classes of holdings  or  the 
divisions. 
The  significance of these  codes  is shown  : 
- for  the  divisions  in Annex  I  4 
- for  the  classes of holdings  in Annex  IV  22. III- 3 
BREhK~O'.JN  OF  ~STURN!Hf} HOLDINGS  BY  DI'/!SION 
-. 
Number  of returning  N~~ber of correctly  -
holdings  co~pleted returns  % 
·  Divisions  egu.lation  groups  cons~ant ~arg~n sel Deficit of Less groupr Annual 
91/66/EEC  seleo,;ion  Tot.a.i.  sample  ect~on/1teg non-re"turn  of  10  sample 
b  c  d  b  - a  frgm_tgtal  c-o.  d-e  a  e  ~  -o- I  -d- a 
01  Schleswig-Holstein  110  128  106  91  55  ...  16,4  17,2  14,2  39,6 
02  Niedersachsen  360  422  382  330  245  ...  17,2  9,5  13,6  25,8 
03  Nordrhein-Hestfalen  260  300  261  234  183  + 15,4  13,0  10,3  21,8 
04  Hessen  150  196  161  129  71  + 30,7  17,9  19,9  45,0 
05  Rheinland-Pfalz  150  180  132  110  53  + 20,0  26,7  16,7  51,8 
06  Baden-WUrttemberg  310  364  343  315  272  + 17,4  5,8  8,2  13,6 
01  Bayern  640  699  608  •.  572  438  +  9,2  13,0  5,9  23,4 
08  Saarland  20  24  24  16  13  + 20,0  o,o  33,3  18,7 
IIEUTSC HLAN D  2.0CO  2.313  2.017  1.  797  1.330  + 15,7  12,8  10,9  26,0 
12  Nord,  Picardie  180  203  200  162  130  + 12,8  1,5  19,0  19,7 
13  Basse-Normandie1 
Haute Normandie  210  208  172  133  118  - 1,0  17,3  22,7  11,3 
14  Eretagne,  pays de  la 
Loire  1  Poitou-
Charente  680  140  723  653 
15  Centre,  R~gion 
585  +  8,8  2,3  9,7  10,4 
parisienne  250  255  252  230 
16  Franche-Comtt! 1  Cham-
215  +  2,0  o,8  9,1  6,5 
pagne  1  Eourgogne  320  369  361  336  283  + 15,3  1,9  7,2  15,8 
17  Lorraine,  Alsaoe  140  150  146  118  112  +  7,1  2,7  19,2  5,1 
18  Limousin,  Auvergne  260  279  268  243  196  +  7,3  3,9  9,3  19,3 
19  Rhone-Alpea  240  225  215  200  174  - 6,2  4,4  1,0  13,0 
20  Aquitaine, Midi-
Pyrt!nt!ea  480  535  488  388 
21  Languedoc,  Provence-
288  + 11,5  9,2  20,2  25,8 
Cote d'Azur-Corae  240  301  284  253  209  ...  25,4  5,6 .  10,9  17,4 
FRANCE  3.000  3.265  3.109  2.716  2.310  +  8,8  4,8  12,6  14,9 
22  Pieaonte1  Valle 
d'Aoata  275  326  232  166  104  + 18,5  28,8  28,4  37,3 
23  Lombardi&  270  313  !52  145 
24  Veneto,  TrenUno-
132  + 15,9  19,5  42,5  9,0 
Alto Adige,  Friuli-
4,6'  Venezia Giulia  430  497  425  350  334  + 15,6  14,5  17,6 
25  Liguria  90  106  84  67  65  + 17,8  20,8  20,2  3,0 
26  Emilia-Romagna  320  345  295  195  175  +  7,8  14,5  33,9  10,3 
27  Toscana  250  300  268  130  115  + 20,0  10,7  51,5  11,5 
28  Umbria,  ~~he  220  248  176  110  28  + 12,7  29,0  37,5  74,5 
29  La:zio,  Abruzzi  300  360  312  222 
30  Campania,  Calabria, 
195  + 20,0  13,3  28,8  12,2 
Molise  460  467  386  335  299  +  1,5  17,3  13,2  10,7 
31  Puglia,  Baailioata  365  419  331  253  213  + 14,8  21,0  ___i3,6  15,8 
32  Sicilia  350  359  315  279  189  +  2,6  12,3  11,4  32,2 
33  Sardegna  170  192  165  154  118  + 12,9  14,1  6,7  23,4 
I TAL IA  3.500  3.932  3.241  2.406  1.967  + 12,3  17,6  25,8  18,2 
BELGIQUE  /llELG:tf  550  623  581  556  491  + 13,3  6,7  4,3  11,7 
LUXE~:BOURC  50  60  52  50  43  + 20,0  13,3  3,8  14,0 
NEDERLAND  900  1.042  898  859  532  + 15,8  13,8  4,3  38,1 
EEC  (6)  10.000  11.235  9-898  8.)84  6.673  + 12,4  11,9  15,3  20,4 
DAN MARK  1.450  1.552  1.401  1.374  - +  7,0  9,3  2,3  -
IRELAND  550  662  560  533  - + 20,4  15,4  4,8  -
39  Northern Ireland  200  0!30  184  166  - + 15,0  20,0  9,8  -
40  Scotland  250  300  252  226  - + 20,0  16,0  10,3  - 41  England North Region  200  244  181  180  -
~- 22,0  25,8  0,6  -
42  Wales  200  240  208  205  - ...  20,0  13,::.  1,4  - 43  England  West  Reeion  325  375  284  253  - + 15,4  2:;' !.  10,9  - 44  Engla."ld  East Rcgi on  425  501  420  404  - + 17,9  16,2  3,8  -
UNITED  KINGDC!II  1.600  1.890  1.529  1.434  - + 18,1  19,1  6,2  -
Three  new  Member 
States  3.600  4.104  3-496  3.341  - + 14,0  14,8  4,4  -
Total  :.::G  (9)  13.600  15.339  13.394  11.725  - +  12,8  12,7  12,5  -Divisions 
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III-5 
FIELD  OF  SURVEY  REPRESENTED  BY  GROUPS  OF  TEN  OR  MORE 
RETURNING  HOLDINGS  ACCORDING  TO  DIVISIONS 
"1973" 
Number  of holdings  represented 
Number  of holdings  in field  by  groups  of  2  10  returning 
of  ~)Y  1970  holdings 
(b)  (a 
}2.008  16.181 
95.4}}  59.156 
75.653  }8.6}8 
42.}42  19-592 
61.41}  •.  11.926 
94.}38  }8.629 
176.017  117.809 
4.414  176 
581.618  302.107 
61.20?  }0.135 
72.275  52.179 
256.752  210.269 
67.561  }9.778 
. 91-572  7}.2}1 
42.951  18.627 '· 
87.505  62.992 
81.292  44.067 
171-727  94.894 
89.643  54.869 
1.022.485  681.041 
91.109 
. ,  . 51.116 
53.076  26 •  .553 
97.10}  61.911 
26.092  1).880 
90.466  46.650 
63.882  11.6}5 
68.494  4.713 
94.793  }9.716 
144.494  . 67.258 
90.729  41.782 
67.442  26.0?0 
34.817  10.982 
922.497  402.266 
84.778  67.912 
4.732  1.816 
122.938  99.607 
118.266  10?.46} 
112.900  •.  88.000 
20.16}  15.267 
19.949  15.658 
25.652  16.902 
1?.008  1}.879 
}8.586  27.211 
}9.615  27.397 
160.973  116.}14 
'  }.1}1.187  1.866.526 
,: 
b  - • 
50,6 
62,0 
51,1 
46,} 
19,4 
41,0 
66,9 
4,0 
51,9 
49,2 
72,2 
81,9 
58,9 
80,0 
4},4 
72,0 
54,9 
55,3 
61,2 
66,6 
56,1 . 
so,o 
63,8 
.53,2 
51,6 
18,2 
6,9 
41,9 
46,6 
46,1 
38,7 
31,5 
4},6 
80,1 
38,4 
?2,0 
90,9 
77,9 
?5,7 
?8,5 
65,9 
81,6 
70,5 
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72,3 
59,6 G
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BREAKDOWN  OF  GROUPS  OF  TEN  OR  KORE  RETURNING  HOLDINGS 
r::::::t''' 
Nwnber  · 
Category 
Number  -~~  01  02  03  04  05  06  07  08  12  13  I  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
111.2 
111.3  15 
111.4  26  14  25  19  19  19 
111.5  29  72  30  27 
112.1  24  25  25  16 
112.2  20 
112.5 
120.1 
120.2 
120.3 
120.4  .!l 
130.2  • 
130.3  11 
130.4  33  24  26  16  18  18  31 
130o5  13  17  24  29  30  15 
" 
140.2 
I 
140.3 
140.4 
140.5 
210.1 
'  I 
210.2 
210.3 
210.4  lQ  17 
220.1 
223.1  18 
223.2  28  19  12 
223o3  19  22 
223.4  21 
224o1  23  22  13  10 
224.2  22  12  21  14  20  10  16 
224.3  29  29 
224·4  ll  29 
224o5  21 
225.1 
225.2  '· 
225.3 
230.2  10 
230.3  24 
230.4  I  17  I 
N.B.  Figures not underlined refer to holding groups  proposed for representation by the Regional Committees when 
selecting the returning holdings.  Figures underlined refer to groups which  emerged during-analysis of the 
results; 
24 
15 
lQ 
38 
25 
26 
17 III- 9  .  ~ 
INTO  CATEGORIES  OF  HOLDINGS  AND  DIVISIONS  - "1973" 
Number  ot  Total no: 
holdings  of return-
25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
in the gr  ing hold-
36  37  38  39  40  41·1  42  43  I  44  oup~lO  ings 
22  23  14  59  92 
25  17  24  24  21  126  155 
12  90  24  16  264  293 
21  57  73  10  20  12  117  468  493 
22  10  16  43  24  30  23  48  117  14  11  463  464  . 
20  47 
,ll.  11  14 
12.  12  37 
10  ll  I  I 
27  45  !  .u  I  23  48 
12  25 
26  •  26  81 
12  14  37  120 
26  19  221  265 
25  15  32  200  240 
11  11  22 
18  18  23 
12  12  33 
29  ll  41  53 
41  41  66  ... 
17  12  ..ll.  21  11  ?2  101 
ll  13  56 
I  27  35 
I  ll  I  17  32 
16  30  81 
~I 
36  19  24  I  293  .300 
22  21  36  I  169  196 
29  I 
70  66 
;  21  30 
17  16  31  29  24  5.0  28  i  269  291 
41  25  42  19  I 
259  269 
21  21  100  121 
44  47 
21  21 
16  14  12  42  43 
20  11  •.  I  31  31 
17  17  17 
24  32  66  67 
ll  49  68 
17  29 III- 10 
BREAKDOWN  OF  GROUPS  OF  TEN  OR  r.ORE  RETURNING  HOLDINGS 
~  01  02  03  04  05  06  01  08  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
310.2  12  23 
310.3  16  14  13  37  79  11  19  14  20  25  ll  23 
310o4  13  40  26  23  24  50  10  36  20  39  31  41  16  18  26  45  10 
310o5  26  30  31  15  17  !2. 
320.2  17  29 
320.3  12 
320.4  .!Q  ll 
330o3  10 
330o5 
336.2  20  17  29  18  38  67 
336.3  11  12  28  16  46  146  16  60  16  49  35  42  12  44  34 
336o4  30  55  .lL  B.  59  83  16  28  39  118  71  •33  84  41  52  23  12  30  21 
336.5  22  24  32  32  51  17 
337o4  16 
337o5  11 
340.2 
340o3  23  44  23  57  59  24  10  18 
340o4  24  38  30  27  13  45  31  29  26 
340o5 
410.2 
4l0o3 
410o4  28 
410o5 
430o2 
430o3  16  33  10  21  30  21 
430·4  42  30  32  19  30 
430o5 
448o2 
448.3  25 
448o4  32 
448o5 
449·3  18 
Total No,  or returJ 
holdings in groups 
~  10  91  330  234  129  110  315  572  16  162  133  653  230  336  118  243  200  388  253  166  145  350 
'  Total number  of 
returning holdings  106  382  261  161  132  343  608  24  200  172  723  252  361  146  268  215  488  284  232  252  425 
ll'o,  or groups 
~10  5  11  8  6  6  1  11  1  1  6  24  1  11  5  7  1  17  12  12  5  14  I 
li',B,  Figures not underlined refer to holding groups  proposed for representation by the Regional Committee when  selecting 
the returning holdings,  Figures underlined refer to groups which  emerged  during  ana~sis or the reaulta,  · 
• III- 11 
INTO.CATEGORIES  OF  HOLDINGS  AND  DIVISIONS  - "19?3"  (continued) 
li'WDber  ot  Total numbe 
holdings in ot returnin, 
groupa-<:.10  holdings 
25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 
!!  28  14  131 
18  18  12  22  10  362  410 
51  16  <  35  624  676 
69  12  23  22  24  63  351  383 
18  64  85  . 
12  57 
28  43 
10  14 
10  10  30 
17  12  20  28  52  24  46  388  396 
28  27  16  96  165  39  213  26  1 177  1 196 
12  78  34  191  58  161  72  41  ·30  56  62  31  1 670  1686 
51  78  22  109  78  88  131  90  825  857 
20  36  41 
29  43  15  51  149  149 
16  16  28  60  73 
47  41  78  10  434  458 
20  134  13  10  440  481 
71  10  81  91 
20  20  23 
20  20  34 
56  84  113 
37  11  48  58 
14  27  17  58  63 
23  39  56  249  269 
96  15  264  293 
40  40  62 
27  18  34  79  83. 
36  22  43  10  136  152  . 
64  11  107  132 
48  10  58  65 
18  21 
67  195  130  110  222  335  253  279  154  556  50  859  1374  533  166  226  180  205  253  404  11  725 
'· 
84  295  268  176  312  386  331  315  165  581  52  898  1407  560  184  252  181  208  284  420  13  394 
otal No.  of group•  . 
;t  10 
4  11  6  6  10  11  13  9  7  15  2  13  33  1  1  5  6  4  6  11  375 E
ITI -  )2
BREAKDOWN OF GROUPS  OF TEIi OR }.:ORE  RITURNITiG TIOLDINGS  E:iGI.GID IN CERTI
\\-Di.,.ision
)ategory---{gnber
lurnber  --\-- 1l  2t  3l  4l  rl  6l  7l  8lLzl  13lul15l16l1?l18lIet2ol  2rl2?t23
11113
ru15
lrt22
lu23
11r 24
ru25
11133
rlr  34
11r35
ru52
11154
11155
11211
tr221
11241
u2g1
tr'zg2
223tL
223t2
223L 3
223L4 '22322
22331
22332
22333
t24 Z t
22422
22423
2?424
22425
2243L
2?432
2243t
335r2
335r3
335 14
33515
116zz
33523
3y 24
3362'
3xr2
33653
33654
3#55
44822
u823
44824
4482'
4p,853
4p,854
Total nu.nber of
rcturning boldin6:r
l1
r5
27
15
35
l5
67
18
r4
12
M
22
1l
1B
5I
24
3I
20
25
roo
l6
106
49
3B
3r
240
t0
t0
20
1B
33
IO
13
22
13
58
u
t2
29
15
L2
36
47
24
L7
47
23
28
30?
r7
67
11
IO
105
u.
24
19
?2
13
40
L2
15
l4
16
r86
(
22
2L
11
20
I
74
30
v
r5
4r
40
160
15
29
r9
13
r4 r9
25
29
32
L5
29
19
1?
134 141
r8
19
22
2L
]9
29
27
2T
r?
r93
15
25
t0
10 $
IO
30
31
r6
10
L2
13
?o r28III - 13 
, 
;PECIALIZED  PRODUCTIONS  It>TO  C~Ti-:GORIES  CF  HOLDINGS  AI\D  DIVISIONS  -"1973" 
24  25!  26127  28 1  29  30  31  1  32  !  33  34  35  !  36!  37  I  38  39  40  41  1 42 i  43  I 
'Total number 
44  of returning 
holdings 
I  15 
I  25 
19  13  32 
23  16  23  17  79 
12  14  69 
19  '·  41  14  82  247 
21  21 
85  85  . 
53  14  10  77 
12  . 12  . 
15 
18  ,  25  63 
13  23  23  18  12  i  119 
10  29  42  49  140 
55  55 
10  16  26 
17 
38  16  29  63  13  ll  24  212 
25  22  18  113 
41 
21 
18  18  36 
22  i  10  32 
15  ! 
I  15 
18  I  18 
I 
57 
I  64  , 
I  58 
I 
I  42 
I  21 
26  17  16  21  29  21  I  491  28  217 
17  41  23 i 421  19  190 
17  l  21 I  38  , 
46  16  10  15  I  22  48  19  16  275 
I 
22  25  16 
I 
74  153  24  64  13  703  , 
18  53  ll  184  30  62  31  21  20  39  48  26  954 
I  12  20  27  36  30  76  55  278 
:  '·  25  25 
122  10  166 
I  78  33  17  12  254 
I 
I 
39  17  64  22  44  21  15  276  . 
15  i  15 
10  I  22  11  B'  27.  '181 
I  . I  I  I  i  22  23  28'  21  10  331 
'  37  1  19  I  18  201  14  34  20  195 
:  I 
16  231  39 
i  24  22  26 I  95 
!  I  I 
46  i  11  85 
I 
I  I  41;  41 
I 
131  I 
13 
I 
I 
17  17  I 
!  I 
191 !  233 
I  I  i  i 
i  ,  I 
112\137  21'7  16  85  58  26  • 104  191 . 162  2'c  75  299  34  693  446[493: 115  147  6.215  4-1 IV  - 1 
ANNEX  IV 
PRESENTATION  OF  RESULTS  BY  GROUP  OF  HOLDINGS, 
TERMINOLOGY  - DEFINITIONS  - TYPES  OF  HOLDINGS 
The  present  annex  contains 
A - Presentation of average results by  groups  of returning 
holdings 
B  - Standard definitions additional to  those  in the  regu-
lations relating to the  FADN 
C  - Main  farm  production and  farm  income  criteria 
D - Farm  types IV  - 2 
A.  PRESENTATION  OF  AVERAGE  RESULTS  BY  GROUPS  OF  RETURNING  HOLDINGS 
The  average results by  groups  of returning holdings  are  given in 
the  consolidated tables at Annex  V. 
The  tables are  arranged  in groups  of  two  on  two  facing  pages.  The 
reader  can  thus  study all the results for  one  group  without  turning 
the  page.  The  lefthand  page  (even  number)  gives  the  1973  results 
in EUR,  the  page  facing  (uneven  number)  gives  the  indices of change 
between  "1972  and  1973"  in identical criteria to  those  in the  pre-
ceding table. 
This  form  of presentation makes  it possible  to assess at a  glance 
the  level and  annual  trends  of the  different factors,  inputs,  out-
puts  and  incomes  for  each group  of holdings. 
The  headings  of both series of tables first of all contain  inform-
ation appearing in the  tables generally,  namely  : 
Average  results  (EUR)  - Entire  sample  "1973"  (even pages) 
The  results of all returning holdings  falling within  groups  of 10 
or more  holdings  for  which  the  Commission  holds  farm  returns  -
properly completed. 
"1972"  - "1973"  indices  - Constant  sample  (uneven  numbers) 
Indices calculated  on  the basis of 1972  = 100  for all holdings  which 
appeared  in the  entire  FADN  sample  for  both "1972"  and  "1973" 
irrespective of the  type  of  farming  and  the size of the  holdings 
involved  for  each accounting year. 
The  returning holdings  of the constant  sample  are classified on  the 
basis  of their type  of  farming  and  size in 1973. IV  - 3 
Each table also includes a  specific heading which  is reflected in the 
title of each column.  The  main  purpose of the heading is to identify 
the groups of returning holdings to which  the average results in each 
column  of the table relate. 
O~bup  of holdings means  a  group  of returning holdings belonging to 
a  given farming type  category,  a  given size category and a  given div-
ision.  Certain groups  can also be constituted at national level. 
Groups  taken into account  were  established on the basis of the Commun-
ity typology of farms which  is presented(in refined form)in the follow-
ing diagram. 
The  refinements made  to the Community  scheme  of classification revealed 
the very heterogeneous nature of certain groups of holdings,  for which 
results have  been given in previous reports.  The  groups in the  "Cattle" 
farming type are particularly heterogeneous in certain countries where 
cattle breeding is highly specialized,  as in the United Kingdom  for 
example.  The  average results for these groups which  are not  sub-divided 
are therefore of little value  and  do  not  make  it possible to detect the 
often divergent  trends which  appear within the type of  farming~ 
The  items of information contained in the heading of each table are the 
following 
type of farming  (general title) 
size  (UAA)  (sub-title generally covering several columns) 
division number  (preceded by  the  symbol  of the country in which 
it is situated); this code  is thus the heading for the columns 
of tables. IV  - 4 
Some  columns  of tables carry,  beside the division number,  the  symbol • 
which  refers to groups of holdings whose  representation had not been 
specifically foreseen by  the relevant regional committee,  but which 
appeared following the a  posteriori reclassification on  the basis of 
the farm  return data and not  on  the original statistical data used 
for stratifying the field of survey. 
The  columns  of tables appearing in this annex are arranged according 
to the code  number  of categories of holdings;  thus  categor.y  111 
"General Agriculture" precedes category 112  "Horticulture" etc. 
The  tables also include columns  for the results of the  national total 
of returning holdings belonging to a_given category of  holding~ 
This national total includes not  only holdings belonging to regional 
groups of ten or more  returning holdings previously mentioned,  but 
also all those which  are isolated in divisions where  these groups 
are represented by less than ten returning holdings. 
At  the request of several national liaison agencies,  certain columns 
giving the national average data of the accounting sample  which,  in 
respect Qf  certain categories,  was  not  considered  sufficient~ 
reliable from  a  statistical point of view with regard to certain 
categories,were not  included in this  report~  In order to avoid 
duplication,  the  average  national results  have  been omitted  when 
they  correspond  to  those  of the  division  (e.g.  B,  N,  L,  IRL,  DK). 
Each  of the 46  lines of the tables at Annex  V relates to one  of the 
ll9 criteria used for describing the economic  situation of the groups 
of returning holdings under  survey. IV  - 5 
Of  the 119  criteria,  some,  the fixed criteria,  were  systematically 
used irrespective of the group of  holdings~  Others,  the variable 
oriteri~, were  employed only for describing the  situation of certain 
groups of holdings  engaged in certain types of farming.  Thus  thirty 
fixed criteria and  about fifteen out of a  total of eighty-nine vgr-
iable criteria were  employed to describe the economic  situation of  ~ha 
r~·turning holdings~  The  following  summa.r-.t  table indicates the types 
of farming for which  each variable criterion was  used. L
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 IV- 10 
B.  STANDARD  DEFDIITIONS  ADDITIONAL  TO  THOSE  IN  THE  REGULATIONS 
RELATING  TO  THE  FADN  (1) 
Most  of the definitions used in preparing the results given in the 
tables are taken  direct~ from  the Regulations of the Council and the 
Commission  of the European Communities  relating to the farm  account-
ancy  data network  (1)~  Some  additional definitions,  however,  proved 
necessary for proper evaluation of the data.  These  definitions,  to-
gether with details on  the methods  of calculating the 119  criteria 
used in presenting the results by  groups  of holdings,  are given below. 
The  user of the data appearing in the following tables  should refer 
to the definitions and methods  of calculating the data so  as to avoid 
any  misinterpretation. 
I.  GENERAL  DEFINITIONS 
The  main points to be  dealt with are firstly the accounting year and 
the  common  monetary unit used in presenting the results. 
Accounting year  : 
The  accounting year corresponds to a  period of twelve consecutive 
months  beginning at  some  date between 1 January and 1 July,  depending 
on  the type of  f~~ing, the  country and in certain oases even on 
individual farms. 
!he accounting year is indicated by  the· oal,endar  year'in-which 
it begins given in inverted commas  for the  sake of  simplification~ 
(1) Regulation N°  79/65/EEC  of the Council,  Regulations N°s  91/66/EEC, 
and N°  184/66/EEC  of the Commission  (see booklet  on  "The  Farm 
Accountancy Data Network of the European Economic  Community", 
second~edition, Office for Official Publications of the European 
Communities N°  8396). IV  - 11 
Example  :  "1973"  represents all the accounting years which  begin 
between 1 January and 1 July,  1973. 
The  accountancy data collected by the FADN  which  are the basis of the 
results appearing in the tables given below relate to the following 
specific accounting years  : 
- horticultural and fruit holdings 
•  1.1.1973  - 31~12~1973 (all six Member  States) 
- agricultural holdings 
•  1.1.1973 - 31~12~1973 (France,  Italy) 
•  1.5;1973  - 30~04~1974  (Belgium,  Luxembourg,  Netherlands) 
•  1.7.1973- 30~06~1974 (Germany) 
- Derunark  : 
•  1.5.1973  - 30~04.1974  (16%  of holdings all types) 
•  1.6.1973  - 31~05~1974  (28%  of holdings all types) 
•  1.7.1973- 30~06~1974  (56%  of holdings all types) 
- Ireland : 
•  1.1.1973  - 31~12~1973  (98%  of holdings) 
•  during the first quarter  (2%  of holdings) 
- United Kingdom  : 
•  1.1.1973  - 31~12~1973  (25%  of holdings) 
•  1.2.1973  - 31~01~1974 (3%  of holdings) 
•  1.3.1973 - 28~02~1974 (5%  of holdings) 
•  1.411973  - 30~03~1974  (29%  of holdings) 
•  1.5.1973- 30~04~1974  (5%  of holdings) 
•  1.6.1973  - 31~05~1974 (5%  of holdings) 
•  1.7.1973- 30~06~1974 (permanent  crops) 
•  During the first quarter  (4%  of holdings) 
•  During the  second quarter  (15%  of holdings) IV  - 12 
Thus,  the  extension of  the  FADN  to  the  three  new  Member  States has 
further  complicated  the  timetables  of the  accounting year. 
Monetary  Unit  (EUR) 
Until  1972  the  common  monetary  unit  used  in presenting accounting 
statistics and  data at European level was  the  unit  of acount  (u.a.). 
Because  some  Member  States introduced floating  exchange  rates,  the 
unit  of account  was  subsequently replaced  for statistical purposes 
by  a  new  unit  called the  EUR.  In  1973  the  data  expressed  in national 
currencies  were  converted into  EUR  by  using  the  parities or central 
rates declared  to  the  IMF.  The  EUR  conversion rates for  the  account-
ancy  data expressed  in national currencies  were  determined  on  a 
"pro rata  temporis"  basis,  in view  of  the  calendar  period  covered 
by  the  accounting years  in  the  various  countries.  Only  one  conver-. 
sion rate is applied  by  each  Member  State.  Thus  some  Member  States 
having  equivalent  currencies applied different  conversion rates  for 
"1973"  simply  because  the  accounting years  began at different  dates 
(e.g.  Ireland and  the  United  Kingdom). 
The  EUR-·  rates  for  the  "1973"  accountancy  data  expressed  in national 
currencies  were  as  follows  : 
National  currency  "1973"  Accounting  Year 
DM  3,21978 
FF  5,554119 
Lit  729 
Bfrs  48,6572 
Lfrs  48,6572 
Fl  3,41844 
Dkr  7,57831 
£  IRL  0,511 
£  UK  0,517 
For  the  purpose  of  comparing  the  "1973"  results with  those  of previous 
years,  some  monetary  data contained in certain tables appearing in this 
report  were  again expressed  in u.a.  All  the  monetary  data in the  tables 
of this annex,  however,  are  expressed in EUR. IV- 13 
II. SPECIFIC  DEFINITIONS  AND  METHOD  OF  CALCULATING  THE  119  CRITERIA  USED 
IN  PRESENTING  THE  ACCOUNTANCY  RESULTS  BY  GROUP  OF  HOLDINGS 
The  definition or  definitions of  each  of  the  119  criteria employed 
are as  follows,  together with details  on  the  method  of calculation. 
Many  of these  definitions refer to  the  definitions and  instructions 
relating to the  farm  return  (1)  as  adopted  by  the  Commission. 
LI7  Number  of returning holdings 
Number  of holdings  for  which  the  Commission holds  ~ properly com-
pleted  farm  return and  which  fall within the  group  of holdings  under 
consideration  (groups  of  10  or  more  returning holdings). 
fY UAA  -
Utilized agricultural area  :  All arable land,  meadows  and  permanent 
pasture  and  permanent  crops  (the  farmer's  kitchen garden is not 
included);  this area is expressed  in hectares.  The  UAA  is calc-
ulated by  taking the  total  UAA  of  the  holdings  in a  group  and 
dividing it by  the  number  of holdings. 
The  Annual  Labour  Unit  (ALU)'  is the activity of a  person  who  works 
at least  280  days  or  2,380  hours  on  the  holding. 
One  person is regarded as  one  annual  labour year  unit at  most. 
The  number  of  ALU  on  a  holding is determined as  follows  : 
(1)  See  Annex  II to Commission Regulation  N°  118/66/EEC  of 29  July 
1966.  OJ  N°  148  (see  FADN  booklet,  2nd  edition,  pages  39  et seq.; 
N°  8396,  Office  for Official Publications of the  European 
Communities). 
J IV  - 14 
Persons  who  work  280  days  (or  2,380 hours)  or  more  on  the holding 
are  regarded as  one  unit.  P~rsons who  work  less than  280  days 
(or  2,380  hours)  are  converted  into  ALU  by  dividing  the  number  of 
working  days  by  280  or  the  number  of hours  by  2,380. 
The  ALU  average  is calculated taking the  total  ALU  of all the hold-
ings  in a  group  and  dividing it by  the  number  of holdings  in that 
group. 
~  Farm  Capital 
The  farm  capital is the  value  of  the  livestock,  equipment  and 
working capital  (stock and  other_working capital)  as assessed 
at  the  beginning and  end  of the  accounting year. 
The  value  of  the  farm  capital is the  average  of the  book  values at 
the  beginning and  end  of  the year;  this average  is calculated by 
dividing the  total  farm  capital of all holdings  in a  group  by  the 
number  of holdings  in that  group. 
/5 to 30/ Criteria of land  use 
Land  use  is measured  by  the  area expressed  in hectares assigned  to 
the  production of the  various  main  crops. 
The  area indicated is obtained by  dividing the  total area assigned 
to  a  given  crop in all the  holdings  in a  group  by  the  number  of 
holdings  in that  group. 
The  following  description includes  only  the  headings  requiring a 
special mention.  With  regard to  the  other headings  the  reader is 
asked to refer to the  FADN  booklet  {1)  which  provides  details  on 
the  products listed under  each  of  the  different headings. 
5·  Arable  land  :  Land  assigned  to  "General Agriculture"  and/or 
"Vine  Crops"  production. 
{1)  See  FADN  booklet,  2nd  edition,  pages  21  et  seq. IV  - 15 
18.  Permanent  crops  Crops  other  than  permanent  pasture  and  not 
forming  part  of a  system  of rotation,  which  remain  in the 
ground  for  a  number  df years  yi~lding harvests  each yiar. 
30. Meadow  and  permanent  pasture~ :  Land  forming  part  of  the  util-
ized agricultural area,  not  rotated but  permanently assigned 
(for 5  years  or  more)  to  the  production of green  forage  crops, 
whether  sown  or wild,  and,  generally maintained  with fertil-
izers. 
/31  te 457  Animals 
Animals  are generally represented by  livestock units  (LU)  and  per 
animal  when  considered in detail. 
Livestock-Unit  (LU)  :  A Livestock Unit  represents  one  animal 
present  on  the holding  for  the  whole  year  with  a  feed  requirement 
of 3,000  fodder  units.  The  various  categories  of animals are 
converted  into  LU  by  multiplying  the  number  (number  of head)  by 
the  coefficient  given below. 
One  head  of livestock corresponds  to the  presence  of  1  animal 
on  the  holding for 365  days  or  12  months. 
The  livestock number  (number  of animals)  is determined  by  adding 
the  entire  number  of animals  on  the  hOldings  falling within a  group 
of holdings  and  dividing the  total thus  obtained by  the  number 
of holdings  in that  group. 
The  animal  species  taken into consideration under  each  of the 
headings 32  to 45  are those listed in the  instructions annexed 
to Commission Regulation  N°  118/66/EEC  (part F). IV  - 16 
Conversion coefficients to be  applied 
in determining  the  number  of animals  in LU 
Draught  horses 
Other  horses 
Mules,  linnies,  asses 
Cattle under  1  year  old 
Heifers 
Cows  exclusively  for  milking 
Milk  and  draught  cows 
Other cattle for  work 
Cattle for  fattening 
Bullocks  and bulls 
Buffaloes  (of all ages) 
Sheep  (of all ages) 
Goats  (of all ages) 
Boars 
Breeding  sows 
Piglets of  under  20  kg  live weight 
(per  100  head) 
Pigs  for  fattening  and  other pigs 
of  20  kg  and  over  live weight 
Cockerels  and  table  fowl  (per  100  head) 
Laying hens  (per  100  head) 
Other  poultry  (ducks,  turkeys,  geese 
and  guinea  fowl  per  100  head) 
/46  to 74/ Gross  Production per ha  UAA 
0.8 
0.5 
0.4 
0.4 
0.5 
1.0 
0.8 
0.9 
1.0 
0.7 
o.8 
0.1 
0.1 
0.4 
0.5 
0.7 
1. 4 
Gross  production is all the  produce  obtained in the  accounting 
year.  It includes  the  products sold,  provided in kind, con-
sumed  on  the  farm  and ·stored. 
The  components  of gross  production appear  on  the  farm  return. 
These  products are listed under  Nos  47  to 74  and  must  be  given 
in the results according to  the  type  of holding  under  consider-
at  ion. IV  - 17 
The  average  gross  production per  ha  UAA  of a  given group  of 
holdings is obtained  by  dividing the  total gross  production 
of the holding  in the  group  by  the  total number  of ha  UAA  of 
those  holdings. 
/75  to 82/  Input  per ha  UAA 
All  the  farm  input  for  the accounting year,  including the  means 
of  production and  services  "consumed"  to  obtain the  production 
of the  year  whether  bought  or  produced  by  the  holding 
(farm use).  Inputs also  include  expenditure  on  land and 
buildings and  interest  payments.  The  amount  of  the  input  is 
determined  by  dividing  the  total-input  of all the  holdings  in 
a  group  by  the  total number  of ha  UAA  of  those  holdings. 
The  total input  cannot  be  given  for  couhtries  (Belgium,  Luxem-
bourg,  Netherlands,  Ireland,  United  Kingdom)  where  it is 
optional to  complete  heading  N°  27  on  the  farm  return  (bank 
interest and  charges  on  borrowings). 
Criteria 76  to  82  correspond to  the  nomenclature  appearing in 
Annex  2  to Regulation  N°  118/66/EEC.  The  headings listed below 
have  been  regrouped  : 
78.  Mechanisation costs  :  All  depreciation and  current  main-
tenance  of machinery  and  equipment  and  cost  of  fuels  and 
lubricants. 
79.  Specific  crop costs  :  All  seeds  and  seedlings,  fertilizers 
and  soil ameliorators,  water  for  irrigation,  crop protection, 
miscellaneous  crop costs. 
80.  Specific  livestock costs  :  All  feed  for  horses,  cattle,  sheep 
and  goats,  pigs,  poultry and  other small  livestock,  misc-
ellaneous livestock costs. IV- 18 
81.  Overheads  :  All headings  :  current  upkeep  of  farm  buildings, 
structures and  land  improvements;  electricity,  fuel,  water; 
insurance  (other  than  that  covering labour,  crops  and live-
stock); taxes  and  dues  chargeable  to the business  (other 
than  land taxes ) ;  miscellaneous. 
82.  Outgoings  for  Land  and  Buildings  :  All  headings  :  depreciation 
of  fixed  equipment,  structures,  land  improvements  and  found-
ations;  taxes  on  land  and  buildings  and related charges;  fire 
insurance  on  farm  buildings;  rent. 
/83  to 99/ Gross  production per unit 
Criteria Nos.  83  to 99  indicate  the  amount  of gross  production 
per production unit;  with regard  to crops,  production unit  means 
a  hectare  under  main  crops  and,  in  the  case  of livestock,  the 
livestock unit  already defined  (see  heading 31). 
Gross  production per  unit is calculated by  dividing  the total 
gross  production of a  group  of holdings  by all the  production 
units in those  holdings. 
/100  to  102/  Net  production per unit 
Net  production per  unit is given  only  for  "grazing stock",  "pigs" 
and  "poultry"  (criteria 100  to  102).  It is obtained by  deduct-
ing the  total of  the  livestock  feed  costs (including  farm 
use··)  from  the  gross  production of  one  of these  three head-
ings. 
The  net  production per  unit is obtained by  dividing the  total 
net  production of all holdings  in a  group  by  the  total  number 
of livestock units  in those  holdings. IV  - 19 
/103  to  105/ Results  per hectare  UAA 
103.  Gross  product  :  All  the  crops  sold,  provided  in kind, 
home.•consumed  and  stored.  It is thus  the  gross  pro-
~uction less farm  use. 
104.  Gross  farm  income  :  Balance after deducting  from  the  gross 
product all purchases  of  goods  and  services required  for 
production purposes  during  the  year. 
105.  Net  farm  income  :  Balance  remaining after deducting de-
preciation of machinery  and  equipment  from  the  farm 
income. 
All  the results expressed per hectare  UAA  are  obtained by  divid-
ing  the  total amount  for all the  holdings  in a  group  by  the total 
number  of hectare  UAA  of  those  holdings. 
/106  to  109/  Income  per  ALU 
The  following  diagram  gives  the  method  of calculating the criteria 
of  income.  It is necessary  to  use  non-survey  data  to determine 
the  two  incomes  marked  with an asterisk {notional return on 
owner-managed  farm  capital). 
The  various  incomes  expressed  per  ALU  were  obtained  by  dividing 
the  total amount  of  the  income  for all the  holdings  in a  group 
by  the  number  of  ALU  in  those  holdings. 
/110  to  119/ Breakdown  of holdings  on  the  basis  of  earned  income 
per  ALU 
Criteria 110  to  119  each  correspond  to an  earned  income  category 
per  ALU;  each  category scale given in steps _of  2,000  EUR.  The 
number  of ret•rning holdings is given for  each  income  category. IV  - 20 
The  second part  of  the  table  giving the  indices  of change  include~ 
the  numbers  of holdings  and  not  indices set against  these criteria. 
Plus  or  minus  numbers  show  an  increase  or  a  decrease  in  the  numbers 
of the  corresponding class between  "1972"  and  111973"· 
* 
*  * 
Criteria numbers  46  to  119  are  expressed  in values  excluding  VAT. 
With  regard  to holdings  which  opted  for  the  flat rate  VAT  scheme 
for  farmers  and  for  which  VAT  "neutrality" is not  provided  each 
year,  criteria 103  to  119 are  expressed  in values  including  VAT 
so as  to determine  the real results of  these holdings  for  an 
accounting year. J
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I  PART  3 
ANALYSIS  OF  ACCOUNTANCY  RESULTS  "1973" 
ANNEX  VI  - PRODUCTION  AND  YIELD  CONDITIONS  "1973" 
ANNEX  VII  - ANALYSIS  OF  INCOME  DISTRIBUTION 
ANNEX  VIII  - ANALYSIS  OF  TRENDS  · VI  - 1 
ANNEX  VI 
PRODUCTION  AND  YIELD  CONDITIONS  "1973" 
The  present  annex  contains 
A - Meteorological conditions 
B - Crop yields 
C  - Milk  yields VI  - 3 
A.  I  METEOROLOGICAL  CONDITIONS  IN  197 3 I 
The  beginning of the year was  marked by fairly favourable weather. 
There were  only a  few  night frosts and these were  confined to the 
British Isles and Denmark.  However,  disastrous floods affected 
southern Italy and Sicily.  The  mild weather continued until mid-
February,  except in the Mediterranean areas where  rain was  heavy 
owing to a  belt of low  pressure  situated over that region.  Towards 
mid-February arctic air-streams brought  a  return to more  typical 
winter conditions and,  after a  period of calm  anti-cyclonic weather, 
early March  produced frequent  night frosts in France,  Benelux, 
Germany  and Denmark.  Britain,  however,  enjoyed some  respite as  a 
result of a  low  pressure  zone  situated over the Atlantic and it was 
only towards  the middle of March  that this belt extended to the 
other regions  of the European Community. 
Generally speaking,  spring was  mainly variable and  cool,  especially 
in the northern regions.  Heavy  rain fell in north-western France 
with temperatures slightly above  normal  while the weather was  dr.y  in 
Italy and southern France.  Thus,  spring was  generally favourable to 
agriculture,  with acceptable  temperatures  and adequate rain,  except 
in Italy. 
Summer  started with temperatures perceptably higher than normal,  with 
maximum  daytime  temperatures already reaching 40°C  in Italy in mid-
July.  Crops  in Denmark  suffered from  lack of rain and the  drought 
caused numerous  fires in Italy. 
At  the  same  time  in other Community  regions rain fell on  almost  ever.y 
day.  At  Manby  in England a  record rainfall of 57mm  in 24  hours was 
recorded in mid-July;  Germany  experienced a  record rainfall of 60mm 
in 12  hours  in Schleswig. VI  - 4 
In August  and September the weather was  mainly dry,  particularly in 
the  extreme north of  the European Community  with a  deficit of  20mm  in 
Scotland and of  50mm  in the  extreme  south in the Mezzogiorno.  However, 
violent storms  caused serious  damage  to agriculture particularly in 
northern Britain. 
The  weather was  changeable  throughout  the  Community  during October, 
except  in Italy and southern France where  it was  unusually mild. 
A distinct drop  in temperature,  due  to arctic air-streams,  was  recorded 
in November  and night frosts began to make  their appearance  in France 
and southern Germany.  Temperatures  remained around 0°C  in early 
December  but rose  towards the  end of the year to reach maximum  levels 
of l0°C  in Great Britain and  20°C  in the Mediterranean. 
* 
*  * 
The  map  showing the  localization of the meteorological offices is given 
overleaf;  their observations are  published by  the Statistical Office 
of the European Communities,  from  which the  preceding information has 
been obtained  (of. "Agricultural  Statistics - series Crop  Production"). VI  - 5 
Station  "I 
Ireland  Franca 
1  Bel  mullet  9  37  Lille  48 
LOCATION  OF  METEOROLOGICA~ STATIONS  2  Birr  70  38  Cherbourg  139 
3  Cork  153  39  Paris  68 
United-Kingdom  40  Strasbourg  153 
4  Wick  39  41  Brest  99 
5  Stomoway  9  42  Alenc;on  144 
6  Tlree  12  43  Auxerre  207 
7  Prestwick  20  44  Tours  106 
8  Carlisle  26  45  Oijon  222 
9  Belfast  82  46  Nantes  28 
10  Manby  19  47  Limoges  285 
11  Valley  10  48  Clermont-Ferrand 332 
12  Birmingham  99  49  Lyon  200 
13  Honington  51  50  Cognac  30 
14  London  59  51  Nice/C.d'A.  4 
15  St. Mawgan  119  52  Toulouse  152 
Danmark  53  Montpelller  5 
16  Skagen  3  54  Biarritz  75 
17  Blllund  70  55  Toulon  26 
18  Kobenhavn  5  56  Perpignan  43 
Benelux  Malia 
19  Eelde  5  57  Milano  107 
20  Den Helder  4  58  Padova  13 
21  OeBill  2  59  Pi sa  2 
22  Vllssingen  5  60  Ancona  103 
23  Uccle  100  61  Roma  2 
24  Luxembourg  376  62  Amendola  57 
Deut•chland  63  Bari  34 
Schleswig  43  64  Asinara  115 
Hamburg  16  65  Napoli  68 
Braunschweig  62  68  S.  Marla di Leuca  1  04 
MOnster  64  67  Cagliari  4 
Kassel  158  68  Crotone  170 
Kiiln/Bonn  (11  69  Trapeni  7 
Frankfurt  112  70  Catania  11 
Bamberg  239 
Wurzburg  259 
Regensburg  376 
Stuttgart  396 
MOnchen  529 
@ 
@ 
@  @ 
Source  1  EUROSTAT. VI  - 7 
B.  I  YIELDS  OF  CERTAIN  CROPS I 
"1971 11  and  111972"  were  both  good  farmine;  years  with record yields 
from  several crops;  in "1973",  however,  yields  were  even better. 
This further  improvement  was  due  to  the  very  favourable  weather 
conditions,  which  aided the  growth  of crops  throughout  the  year. 
The  following  table  summarizes  the rise in crop yields  in the  en-
larged Community  from  "1970"  to  "1973"· 
YIELDS  FROM  CERTAIN  CROPS  IN·THE  ENLARGED  COMMUNITY 
(basis  :  statistics) 
(q./ha;  wine:  hl/ha) 
Crops  1970  1971  1972  1973 
Wheat  31.8  36.1  37-3  38.3 
Rye  29.3  33·3  33.1  33.6 
Barley  31.2  36.5  39.1  38.8 
Oats  28.1  33.2  33.9  33-7 
Maize  49.2  52.3  46.8  55.2 
Total cereals  32.7  37.3  38.3  39·7  (rice not  included 
Potatoes  246  260  269  269 
Sugar  beet  407  441  420  436 
Wine  68*  57  54  72 
Source  :  EUROSTAT 
*  Methodological  discontinuity following  the  compilation of  the 
Italian Wine  Register. VI  - 8 
I.  Main  conclusions  based  on  the statistical data 
The  preceding data give  rise to  the  following  conclusions 
a)  Cereals 
Total cereals production  (excluding rice)  in the  enlarged Commun-
ity amounted  to  106  million t  in  1973  (1972  = 103).  This  record 
crop  was  due  solely  to  the  high average  yield,  39.7  q/ha  (1972  : 
38.3),  since  the  overall area  under  these  crops  declined  by  more 
than  1%  (26,655,000  ha  in  1973;  26,952,000  ha  in 1972).  France 
and  Germany  were  the  largest  producers,  particularl~ of maize,  for 
which  the  average  yield was  the  highest  ever;  it increased  by  18% 
in  the  Community  as  a  whole  (55.2  q/ha  in  1973;  46.8 a/ha in 1972). 
b)  Potatoes 
The  potato  crop,  39.9 million t  ·  (40.7  million mt  in  1972)  in 
the  enlarged Community  was  the  smallest  for  many  decades,  the 
reason being  the  steady reduction  in the  area  under  cultivation. 
The  yield  was  very  high  (269  q/ha,  an  increase of  12%  on  the 
1966-70 average.  Germany  and  France,  which  supplied about  53% 
of  the  Community  crop,  together  produced  more  than  21  million t 
(23 _million .in 1972),  i.e., about  7%  less  than in the  pre-
vious  year.  There  was  a  decline  of  4%  in the area  under  potatoes 
/average yield  for  1973  (EEC  6)  was  down  3%  on  1972/. 
c)  Sugar  beet 
As  a  result of the rise in the  area  under  cultivation,  a  record 
quantity  of  71,673,000 .t  of sugar  beet  (EEC  9)  was  produced 
(+  5.3%  on  1972).  The  highest  yields  were  recorded  in the  Nether-
lands  and  Belgium.  Production  increased  by  13%  and  19%  in these 
two  countries respectively,  while  the area  under  cultivation 
remained almost  unchanged. VI  - 9 
d)  Fruit  Growing 
Total fruit  production  (including citrus fruits)  for  the  whole 
Community  increased by  12.4%  over  1972  (16,711,000  t  in  1972; 
18,780,000  t  in  1973).  Admittedly  the  harvest,  particularly 
of apples,  was  rather poor  in 1972. 
1973  can be  generally considered as  a  good  year  for  fruit  grow-
ing  (apples,  pears  and  quinces  as  well as  small fruit  ) 
mainly  because  of  the  favourable  weather  conditions  in the 
Community  at blossom  time. 
The  record apple  crop  in  Ge  many  (1,239,000  t  in  1972;  2,016,000 
t  in 1973)  showed  an  increase  of 62.7%  over  1972. 
The  only  poor  harvest  was  in nuts,  mainly  as  a  result  of the 
sharp  drop  in almond  production in Italy  (133,000  t  in  1972; 
66,000  t  in 1973)  which  alone  accounts  for  one  third of  Comm-
unity  output.  The  almond  crop,  which  has  been declining  for 
some  years,was  the  smallest  ever. 
e)  Vines 
Owing  to  the  favourable  weather  conditions,  vine  products  im-
proved  in volume  and  quality  over  1972.  There  was  a  very  large 
increase  in production  (40.5%)  in France,  while  Italy recorded 
a  27%  increase.  In the  Community  as  a  whole,  production rose  by 
34%  (127,304,000 hl in  1972;  170,646,000 hl in 1973).  The  area 
under  wine  grapes,  however,  increased by  only  1.2%  • 
• 
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II.  Main  conclusions based  on  the  accounting results 
The  following  table  contains  a  series of  indices  showing  the  trends 
in yields  (statistical basis)  and  financial returns  (basis,FADN) 
for  the  original Community  in  111972"  and  "1973"· 
YIELD  TRENDS  IN  THE  ORIGINAL  COMMUNITY 
Base  :  1972  =  100 
MAIN  CROPS  "1973"  INDEX 
Yield  (statistical basis)(1) 
qx/ha 
Wheat  103 
Rye  102 
Barley  101 
Oats  101 
Maize  118 
Total cereals  105 
(not  including rice) 
Potatoes  98 
Sugar  beet  101 
Financial returns  (basis  FADN) 
Gross  production EUR/ha 
Cereals 
Potatoes 
Sugar  beet 
117 
95 
110 
It will be  seen that  the  accountancy  data  confirms  the  trends 
established on  the  basis of statistics,  although in accentuated 
or attenuated  form. 
(1)  Source  EUROSTAT VI  - 11 
III., Results varied greatly according  to  the  type  of holdings  and 
divisions;  these  differences  explain,  to  a  certain extent,  the 
level of  income  which is related to the  type  of  hold~ng production 
under  consideration. 
GROSS  PRODUCTION  PER  HECTARE  OF  CERTAIN  CROPS  IN  "1973" 
FOR  GROUPS  OF  HOLDINGS  SPECIALIZING  IN  "GENERAL  AGRICULTURE" 
(CATEGORY  III) 
lCEREALSj  Unit  EUR 
DIVISIONS  INDICES "1973"  "1973" 
rodel  NAME  "1972" =  100 
Groups  of holdings having  a  utilized agricultural area  of 
~  ~ 10  ha 
26  EmHia - Romagna 
I 
739 
I 
139 
30  Campania,  Calabria,  r.~olise  384  122 
37  Ianmark  380  -
lC  a 20  ha 
22  Piemonte,  Valle  d'AoDta  974  . 162 
30  Campania,  Calabria,  r.lolise  399  86 
31  Puglia, Basilicata  377  112 
3  6 Nederland  580  124 
37  Ilanmark  355  -
20  a.  20  ha 
2 Niedersachsen  493  .  106 
12  Nord,  Picardie  471  ll8 
15  Centre, Region  Parisier.ne  494  104 
16  Franche-Comte,  Champagne,  ~  Bourgogne  399  102 
20  Aquitaine,  Midi-Pyrenees  420  1C9 
21  Languedoc,  Provence-Cote  ~  440  138  d'  Azur-Ccrse 
31  Puglia,  Basilicata  387  106 
36  Nederland  617  123 
37  Danmark  405  -
44  England East Region  428  -
~50 ha 
12  Nord,  Picardie  506  118 
15  Centre, Region  Parisienne  520  107 
16  Franche-Comte,  Champagne,  ~  415  104  Bourgogne  . 
22  Piemonte,  Valle d'Aocta  979  153 
31  Puglia,  Basilicata  375  105 
3  6 'Nederland  644  109 
37  Danmark  426  -
40  Scotland  487  -
41  England North Region  408  -
43  England  West  Region  450  -
44  England East Region  452  -
·- _ .. 
: 
. DIVISIONS 
bodel 
Name 
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POTATOES 
"1973"  INDICES  "1973" 
"1972" ... 100 
Groups  of holdings  having  a  utilized agricultural area  of  : 
5 a 10  ha 
26  Emilia - Romagna  2127 
10  a 20  ha 
3  6 Nederland  I  1512 
2 Niedersachsen 
12  Nofd,  Picardie 
15  Centre, Region  Parisienne 
16  Franche-Comte,  Ch.cunpagne, l 
Bourgogne 
21  Languedoc,  Provence  - CSte 
d 'Azur - Corse 
36  Nederland 
37  &nmark 
44  England East Region 
12  Nord,  Picardie 
15  Centre, Region  Parisienne 
16  Franche-Comte,  Champagne,  { 
Bourgogne  ( 
3  6 Nederland 
37  llwna.rk 
40  Scotland 
41  England North Region 
43  England  West  Region 
44  England East Region 
20  a 50  ha 
1263 
1086 
830 
1874 
1634 
1485 
1733 
1171 
~·so ha 
1181 
1478 
401 
1389 
1168 
1484 
1211 
1114 
1111 
I 
110 
93 
95 
78 
54 
178 
87 
82 
95 
87 
74 
10~ DIVISIONS 
Name 
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SUGAR  BEET 
"1973"  ntDICES  "1973" 
t11972" = 100 
Groups  of holdings  having  a  utilized agricultural area  of  : 
26  Emilia - Romagna 
30  Campania,  Calabria, Moli,se 
37  D:uunark 
5 a 10  ha 
871 
438 
978 
10 a 20  ha 
36  Nederland 
37  Ianmark 
2 Niedersachsen 
12  Nord,  Picardie 
15  Centre, Region  Parisienne 
16  Franohe-Comte,  Champagne,  { 
Bourgogne  ( 
31  Puglia, Basilicata 
36  Nederland 
37  Ianmark 
44  England East Region 
12  Nord,  Picardie 
15  Centre, Region  Parisienne 
16  Franche-Comte,  Champagne  ·  ( 
Bourgogne  ( 
36  Nederland 
37  Da.nmark 
41  England North Region 
43  England  West  Region 
44  England East Region 
1307 
844 
20  a so  ha 
1124 
702 
656 
782 
1440 
1243 
952 
692 
1!  50  ha 
708 
751 
716 
1221 
862 
818 
650 
690 
118 
69 
123 
109 
95 
92 
121 
162 
115 
96 
98 
103 
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C.  MILK  YIELDS 
From  the  following  table it can  be  seen that  only  Belgium  and  the 
Netherlands  showed  a  growth  rate  (of  2%  and  3%  respectively)  in 
the  annual  average  yields  for  111973"  as  against  "1972". 
In  the  other countries,  the yields,  which  had  been  increasing 
steadily since  1969,  dropped  in "1973"· 
MILK  YIELDS  IN  KG  PER  COW  PER  YEAR 
Country  1969  1970  1971  1972  1973 
D  3779  3737  3805  3969  3891 
F  3192  3160  3264  3409  3357 
I  2463  2499  2170  2996  2869 
NL  4197  4336  4440  4540  4684 
B  3663  3530  3503  3640  3707 
L  3459  3500  3516  3683  3515 
EUR'  3362  3347  3473  3652  3583 
UK  3767  3889  3957  4203  4114 
IRL  - - - - -
DK  3739  3749  3887  4202  4185 
EUR  9  - -·  - - -
Source  EUROSTAT 
The  narrowing  of  the  gap  between  the  trends  in milk  yields at national 
level and  that  in gross  yield per  cow  to  be  seen  in  ~he  FADN  returning 
holdings  (see  table below),  confirms  the  fact  that  the  increase  in the 
price  of milk  has  more  than  compensated  for  reduced yields. VI  - 16 
It will  be  observed  that  in  1973  Luxembourg  (in the  EEC  6)  had  the 
the  highest  rate  of  increase  over  1972  in annual  gross yield per 
cow;  the  producer  price  of  milk  also  increased to  a  greater extent 
than  in any  other  country  of  the  original Community. 
UAA 
GROSS  PRODUCTION  PER  DAIRY  COW  IN  "1973" 
IN  ALL  HOLDINGS  SPECIALIZING  IN  CATTLE  BREEDING, 
BY  COUNTRY,UAA  CATEGORY,  AND  NUMBER  OF  COWS 
PER  HOLDING  (Category  336) 
Unit  EUR 
Number  category  Gross  production per  cow 
Category  of  cows  per holding  "1973tl  Index"1973" (72=100 
GERMANY 
5- 10  ~  10  454  110 
10 - 20  11- 20  509  102 
20- 50  21- 30  536  102 
.Total  ¢  499  105 
I  I 
··  .. FRANCE 
. 
5- 10  ~  10  358  101 
10  - 20  ~  10  378  105 
20- 50  11- 20  399  100  . 
~  50  11- 20  410  102 
Total  ¢  386  102 
I  I 
I'l'ALY 
5- 10  ~  10  474  105 
10  - 20  11- 20  557  103 
20- 50  21  - 30  541  104 
~  50  ~  41  612  98 
Total  ¢  546  102 VI  - 17 
I  r  -, 
BELGIUM 
5 - 10  11- 20  434  103 
10- 20  11- 20  445  100 
20- 50  21- 30  392  100 
-.'Total  ¢  423  101 
I  I 
NETHERLANDS 
5 - 10  11- 20  537  101 
10- 20  21- 30  578  104 
20  - 50  ~  41  630  106 
Total  ¢  581  103 
I  I 
LUXEMBOURG 
20- 50  I  21  - 30  I  481  I  107 
In  1973,  however,  there  were  striking differences  in  gross  yields 
per  cow  according  to size  of dairy herd  and  UAA  category  (see  follow-
ing table)  of  the  holdings,  largely as  a  result  of disparities  in 
producer  prices  which  were  closely related to  the  devaluation of 
certain currencies. VI  - 18 
GROSS  YIELD  PER  DAIRY  COW  IN  "1973" 
IN  GROUPS  OF  HOLDINGS  SPECIALIZING 
IN  CATTLE  (Category  336) 
Division 
"1973" 
Code  Name  · · 
Groups  of holdings  with  dairy herds 
I~ 10 cows  ! 
utilized agricultural area 
5 a 10  ha 
1 Bayern  450 
14  Bretagne,  Pays  de  la Loire,  ~  363  Poitou- Charente 
19  RhSne  - Alpes  354 
22  Piemonte,  Valle d 'Aosta  351 
23  Lombardia  471 
24  Veneto,  Trentino -Alto  ~  456  Adige,  Friuli-Venezia Giulia 
25  Liguria  ..  276 
29  La.zio,  Abruzzi 
..  516  .. 
38  Ireland  191 
10 a 20  ha 
1 Schleswig-Holstein  578 
16  Franche-c  omte,  Champagne,  ~  336  Bourgogne 
18  Limousin,  Auvergne  342 
20  Aquitaine,  Midi-Pyren~es  341 
33  Sardegna  683 
38  Ireland  209 
39  Northern Ireland  276 
20  a 50  ha 
18  Limousin,  Auvergne  383 
21  Languedoc,  Provence  - cate  ~· 
' 
d'Asur - Corse  342 
~  50  ha 
18  Limousin,  Auvergne  493 
: 
Unit  EUR/cow/year 
Index  "1973" 
"1972"=100 
averaging  : 
. 
~ 
' 
114 
100 
103 
103 
95 
113 
101 
105 
-
-
94 
112 
104 
162  - -
108 
108 
121 
. 
.• 2i'  -
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Groups  of holdings  with  dairy herds  averaging 
j11  a  20 cows 
utilized. agricultural area 
26  Emilia - Romagna 
34  Belgique/Belgie 
36  Nederland 
37  "DJnmark 
2 Niedersachsen 
3 Nordrhein - Westfalen 
5 Rheinland - Pfalz 
6 Baden  - WUrttemberg 
7 Bayern 
13  Basse-Normandie, 
Haute-Normandie 
14  Bretagne,  Pays ·de  la Loire, 
Poitou-charente  · 
19  Rh8ne  - Alpes 
22  Piemonte,  Valle d'Aosta 
23  Lombardi& 
s a 10  ha 
10 a 20  ha 
! 
24  Veneto,  Trentino- Alto  Adige,~ 
Friuli - Venezia Giulia 
26  Emilia - Romagna 
29  Lazio;···Abruzzi 
34  Belgique/Belgie 
37  JUmark 
20  a 50  ha 
3 Nordrhein - Westfa1en 
5 Rheinland - Pfalz 
14  Bretagne, Pays  de la Loire,  ·~  Poitou- Charente 
16 Franohe-Gomte,  Champagne,  ~  Bourgogne 
19  RhSne  - Alpes 
20  Aquitatne,  Midi-Pyrenees 
38  Ireland 
39  Northern  Ireland 
~ 50  ha 
39  Northern Ireland 
737 
434 
537 
577 
555 
564 
478 
465 
507 
415 
389 
405 
315 
615 
444 
698 
515 
445 
537 
577 
490 
380 
408 
418 
387 
228 
345 
437 
111 
103 
101 
103 
100 
98 
102 
102 
99 
105 
107 
101 
110 
92 
101 
94 
100 
96 
100 
103 
95 
96 
106 
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Groups  of holdings  with  dairy herds  averaging 
121  a.  30  cows 
utilized agricultural area 
10 a 20  ha 
36 Nederland  578 
20  a.  50  ha 
1  Schleswig - Holstein  600 
2 Niedersachsen  576 
6  Baden  -~urttemberg  506 
7  Bayern  504 
8  Saarland  518 
12  Nord,  Picardie  402 
13  Basse-Normandie,  Haute  ...  ~  427  Normandie 
17  Lorraine,  Alsace  412 
24  Veneto,  Trentino~A1to Adige,  ~  414  Friu1i - Venezia Giu1ia 
29  Lazio,  Abruzzi  567 
34  Belgique/Be1gie  392 
35  Luxembourg  481 
40  Scotland  368 
?  ~0 ha 
14 Bretagne, Pays de  la  Loir~ 
! 
398  Poitou- Charente 
16 Franche-comte,  Champagne,  376  Bourgogne 
38  Ireland  254 
104 
107 
104 
105 
101 
96 
96 
96 
104 
103 
106 
100 
107 
97 
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Groups  of holdings  with  dairy herds  averaging 
31  a 40  cows  ·. I 
utilized agricultural area 
23  Lombardia 
37  D9.nmark 
41  England North Region 
42  ~/ales 
43  England  West  Region 
13  Basse-Normandie,  Haute-
No:rmandie 
17  Lorraine,  Alsace 
40  Scotland 
42  Wales 
20 a 50  ha 
~50 ha 
642 
577 
455 
404 
405 
424 
393 
439 
393 
Groups  of holdings  with  dairy herds  averaging 
J41  or  more  cows 
utilized agricultural area 
22  Piemonte,  Valle d'Aosta 
3  6 Nederland 
44  England East Region 
23  Lomba.rdia 
37  Da.nmark 
41  England North Region 
43  England  West  Region 
44  England East Region 
20  a 50  ha 
*  50  ha 
357 
630 
447 
643 
554 
450 
443 
442 
117 
100 
106 
76 
106 
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ANNEX  VII 
ANALYSIS  OF  INCOME  DISTRIBUTION 
The  present annex contains  : 
A - Breakdown  by  division of returning holdings categorized 
according to the  level of labour  income  per  ALU  (holdings 
constituting groups  of ten or  more  returning holdings). 
B.1  - Breakdown  of returning holdings according to the  level of 
labour  income  per ALU  and  according to category of holding 
(holdings constituting the  complete  sample  - national basis) 
B.2  - Breakdown  of returning holdings  according to the level of 
work  per  ALU  and  according to  the specialized category 
(holdings constituting the  complete  sample). 
C.1  - Regional distribution of labour income  per ALU  for categories 
of returning holdings represented in ten or more  divisions 
c.2 _  Regional distribution of labour income  per  ALU  for returning 
holdings  engaged in certain specialized productions. 
D - Labour  income  per  ALU  by  farm  type  and  by  country  (holdings 
constituting the  complete  sample  - national basis). VII  - 3 
BRZAKDOW!I  BY  DIVISION  OF  RETURNI!IG  HOLDI!;Gs  c;.TEGCRIZED 
ACCORDING  TO  T!!E  LEVEL  OF  LA:;.C:t:R  !~;;;ex::  PER  ALU 
(holdings  constituting groups  of  ten or  more  ret~rning holdings) 
Divisions  -2.000j-2.0CO  j  0-2.000I2.0CO  -lll.CCO  -16.ooo -j8.ooo -110.000-12.occ->-14.ce:o 
'  1'- 0  .  4.ooo  J6.ooo  18.cco  1to.coo  112.oco  14.oco  ! 
I  '  I  I  ~1 Schleswi€-Hols:ein  1  '  - i 
21  35  21  10  2  - - 1 
5 
I 
49  122  I  16  02 !riedersaohsen  17  I  75  41  3  1  1 
03  Uordrhein-West!"alen  1  4  26  88  69  .l5  9  2  - -
04  Hassen  1  2  19  41  33  19  1  4  2  1 
05  Rheinland-Pfalz  - 3  22  51  24  6  2  1  I 
1  -
I 
. 
06  Baden  Wurttemberg  1  8  83  12~  57  30  9  1  2  -
I 
I  01  ~ern  4  12  131 
I  212  122  55  20  I 
10  I  5  1 
08  Saarland  1 
I  1 I  4  2  2  :  !  - i  - i  I  '  - - -
DEUTSCHLJCID  I  13  '  4E  '  352 
I  680  I  405  I  193  :  67  21  i  11  4  i  I  I  I  I  1 
12  nord,  Picardie 
I 
- I 
2  10 I 
50  I  46  30  i 
10  i  9  I 
1 
I 
4  I 
l 
I 
13  Basse-llormandie1  Haute- I  I  I 
I 
:F.ormandie  - 1  21  52 
I  37  12  6  I 
2  :  2 
I  - I  I 
I  !  i  14  Dretar,ne1  pays  de  la Loire, 
I  I  i  i 
I 
Poitou..Cbarente 
I 
2  8  111  i  173  136  94  49  I  32  27  21 
15  Centre,  R6gion  ya.risienne  2  21  i  41  49  37 I 
31  14  4  31  -
I.  16  Franche-comtli,  Chal:;pagne 1  •  i  Bourgogne  1  9  62  110  64  I 
31  I  18  12  11 
I 
18 
17  Lorraine,  Alsace  2  8 I 
39  22  19  i  16  8  1  3  - I  I  18  Limousin1  Auvergne  - 1  100  I  104  29  6  1  2  - I  - I  I 
!  I  19  Rh6ne-Alpea  - 3  60  82  29  I 
15  1  4  1 
I 
5 
I 
I 
: 
20  Aqui taine, l<lidi-Pyrlinties  1  9  126  143  64  I  27  1  I 
5  3  3 
I 
'  21  Languedoc,  Provenc~  I  i  I  C6te  d'Azur-Corse  - 2  48  83  58  !  38 
!  18  I  5  1  -
FRANCE  4  39  567  877  i  534  !  309  157  I  93  I  51  i  85  I 
22  Piemonte1  Valle d'Aosta  1  53  42 
J  28  .'  16  6 I 
6  I  i  - 5  9 
I  I 
i 
23  Locbardia  I  - - 32  61  25  19  5  2  - I  1  I  '  :  I  I 
I  24  Veneto,  Trentino-Alto Adige  I  I 
I 
I 
i 
Fl•iuli-Vm;ezia. Giulia 
I  - 3  92 
I  125  74 
I 
33  12  8  1 
I 
2 
25  Liguria  - I 
- 41  17  2  1  - - - i  - I  i 
26  Ecilia-Ror;a.c'"'"  - - 54  90  38  I  9  3  1  - I  - I  ~  I  I  :!1  Toscana.  I  - - 51  '  40  I  25  6  4  3  I  - •j  1 
28  Umbria,  l>!arcl:e  I  I 
62 
I 
35  I  11  '  - - 2  I  - I  - - -
83 
I 
28  !  !  29  Lazio1  Abruzz~  - 3  94  I  12  1  - 1  - I 
I 
i  ! 
I  '  3C'  Ca.r.:pania,  Ca1  ,bria, Moline 
I  2  3  159 i  117  I  31  I  13  8  I 
1  1  - I 
I  I 
I  i  31  Puglia,  Basil:cata 
i 
- I  8  74  I  97  53  11  I  3 
I 
4  i  I  2 
6  I  23  36  1  63  52  43 I  29  15 
I 
8  I 
32  Sicilia 
I 
4 
I  33  Sardegna  - 2  641  62  19  I  5 
I  -
' 
1  - 1  !  i 
lTALIA  !  8  i  43  ao1  1  843  I  386  I  170  71  I  40  !  13  i  20 
34  IJELOIQU3  I  1  2  30.  121  I  I  109  i  10  i  38  I  11  15  I  159 l  I  -·  I  i  I  i 
I  35  LUX:.:::;;.:;:;  1  11  14  15  !  3  '  - - I  - - -
I  13  i.  171  !  178  143  I  e6  65  89  36  l1E::J2:n.um  - I  4  104  I  :  i  I 
146  I  2901  323  129 
I  72 
!  4:5  ·46  37  DAln.:AR.'C  29  51  !  242  i  -- i  i  !  38  IR.:;I  ..  ~ND  1  29  275  I  156  47  11  i  7  i  - 1  - I  I  I 
39  Northern Ireland  6 
I  20  59  41  25  9  - 5  1  -
40  Scotland  1  5  26  58  56  41  19  9  3  2 
41  EnBlani North  Region  i  2  1  10  43  50  32  ~  8  3  11 
42  Wales  i  1  4  19  64  61  36  14  5  1  -
43 England West  Region 
I 
2  3  17  19  67  50  20  8  5  2 
44  England East  Region  2  2  23  61  82  84  51  34  25  40 
i  '  I  I 
I 
38  I  UNITRD  Kr:;GDQ;.;  14  35  154  3<\6  I  3.11  !  258  124  69  i  !  55 
TOTAL  F.E;;  I  76  I  2  .. t9  I  2.351  I 3.423 i 2.3$6 I  lo490  111  1  419  241  314  I  . 
i 
Total 
I 
91 
330 
234 
I 
129  : 
11oj 
315 
572 
16 
1.797 
I  162 
"133 
653 
230 
336 
118 
243 
200 
I 
3ee I 
2531 
I 2.716 I 
I  1661 
I 
145  i 
I 
i  350 I 
I  67  I 
!  195 i 
l  130  ' 
; 
110  ! 
! 
222  : 
3351  i 
253  I 
! 
219 I 
I 
I 
154  I 
2o4M  I 
556 
50 
! 
859  I 
I 
1.374 
533 
166 
226 
180 
205 
I 
253 
404 
'  l •.  ;~l : 
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 VII  - 8 
REGIONAL  DISTRIBUTION  OF  LABOUR  INCOME  PER  ALU  FOR  RETURNING 
Category of holding 
01  Schlem-Iig-Iiolstein 
02  Niedersachnen 
03  Nordrhein-~·Iestfalen  · 
04  Hesser. 
05  Rhein1ar.d-Pfalz 
06  Baden-HUrttemberg 
07  Bayern 
08  Saarland 
12  Nord,  Picardie 
13  Basse-Uormandie,  Haute-Norma:1.die 
14  Bretagne,  pays  de  la Loire,  Poitou-Charente 
15  Centre,  Region  pari~ienne 
16  Franche-Comte,  Champagne,  Bourgognc 
17  Lorraine,  Alsace 
18  Limousin,  Auvergne 
19  Rh8ne-Alpes 
20  Aqui taine, I;lidi-?yrtbces 
21  Languedoc,  Provence-Cote d'Azur,  Corse 
22  Piemonte,  Valle d'Aosta 
23  Lombardia 
24  Veneto,Trentino-Alto Adige,Friuli-Venezia Giulia 
25  Liguria 
26  Emilia-Romagna 
27  Toscana 
28  Umbria,  !•larche 
29  Lazio,  Ab~~zzi 
30  Campania,  Calabria,  !oiolise 
31  Puglia,  Basilicata 
32  Sicilia 
33  Sardegna 
34  ~LGIQUE/BELGIE 
35  LU'  ..  C!:MBOUR~ 
36  NEDERLA."iD 
37  DAN1-IARK 
38  IRELAND 
39  North~rn Ireland 
40  Scotland 
41  EnGland iJorth Ret;ion 
42  Fales 
43  England  ~·i&st  Region 
44  England East Region 
c;  - 10 
ha 
60 
• 
71 
• 
• 
59 
• 
l02 
89 
21 
1G2 
111 
147 
160 
128 
51 
Milk 
10- 20 
ha 
3.495 
102 
81 
77 
• 
67 
90 
39 
57 
70 
59 
97 
104 
120 
• 
59 
• 
120 
127 
55 
21 
20  - 50 
ha 
4.561 
90 
95 
91' 
66 
75 
98 
77 
61 
89 
65 
92 
53 
79 
19 
114 
116 
60 
• 
• 
• 
• 
• 
106 
118 
124 
130 
61 
(*-)  The  indices appearing in the present  table are  determined  in relation VII  9
HoLDII.:GS ENG A-GLD--LI- JERTMI SPNCIALIZED PRODUCTIONS (*)
t-l,J
ha
ljeer
1,1  t,/\
;-.J 
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e\,,
l:  -L
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)
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I
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a
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a
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a
6n 7l
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a
a
2.313
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to the rabour incone per ALU (-  1oo) for  each of  the types of holding consider€d'vrr  10
LAtsOUR  rNC_OMn pXR ALU tsy FARr,l TypE AIID By COUr'tTRy
Type of
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])ffiT5C
o. of
etu.ni.
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It*nl
I  FT?.III,I
iiio. of
,reir.rrn. t.  ,..
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}E
I tnunl
ITAL:
o. of
e tut'rr.
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A
TL
(nun)
BETCI
iio. of
I'eturn.,
aolding
{tlE
It*ol
lLl  . Gdner'a1 agri.culture
Ll2 'Horticulture
LzO '-l.ra,bIe land -
pernanent crops
130 Arab1e land -
.  STazing stock
140 Arable la.nd -
grazing stock
36
L2L
13
3. et3
4.169
3.C81
238
114
t7
25L
8.o51
5.280
4.497
4.679
259
Lgg
122
lBg
11
,.652
2.964
2.600
3.521
2"2A.8
AT, .+(J
26
B.?61
8.t53
I  Arable lancl 1?o 4.22& 620 5.883 7gL 3.905 74 8.585
zLO Pernanent crops ;'
Arable l.a.nd
22C .iiixed perrnanent
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223 ilruii
224 vines
225 olives
23O Ferrnanent crops -
grazing stock
22 4.504
42
133-
256
56
5.O19
3.783
7.63?.
5.?83
208
54
446
459
91
150
?_.r37
2.7 60
4.r20
3.995
2.333
2.634
24 ,.974
II  Permanent crops 22 4.5o4 492 6.03? 1.430 3.425 24 5.974
310 'crazing 
s tock -
arable land
320 
'Gra zing stock -
perinanent crops
330 cattle  -  sheep, goats
335 cattte
33? Sheep, goats
AO Gra,z. etock-pigs, poulfry
425
,ru
425
3.350
3.131
3"i53
5n
61
?4
938
3z
143
3.Et7
3.230
2.278
3.064
3.946
3"661
2r7
r25
453
:,
2.9LO
2.804
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2'539
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2A2
B3
6.2LO
+.loa
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III  Grazing siock L.42) 3.32?, 1.71E 3.363 884 3.275 , 358 5.22L
4lO tligs and poultry -
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448 Pigs
M9 Poul try
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ro88g
9.O95
37
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6.422
?.841
IV  I'igs a.nd poultry 325 4.436 L52 ?"8t3 I00 ?.336 
|
Iotal  of farming types L.946 3.531 2'9t2 4.7A3 3" 116 3.493 
| 556 6.L96vrr  11
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5L5
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10?
9.330
6'3:0
2.9L3
4.837
6.5L7
28?: 11"13t 246 { ct'>u ) 2Bg B.1l_2 2.47 2 6.469
250
54
608
747
g1
N6
2.838
2.760
4.041
5.EL9
2.333
3.498
1.958 4.4y
t6
u
3.gn
4.87 3
,t.
403
57
6,4'77
6 ...:)1,
114
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31i
4.37 4
,.iuu
5 "I3)
I2
498
23
5.Te
2.L47
;
3.112
L32
23
836
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25
6.697
5.7M
4.646
6.3y
4iq
r.549
Le6
47
4.LL)
1go
1.068
4.24O
2.93'
4.t64
3.94L
5.032
4.32L
50 4.r5o 465 6.8cJ 597 5.L6L 533 2.333 I.L25 5,176 7.t59 4.065
66
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e .l+g
9.AE4
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N9
1r:1
5.043
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7 .47o
L4
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39
6.376
4.514
7.434
t97
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42-r
L9
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g.o3g
9.095
105 7.577 53r 6.23? B1 6.23A L.295 6.Lgr
50 4.r50 8r) 8.758 r.3'14 , "')7L 533 2. 333 L.495 6.oLl" L2.c2II 4.820- J! 
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ANNEX  VIII 
ANALYSIS  OF  TRENDS  BETWEEN  "196911  AND  "19?3" 
The  present  annex  contains  : 
A - Distribution of returning holdings related to particular 
types  of farm  businesses according to  10  grades  of  income 
per labour unit  by  ALU 
- situation in "19?3"  and  evolution "19?2  - 19?3" 
B - Graph  "Trends  of  income  per  ALU  between  "19?2"  and  "19?3" 
according to  farm  type  and  economy  (total original Community) 
C - Changes  in the  structural characteristics of the  accountancy 
results between  "1969"  and  "19?3"  by  farming  types  (accord-
ing to constant  samples) A 
VIII  - 3 
DISTRIBUTION  OF  RETURNING  HOLDINGS  OF  THE  FADN 
CORRESPONDING  TO  CERTAIN  TYPES  OF  HOLDINGS 
ACCORDING  TO  CATEGORIES  OF  LABOUR  INCOME  PER  ALU 
The  following  histogram  shows  each  of  the  principal trends  of 
farm  economies  examined,  with  the  distribution of the  labour 
income  per  ALU  shown  in the  holdings  of 20  to  50  ha  (1)  from 
the  accounting  sample  "1973"  (nine  Member  States)  on  the  one 
hand  and  trends  of the aforesaid  incomes  for  the  corresponding 
constant  sample  "1972"  - 111973"  (six original Member  States), 
on  the  other  hand. 
It will  be  noticed  on  the  histogram 
the  returning holdings  of the six 
original Member  States 
- the  returning holdings  of the  three 
new  Member  States 
- the  holdings  which  have  left this 
income  category  between  1972  and  1973 
(1)  Horticultural holdings  constitute an  exception;  this only 
concerns  holdings  whose  UAA  is .less  than 5  ha. VJII  )
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GRAPHS  "TRENDS  OF  LABOUR  INCOME  PER  ALU 
BETWEEN  "1972"  AND  111973"  PER  TYPE  OF  FARMING. 
(Original Community  members) 
The  following  graphs  show  by  type  of  farming,  in given order  of  labour 
income  per  ALU  for  "1973",  with  the  difference  of  the  "1972"  performance, 
all of  the  original Member  States. 
The  scale in  EUR  is based  on  the  conversion rate  of  111973"  applied  to 
both years  in order  to avoid  any  effects  of variations  in the  exchange  rates. 
For  the  sake  of clarity,  each  symbol  represents  a  barycentre  of all return-
ing holdings  corresponding  to  a  Division,  and  a  subdivision of  farm 
types  from  the  constant  sample  "1973"  - "1972". 
The  following  symbols  represent  : 
a  group  of less than  10  returning holdings 
0  a  group  between  10  and  20  returning holdings 
0  a  group  between  20  and  50  returning holdings 
0  a  group  of  more  than 50  returning holdings 
These  calculations are  always  based  on  the  individual data  taking into 
account  the  number  of  ALU  per holding.  A legend  with  each  graph_gives  the 
number  of groups,  the  number  of holdings,  the  distribution of this  number 
~cc~rding to  the  countries  (shown as  D,  F,  I,  B,  L,  or  N),  the  coefficients 
of  the  regression line,  the  correlation coefficient and  the  standard 
.deviation. 
The  regression is  shown  as  a  continuous  line  on  the  graph;  the  line of 
similar  incomes  is shown  as  a  discontinuous  line. 
The  standard  deviation defines  the area  where  68%  of  the  survey is 
carried out.  This  zone  may  be  defined  on  the  graph  by  two  parallels to 
the  line of regression,  on  either side.  The  distance  between  each  of the 
parallels  from  the  line of regression corresponds  to  the  standard deviation 
and  can be  measured  along  the  length of  the  ordinate. VIII  - 11 
The  types  of  farming  shown  here are  : 
General agriculture 
Horticulture 
Arable  land and  grazing stock 
Fruit cultivation 
Vine  cultivation 
Cattle 
Dairying 
Beef cattle 
Non  specialised  cat~le 
Grazing stock and arable land 
Elsewhere  the  graphs  show  the  four  principal types  of  farming  as has 
been  used  in the  text. '
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 VIII  - 23 
CHANGES  IN  THE  STRUCTURAL  CHARACTERISTICS  OF  THE  ACCOUNTANCY 
RESULTS  BETWEEN  111969"  AND  111973"  BY  FARMING  TYPES 
(according to constant  sapmles) 
"1969" = 100 
General I  Arable  j  Graz. · .  Cattle_  Graz.  Pigs,  .Horti- !  Vines  agri- - Graz.  stock- Stock - Poultry culture  Fruit 
culture  stock  Arable  pigs +  - Graz.  • 
looultrv  stoc_k 
Utilized agricultural area 
"1969"  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
"1970"  101  103  104  102  104  102  99  100  100 
II 1971  II  101  106  106  104  106  105  100  101  100 
"1972"  102  107  110  106  . 110  108  100  100  100 
"1973"  103  110  111  107  112  109  101  101  100 
Annual  labour unit 
"1969"  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
"1970"  98  96  99  98  97  99  96  100  101 
"1971"  92  91  95  96  93  99  92  99  97 
"1972"  86  89  94  93  92  95  95  96  92 
"1973"  83  88  94  92  92  95  93  97  93 
Farm  capital 
"1969"  100  100  100  100  100  100  100  100  '100 
"1970"  100  106  107  106  105  109  102  101  105 
II 1971"  107  112  115  116  113  117  107  111  114 
"1972"  113  126  132  134  126  135  113  112  125 
"1973"  121  ~·147  149  152  137  149  119  122  150  . 
.. 
Gross  productiog 
"1969"  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
"1970"  103  106  1.09  109  99  100  106  102  124 
"1971"  120  124 
.,  ') r· 
_!.t'-)  :  124  116  120  120  118  122 
"1972"  125  148  154  160  134  142  131  138  156 
"1973"  151  159  157  160  141  159  165  173  2.33 
- Gross Farm  Income 
"1969"  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
"1970"  99  100  105  107  86  82  106  100  131 
"1971"  120  121  l28  124  114  111  123  117  123 
"1972"  128  154  172  175  141  140  153  142  167 
"1973"  151  158  164  160  139  147  188  180  :::61 